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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL. 
I l l A R l O D E L A M A R I N A 
remino*»-^l Sr. D. Arturo 
L Se ha nombrado agente de este 
yódico en Jagüey Grande al señor 
gamón Díaz, con quien se servirán 
tenderse nuestros susoriptores en el 
•resado pueblo. 
tfatauzas, 20 de Febrero de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
e • 
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l a i G E i l A S J B E L C A B L E 
ÍIEVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
p ^ B I O D £ b A M A R I N A . 
E S S I ^ A . ^ A . 
D E A N O C H E 
Madrid 24. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha 
residido hoy el Rey, hizo el Jefe 
«1 Gobierno el resumen acostumbra-
iode la política exterior ó interior, 
fijándose en las reclamaciones de Ma-
iraecos contra la ocupación de las 
rtorías de Mar Chica por las tro-
españolas. 
E N E L CONORESO 
En la sesión de hoy del Congreso 
dirigido al nuevo Ministro de 
ienda una pregunta sobre la con-
icta que ha de informar sus actos, 
;testando el señor Sánchez Busti-
que seguirá las huellas de su in-
üato antecesor. 
NOMBRAMIENTO 
sido nombrado Director Ge-
fíral de Comunicaciones el diputa-
por Arenas de San Pedro (Avila), 
Emilio Ortuño, 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 





OX C A R E T A Y 
¡N V E R G Ü E N Z A 
El que abandona á su mujer que en 
1 senado se ha puesto vieja y fea, 
^ una querida, joven y bonita, (aun-
^ falsa, no tiene honor. Y el que 
^ ahora ha mantenido que la má-
"^de escribir ciega era mejor que 
' 'Ündenvood", que lo ha dicho, 
ntado y pubhcado y tiene el cinis-
0 de desmentirse ofreciendo ahora 
publico una máquina imitando ca-
•exactamenté á la ''Underwood''; 
•Riendo con ella comparaciones con 
'Ünderwood" de sistema anti-
J0 y no con una de sistema meder-
'para que la imitación no sea tan 
wptible, ese, decimos, debe ser 
Jjcido por alguna palabra que no 
™K aún. ¿Quién la dá? 





E S T A D O S l ^ m o S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
A L Z A EN E L P R E C I O 
D E L AZUCAR R E P I N A D O 
Nueva York, Febrero 24.—Han su-
bido hoy diez centavos en quintal les 
precien del azúcar refinado de to-
das clases. ( 
S O B R E L A A P E R T U R A 
D E L C A N A L 
Washington, Febrero 24.—Hoy ha 
salido para Nueva York, en donde 
se embarcará para Colón, Mr. Goe-
thels, el presidente de la Comisión 
del Canal de Panamá que ha ma-
nifestado la creencia de que dicho 
canal podrá abrirse al tráfico para 
el 1°. de Enero de 1915. 
VORAZ INCENDIO 
Colón, Febrero 24.—Un voraz in-
cendio que se declaró en esta en la 
madrugada de hoy, ha destruido 
doce casas, calculándose las pérdi-
das en $50,000 y que están parcial-
mente cubiertas por los seguros. 
VOTO D E CONFIANZA 
París, Febrero 24.—Después de un 
acalorado debate, la Cámara de Dipu-
tados ha ratificado su confianza en 
el gobierno por una votación de 366 
votos contra 110. 
E L P R E S U P U E S T O 
M I L I T A R D E I N G L A T E R R A 
Londres, Febrero 24.—El proyec-
to de presupuestos para el ejército 
en 1908¡909 que ha formulado el go-
bierno asciende á $114.185,120, con-
tra $155.211,830 en el ejercicio an-
terior; el número de hombres sobre 
las armas en el Reino Unido y sus 
colonias, exceptuando las Indias 
Orientales, será de 185,000, ó sean 
50,000 menos que el año pasado. 
F I N D E L A H U E L O A 
D E L O S C A R P I N T E R O S 
D E R I B E R A 
Londres, Febrero 24.—Los repre-
sentantes de les dueños de astille-
| ros sobre el Tyne y los jefes de sus 
¡obreros que están en huelga, habien-
|do acordado aceptar provisionalmen-
jte las proposiciones de aveniencia 
> hechas por los primeros, puede darse 
• ya por terminada la citada huelga. 
I L O QUE P I E N S A NOGI 
i Cincinnati, Febrero 24.—Telegra-
grafían de Tokio á un periódico de 
|ésta que habiendo sido preguntado 
| el general Nogí, el vencedor de Puer-
jto Arturo, su opinión respecto á la 
| sentencia recaída en el general Stoes-
sel, contestó: "Como soldado, tiene 
el general Stoe-^?! todas mis sim-
patías; en cuando á la sentencia que 
jle ha sido impuesta, reservo mi opi-
nión." 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Pekín, Febrero 24.—En los prime-
ros días del próximo mes de Marzo 
celebrarán en Inmukden los goberna-
.dores de las diversas provincias de 
'la Manchuria, una conferencia rela-
jtiva á los asuntos de la misma y 
j temeroso el Virrey de China que de 
i dicha cuestión surjan nuevas é ines-
i peradas complicaciones respecto á la 
; prolongación de la línea férrea y el 
i establecimiento de los municipios in-
, dependientes, ha ordenado al gober-
jnador de Inmukden que se traslade 
á esta capital tan pronto como haya 
terminado la referida conferencia. 
D e l a n o c h e 
SOBRE L A E S C U A D R A 
Washington, Febrero 24.—El Go-
bernador de California ha conferen-
ciado con el Secretario de Marina, 
Mr. Metcalf, respecto al movimiento 
que tendrá la Escuadra del PacíSco 
después que deje la bahía de la Mag-
dalena, donde permanecerá la flota 
durante un mes, haciendo ejercicios 
de tiro al blanco. 
E l Secretario Metcalf ha manifes-
tado que es imposible fijar el itinera-
rio que seguirá la Escuadra en la cos-
ta de California, pero que llegará á 
San Francisco antes del 15 de Mayo. 
C O N F E R E N C I A 
E l Ministro de Haití, Sr. Leger. ha 
tenido hoy una entrevista con el Sub-
i secretario de Estado Mr. Bacon, en 
j la cual ha tratado de conseguir el 
i apoyo diplomático de los Estados 
| Unidos con el fin de evitar que los 
; consulados americanos de su país sir-
1 van de refugio para los revoluciona^ 
rios. 
Dicho Ministro, después de la con-
| ferencia con Bacon, manifestó que la 
1 situación en Haití va despejándose y 
i declara que sí logra verificar el arre-
j glo que ha propuesto al Subsecreta-
rio de Estado, la conducta de los Es -
tados Unidos servirá para que otras 
naciones hagan lo mismo. 
UNO MAS 
E l Senador Lodge ha presentado 
I hoy una moción en el Senado pidien-
do que se agregue un miembro más á 
| la Comisión de Fipinas, que asi ten-
' drá nueve personas y servirá para fa-
! cilitar el "quorum" en Manila. 
E N E L BOSFORO 
Tan pronto como se cubra el cupo 
| de los alistamientos que se están ha-
! cien do en la Armada, se estacionará 
1 un cañonero americano en el Bosforo, 
pues las concesiones obtenidas por el 
tratado con Turquía permiten esto, 
aunque hasta la fecha no se ha hecho 
uso de la concesión. 
N U E V O P U E R T O 
Méjico, Febrero 24.—El gobierno 
piensa hacer un puerto de entrada en 
la bahía de la Magdalena. 
WülJClAS COIYUSRCIALSS 
New York, Febrero 24. 
Bonos de Cuba, í por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos a 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, z $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1|2 á 5.112 por ciento anual. 
Cambios ROíbre Londres, 60 d^r., 
banqu^roí;. á $4.83.45. 
Cambios sobre Lomired á la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París. -60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1'2 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, i» Dé», 
Centrífuga, pol. 06, en plaza, 3.70 
á 3.73 ets. 
Centrífugas, mímerc 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.3|8 centavos, 
Mascabado. pol. 89, en plaza, 3.20 
á 3.23 cts. 
Azftcar de miel, pol. 83, en plaza, 
2.95 á 2.98 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.60. 
Harina, patente, Minnefiota, $5.45. 
Londres, Febrero 24. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar maseabndo, pol. 86, 93. 
9d. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, 9s. 10.1i2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
R^ota 4 por 100 español, ex-eupón 
91.3!4. 
París, Febrero 24. 
Renta francesa, ex-interés 96 fran-
cos 97 céntimos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n j r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con alza en el precio 
del azúcar de remolacha; el de Nue-
va York, sin variación y ei local no-
minal por la festividad del día. 
Acciones y Valores.—No ha habido 
Bolsa hoy por la festividad del día 
y repetimos nominalmente todas |Éln 
cotizaciones del sábado. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Cambios.—Debido á la festividad 




CASAS D E 
Habana 22. 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lniges 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
Febrero de 1908 
93% 93% V. 
9(> a 98 
3 X á 4 V. 
109X á 109% P. 
á 1 5 ^ P. 
á 5.60 en plata. 
¿ 5 . 6 1 en placa, 
á 4.47 en plata, 
á 4.4S en placa. 
á 1.15% V. 
E m p r e s a q u e se e s t i e n d e 
L a Compañía Raffloer Erbsloh £ 
Oo. dueña de las fábricas de jarcia 
en esta ciudad y de importantes eiem-
bras de henequén en Nuevitas y Ma-
tanzas, ha comprado en esta semana 
la finca de henequén de los señorea 
G. do Mendoza, cerca del ingenio 
"Santa G e r t r u d i s l a que piensan 
también dotar de maquinaria para la 
desfibraeión y aumentar la siembra 
en muy grande escafia. 
Como dentro de poco ya la Compa-
ñía tendrá más fibra de la que con-
sume el país, sabemos que se han da-
do las órdenes para la construccióüi 
en Matanzas de una gran fábrica, cu-
yos productos: binder, twine y jar-
cia, serán destinados casi exclusiva-
me-ntc á la exportación. 







FORMULADA POR EL 
lOCTOPw T A B O A D E I A S 
Q u i t a e n e l acto e l do- j j 
l o r m á s ag-uclo de m u é - ^ 
las car iadas . $t 
L l e v a una i n s t r u c c i ó n ^ 
p a r a u s a r l a . & 
E N T O D A S L A S 
I R O G l L R i A S Y BOTICAS | 
40S F 2 
® ® ® ® ® ® m 9 ® & ® ® ® ® 
J A R A B E P E C T O i R Á L C A L M A N T E 
PRFPARADO «i Oti iU^c .^KDJ FAiiü, r aaMA'J -UT^C » nR PAW. 
Estejuraoe e.-» ei mejor ae ios pector.*»^ eoa.icida"», ^ues < staa 1 > omipnestr) 
de ios u...da.uiconpijrtíXo> ieQjÍH ia íjIÍííA. ye, LOUJ, as tdaaoá ú i<i v-OJEI-
2v A, no expone tu fiiiiiruij .i .sjirir co.uttsci )ae- ae i.t vao-zi oomu »!IC«s<te 
coa iu-. otro'caiíiui.itcí-. ¿irv¿ p;ira c í . u j tur lo-; ^.aarroí a^u ios y •.•r jiiic»-•. 
báciéaw>deáaparéoercon ua^taiue prouti uJ ta .>im.i jaiti-. más ¡atenea; en el 
Hrtina s >ure luvtf), eátt' araue i ír.i un a^eut.; p itlároá ) para cann.ir Ja irrita-
bilidaíí nerviosa <• dismi utr ¡a trip^etonuúóa. 
En ias p^r.-on-i- da «vui :i í t eda Cei . ÍA. lvJ .^ P E ' J D ^ V L CALMAN-
T E dar., uu rjsaicaJ.> a itAv'üioao Jiá.uiajyeu i ^a s-vrejió.i atoa j.aiai y ei 
cansancio. 
Depósito princivii: B')TT^A FR. VNCRSA, 62, Sun Rafael; esquina áCam-
panario y «a toJa^ tas iie¡ná-i L>oticâ  y droguerías a reJuadas dw tá isla úi 
Cuba. f¿ iM 
S E O B T I E N E UN 
LondrefSd^ 20.1^ 20^18 
„ 60d|V 19.1(4 19.8 4 
Prtrís, 3 d|V 6. 6.1-2 
Uiinhursro. 8drv. . 4. 4Jy\S 
E-radoa üníiios;idiv 9.li2 10 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.... 7..Si4 T.ljé 
Dto. p id^I o nRrcial 9 i 12 p § anu d. 
Monedas extr tnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenhacks . 9.8[8 9.1 f3 
Plata améneana 
Plata espartóla 93.7[8 94 
N o t a s financieras 
Los mercados del dinero 
Según " E l Economista" de Ma-
drid, al finalizar e pasado mes, la si-
tuación en los principaes mercados 
del mundo, era como sigue: 
1 " L a situación monetaria mejora, y 
esta mejora se consolida en todas 
1 partes. A consecuencia de las últimas 
red-neciones del tipo oficial del des-
cuento en Inglaterra y en Francia, 
i pude decirse que, singularmente en el 
mercado continental, las tasas son las 
normales con considerables beneficios 
para el comercio, la industria y las 
finanzas. 
t 
L A P E R L A D E L A S C E R V E Z A S 
L A C E R V E Z A 




S E R E C O M I E N D A S O L A 
c 391 25-1 F 
Í/.AHCA CONCLUIDA 
p l m a s so l i c i tado v ino ríe m e s a , e n c a j a s de bote l l a s y 
ia8 botellas, t in to y b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
G 7 v > 2 o c i n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
c lv5 ^ SIS-SE 
m m - m m m 
por mecüo de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meijes desarroll.in y endurecen 
Ida senos, ha''er¡ desaparecer las calidas huesosas 
de los Lombrcm y dan a! Busto una graciosa loza-
nía. Aprobudas por las eminencias médicas, gon 
ben íicas para la salud v cmvjenen á los más 
delíbadoa temtferamentos. íratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio de' frj»«íO « 6 r.SO. 
En La Habana: de JOSÉ SABRA é ITUO. 
CaJafrascodebe traer el sello francés derTalon-ie Fabricants". 
G R A N D E S R E © A L # S 
D E L A 
FABRICA 
CIGARROS 
I P A S T A 
• «i Hesroína y ai Jier oYaia y al tot-oinoformo f  h roí  A la íStovaina 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un mocb seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, ea ConrbsToie, cerca de París, y ei todas farmacias. 
T " ! STA Fábrica en atención á ser la predilecta de los bnenos fu-
^ J madores por sus inmejorable* materiales, ha determinado 
• 1 i desde hoy, distribuir por medio de V A L E 8 en las cajeti-
J L ^ i tillas, todas las existencias en objetos qoe actualmente tie-
ne, en su mayor p^rte J O Y A S D E GRAN" V A L O R ascendentes á 
V K I N T E M I L PP:SOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f o m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
26-1F 
J O Y E F R A N C _ « < G a i ¡ a n o 7 6 ^ o< T e l é f o n o 1 7 4 ^ ^ S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
^ e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e o b j e t o s d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
c l ! e n c i a d e , o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a s c i a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
9̂ 1 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 25 de 190f?(. 
Respecto á Praneia, debe hacensa 
constar que i ionseenencia de ía baja 
del tipo del descuento á 3 por ciento 
y del de los anticipos á 4 por ciento, 
rl Banco restablece las condiciones 
del crédito, que habían estado impe-
rando por largo teimpo antes de se-
ñalarse los primeros síntomas de la 
crisis americana y que habiendo per-
mitido la buena situación monetaria 
reducir dicho tipo al Banco de Ingla-
terra, el Baneo de Francia ha podido 
seguir el ejemplo, sin peligro de per-
judicar el cambio intermacional. 
Lejos de esto, la diferencia de uno 
por ciento que subsiste entre las con-
diciones del crédito en París y en 
Londres permitirá renovar, siquiera 
sea parcialmente, los efectos sobre 
Londres, descontados en Noviembre 
último. 
También es oportuno hacer constar 
que los actuales tipos establecidos 
por el Banco de Francia son los mis-
mos qeu los establecidos en la plaza 
hace un año y que la cartera comer-
cial se encontraba en dicha época al 
mismo nivel que hoy, con escasa dife-
rencia. Por todo ello,, la reducción 
últimamente acordada encuentra su 
justificación en las favorables condi-
ciones del mercado francés. 
Las dificultades monetarias han de-
saparecido, en gram parte, en los Es -
tados Unidos, y el secretario del Te-
soro, Mr. Cortelyou, ha podido hacer 
pública su intención de proceder á la 
retirada progresiva de los depósitos 
efectuados en los Bancos nacionales 
por el Gobierno durante el período 
álgido de la crisis. 
De este modo van, poco á poco, en-
trando en orden las instituciones y 
las transacciones financieras en ese 
gran país donde la especulación co-
rre sus aventuras, donde el vértigo 
de los negocios llega á lo inconcebi-
ble, donde se hace del crédito el uso 
más ingenioso y el abuso más escan-
daloso, donde el espíritu de ahorro 
es casi desconocido, donde las fortu-
nas se hacen y se deshaxMny como nu-
bes de verano y donde el espíritu de 
empersa, llevado en ocasiones al pa-
roxismo, no dispone de más auxilio 
que el bien exiguo de amo de los más 
¡mjediocres sistemas de circulaciión fi-
duciaria. 
E l sábado 25, acordó el Reiclisbank 
reducir la tasa de sus descuentos del 
b ^ al 6 por 100, L a medida no es tan 
elocueoite ni satisfactoria si se tiene 
presente la gran diferencia que to-
davía existe en este tipo y los esta-
blecidos en Inglaterra y en Francia 
y sobre todo teniendo en cuenta los 
varios proyectos de emisión de em-
préstitos actualmente en estudio en 
Alemania. También lo ha reducido el 
de Italia á 5 por 100. 
L a situación especial de los princi-
pales mercados es la iguiente: 
E n el de Londres la reducción de la 
tasa oficial del descuento por el Ban-
co de Inglaterra ba entrañado la del 
precio del dinero para los préstamos 
al día. Coincidiendo con esto se ob-
serva una mayor demanda de dinero 
y cierta reducción en el volumen de 
Ia¿i disponibilidades por consecuencia 
de hia'ber comenzado el período de re-
caudación de impuestos; esta circuns-
tancia hace temer se produzca algún 
encarecimiento del numerario; pero 
liasta ahora los tipos usuales para 
Jas operaciones de préstamos de prés-
tamo han fluctuado entre 3 y 4 por 
100. 
E l descuento libre no se ha de-
jado influir apenas por la referida 
medida prevista ya desde días antes 
y se ha operado á razón de 3 y % 
por 100 para el papel á dos meses; á 
3 y % y á 3 y % por 100 para el 
ptapel á dos meses; á 3 y % y á 3 y % 
por 100 para los vencimientos á tres 
meses; á 3 y % para los de cuatro y 
é, 3 y ^ para los de seis. 
E l último balance del Banco de 
íbancia arroja los resultados siguien-
tes, altamente satisfactorios; aumen-
to en el encaje oro, 9.232,056; dismi-
nnción en el encaje plata, 1.328.500; 
total líquido del aumento, 7.303,556; 
disminoición de la cartera en París 
y sucursales, .68.656,249; disminu-
ción en los anticipos, 15 millones 
^¿,•±41; disminución de la circu-
lación fiduciaria, 97.275,545; au-
mento de la cuenta corriente del Te-
poro, 27.351,077. E l tipo de los des-
cuentos aparece fijado en 3 por 100, 
y el de los anticipos sobre títulos, en 
4 por 100. 
E n el mercado libre de París se ha 
operado el descuento á razón de 2 y 
% por 100 para las primeras firmas 
y de 2 y % para las aceptaciones de 
banca y de alto comercio. 
E n el de Beaiin el dinero para 
préstamos al día ha valido á 4 por 100 
y el descuento libre se ha cotizado á 
4 y 3/4 por 100. E l oficial queda desde 
el sábado al tipo arriba dicho. 
E s evidente la mejora de la situa-
ción, que de día en día se acentúa, y 
aun cuando han circulado rumores 
de que el ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el mundo financiero, se 
proponía aumentar la circulaciión 
ri.onetaria, fijándola cu un mareo de 
plata por habitante, otros informes 
dan como desprovista de fundamento 
esta noticia. 
L a situación del mercado moneta-
rio de Nueva York ha mejorado gran-
demente en la semana corriente y el 
Cali Money ha descendido hasta el 2 
por 100. 
E s de desear que ningún nuevo ac-
cidente desfavorable' venga á compro-
meter esta mejoría tan penosamente 
lograda después de un largo período 
de sobresaltos y de agitación, pues es 
F U M E N E L S 1 B 0 M Y 
necesario tener pr^s^nte que la cues-
tión monetaria es una cuestión dema-
siado compleja y que requiere el em-
pleo de una gran dosis de prudencia 
para impedir el que el mercado pase 
desde k escasez á la abundancia de 
un modo brusco, cuyos efectos serían 
más perjudiciales de lo que pudiera 
presumirse. 
Por lo pronto, ha comenzado la re-
tirada de los depósitos hechos por el 
Gobierno en los Bancos de Nueva 
York, ascendiendo á diez millones al 
tiempo de cerrar esta reseña y se 
anuncia que en breve se bará exten-
siva esta medida á los consignados 
en los restantes Bancos de los Esta-
dos." 
P o s t e s t e l e g r á f i c o s d e c r i s t a l 
Un arquitecto de Frankfort ha sa-
cado patente de invención en varias 
naciones de Europa y de América, pa-
ra la exportación de su invento de pos-
tes telegráficos y telefónicos de cris-
L a masa de cristal que utiliza pa-
ra la fabricación de los postes, se ha-
lla reforzada con alambres de acero. 
Una de las ventajas principales de 
esos postes, será el poder usarlos en 
los países tropicales, donde el calor y 
los insectos derruyen rápidamente los 
objetos de madera. 
R i q u e z a de l a s n a c i o n e s 
Según la "Italia Económica", la 
riqueza media es en Inglaterra de 
6,993 francos por habitante; en los 
Estados Unidos, 6,159; en Bélgica, 
5,602; en rancia, 5,492; en Suecia, 
2,336; en Italia, 2,003; en Austria-
Hungría, 1,959. 
No se ha de confundir la riqueza 
con la renta, porque el capital puede 
ser más ó menos productiyQ, y así el 
americana, menos rico que el inglés, 
tiene, sin embargo, rentas superiores. 
E l "Bulletin de la Societé Interna-
tionale de Science Sociale" hace notar 
que la riqueza, según resulta de los 
precedentes datos, no es proporcional 
á la fertilidad del suelo, ni aun al 
trabajo. 
Inglaterra, Bélgica y Francia son 
naciones acreedoras; América reembol-
sa poco á poco los empréstitos que 
durante largo tiempo ha tenido que 
contratar; Alemania no tiene reserva 
de capitales, porque su indutsria está 
en gran parte consagrada á la fabri-
cación de artículos baratos que dejan 
poco beneficio. 
C o l o n i z a c i ó n c a n a d e n s e 
e n M é j i c o 
Se ha formado recientemente en Ot-
tawa, Canadá, una compañía que ha 
comprado desde luego 400.000 acres de 
tierra en los alrededores de Acapuloo. 
Sus miras son colonizar dichos terrenos 
con agricultores y horticultores cana-
denses cuya especialidad es el cultivo 
de productos tropicales, para ser ex-
portados y vendidos en la Colombia 
Británica. , 
N u e v o s f e r r o c a r r i l e s en P e r ú 
E l gobierno del Perú ha firmado 
contrato con el ingeniero Alfredo Ma-
cennes para la construcción de dos vías 
férreas; la una de Cerro Pasco á Uca-
yali y la otra de Cerro Pasco á Anco-
na. Estas dos nuevas líneas facilitarán 
considerablemente, la explotación de 
tantas riquezas como se encierran en el 
interior del país. 




Londres 3 dlv. . 
.. 60 d|v. . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 d¡v. . 
.. 60 dlv. . . 
E . Unidos 3 dlv. . 
Espaua si. piaza y 
cantidad 3 d¡v. 
Descanto papel co-
















0% pjO. P. 
7% 7%p|0. P. 
3 12 pjO.P. 
Comp. Veed. 
9% 9%p0. P. 
93 Tg 94pi0.P. 
Greenbacks. . . 
Plata española. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ce guarapo, poiarl-
zaciOn 96' en almacén á precio de emoar-
que á 4-7|16 rls. arroba. 
Id. ds mioi polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos pftMicos 
Bonos del Emyrestlto (Xd 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1897 á 1897 
Obligaciones uel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la' Habana 
Id. id. id id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primara Id hürroca-
rril de Cienfuegos. . 
le. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera Hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
lu de la Co. de Gas Cu-
bana 
Ld u> Kfcrrocarri'í de Gi-
bara á Holguín. . . 
»d.. del Ha vana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
id. «ie los F. C. ü, de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
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SE ESPERAN 
Febrer*»: 
„ 22—Mars, Hamburgo. 
22—Scotia, Amberes. 
„ 21—Scotia, Amberes. 
„ 22—México, Havre y escai;i • 
„ 24—Monterey. N. York 
„ 24—Esperanza, Veracraz. 
„ 26—Saratoga, N. York. 
27— Conde Wifredo, N. Orleans. 
„ 2S—Montevideo, Veracruz. 
28— Segura. Veracruz. 
29— F. Bismarck, Hamburgo. 
Marzo: 
1— Martín Saenz, Barcelona y es-
calas. 
2— Mérlda, N. York. 
„ 2—México. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XII, Cádiz y escalas. 
„ S—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ C—La Navarre, Saint Nazalro. 
M S—Progreso, Galveston. 
„ 4—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
„ 4—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 4—Havana, N. York. 
„ B—Saturnina. Liverpool. 
„ 6—Nordeney. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 16—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 17—Puerto Rico, N. Orleans. 
SALDRAN 
Febreret 
„ 23—México. Veracruz y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso. 
„ 25—Esperanza, N. York. 
27—Proteus. N. Orleans. 
„ 28—Conde Wifredo. Canarias. 
^ 29—Segura. Canarias y escalas. 
„ 29—oaiatoga, N. York. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 125 
Banco Español de ía Isia 
Je Cuba (en circula-
ción 68% 68% 
Bauvu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía uei i-erroca-
rrll del Oeste N 
Cciupañia Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) Pi 
Cc.iiipfñla Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Reci Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas dol 
Havana Electric Kail-
ways Co 74% 74% 
Acdoues Comunes del 
Havana Electric Kail-
ways Co 25% 26 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Llu. CA. IntK-iia-
cioual. (Stock prefe-
rente) N 
K. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. InternacitinaJ 
Stock ordinario. . . . 79% 80% 
Banco de Cuoa. . . . N 
Compañía de das i Elec-
tricidad de la Habana 98 98% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 «0 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pat-
terson; oara Valores: Francisco G. Are-
nas. 
Habana 22 de Febrero 1908—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 






2— F. Bismarck. Veracruz. 
2Mér!da. Progreso y Veracruz. 
3— México. N. York. 
8—Chalmette. N. Orleans. 
4— Alfonso XII. Veracruz. 
4—Antonio López, Colón y escalas. 
7—Havana, N. York. 
4—La Mavarre, Veracruz. 
B—Alblngia, v'igo y escalas. 
6—Progreso, Galveston. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
17— Puerto Rico. Canarias y escalas 
18— Puerto Rico. Canarias y escalas. 
18—F. Bismarck, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRA* 
Coime Herrera, de ia Bátaos todM toa 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos os mlSrcolea 
a ¡ax 5 dd la tañe, para baĵ ua y 'Jaibariéa, 
regresando los sábados por ia mañana ft« 
•escacha á bordo. — Viuda de Zuineta. 
düQÜES COK RF.GiSTRO A B I E R T O 
Para Moblla. vía Mariel, goleta Inglesa H. J. 
Logan, por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Havana, 
ñor Zaldo y 
Empréstito de la Repú-
blica 109 sin 
Id. ü*> ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 102 
Obligaciones primera bi-
pottíca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones sr^tmoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligacloi.es Hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegos 
á Villaclara N • 
Id. id. Id- secunda . . H 
la. primera i? irocarrii 
Caibarién N 
Id. primera Gibara A 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no k Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de 1» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108% 110 
Bonos de la Gabina 
Electric Railway Co. 86 95 
Obligaciones ¿\s. i perpe-
tuas) couscildadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N. 
Bonos de la República 
de* Cuba em iuo« ea 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hlpoti ca 
The Matanzas Wates 
Workes. . . . . . N 
Bonos hipotecarlotí C«a-
tral Olimpo 24 
Boros hipotecarlos Cen-
tra; Ccvadonga. . . M 
Ce Elec. de Alum. rado 
y tracción de Santiago 35 110 
3axj> L- ^añoi de ta* laia 
de Cuba (en circula-
ción. 68% 'P68^ 
Banm Agrícola de Pusr 
to Príncipe n 
Sanco Nacional de Cuba 85 130 
Banco de Cuba N. 
C mpañí? de Ferrocarri-
les L nidos de la Haba-
na y almactíues de Re-
gla, limitada. . . . 79% «OVs 
Ca. blec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía dei berroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compaña Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida» JN 
Idem id (comunes). . N 
Fer'-acorril de Gibara ¿ 
Holguín N 
CompaniL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de i>a£ y fcllec-
tricldad de la Habana 97 98 
Dique de ia Habana pre-
f eren ees * N 
Nueva Fábrica de Hielo. N. 
Lonja de Comercio da la 
Habana (prefenciaa) . N 
Id. id. id-, comunes. . N 
Conpañla de Construo-
clones. Reparacionja y 
Saneamieaco de v.aba. N 
Compañía Havana Eleo 
trie Railway Co. (pre-
ferentes 74% 74% 
Compañía Harán? Eir^ 
trie Haiiway C^. ( c 
muñes 25% 26 
Compañía Anónima M 
tanzas - M 
Compañía Alfilerera ' 
baca N 
Compañía Vidriera de 
Cnba N 
Habana 22 de Febrero de 1908. 
G iinnn ui\i d i m íii 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes 
Interese, que de acuerdo con lo estipulado 
•en la escritura fecha 26 de Junio de 1901. an-
: te el Notario D. José Ramírez de Arella-
! no. entre esta Compañía y los Sres. N. Gelats 
1 y Ca,, como representantes de los tenedores 
: de bonos de primera hipoteca emitidos en-
¡tonc?E. deben redimirse el día primero de 
¡Junio próximo. 15 de esos bonos de á̂ jJl.OOO 
'cada uno, y al efecto se solicitan ofertas 
dei todo ó parte de los 15 bonos á un precio 
¡que no excederá de la par, debiendo presen-
tarse dichas ofertas por escrito & la Com-
pañía, antes del días 31 de Marzo en sus 
oficinas número 32 Eroadway, New York, 6 
Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio 4 que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 19 de "".gOS. 
Claudio G. Mendoza. 
Secretario. 
2843 4-22 
O F I C I A L ! 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — HABANA. — l ebrero 25 de 1908. — 
Hsta las tres de la tarde del día 16 de 
Marzo de 1908. se recibirán en la Jefatura 
del Distrito de Cama§ruey y en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
CONSTRUCCION DE UNA CASA ESCUELA 
EN NUKVITAS, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos en la 
Jefatura drl Distrito de Camaguey y en 
esta.— G. W. Arnttase. Jefe de Construc-
ciones. Civiles. 
C. 710 alt. €-25 
B a q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Altagracla y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DcHchamp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 30-21̂  
A C U E R D O S TOMADOS E N L A 
A S A M B L E A MAGNA D E LOS 
C O M E R C I A N T E S IMPORTADO-
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I -
ViúRES Y A N E X O S , C E L E B R A -
DA E N L A L O N J A D E L COMER-
CIO E L D I A 19 D E F E B R E R O D E 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: AL CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALL3. 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días 6 antes del mes-fecha de factura; y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 días fe-
cha de factura. 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las veil-
tas A PLAZO devengarán desde su venci-
miento el interés mensual de demora, del 
, UNO por ciento. 
I Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
una primera de cambio por el total impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; 6 
bien remitiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días, ol recibo de 
las mercancías á satisfacción del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la oblieja-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de interés 
mensual. 
C. 683 15-21F 
„ Se invita por ef,̂ cui*r-
1 - m a £ \ V Í é £ ^ ?aed¿^ to^, lo, J ' 
jadillo 16 a ^ ^ P ^ Por es¿^L3^^ t > | i 
Pues ella defiende ^ n ' ^ ^ e n ^ ^ ^ T ? ! 
ûs asociado., du 1̂0̂  ^res '4 ; 
reputado Abo¿artr; Piir& ello „ 66 S f ^ l 
Juzgados Co?re4?nnP r̂a las def^WW^M 
^etmeaciones ¿e "rl?? >' Q^fe*8 « a f l 
otros asuntos Se|na^ilsi3: V ¿i?2 » ^ l ^ B 
dos corriendo trlS.i?^esaríos 4 ' 
.itn-.ias dfel E.tado y m,,!1? .to<ia« 1 
| Habana u ae F ^ S H e ^ ' 
' P' SéSP:. 
" E l e H A R D i l l 
Corresponsal dei fc^-
Londres y M é x i c o 
blica de Ouoa. 
(Jonstruccioues, 
Dotes é 
* * * * * * - n t i d a d í r ^ » ' » 
poteeaa y va lor» , cotuabia. 
O F I C I N A C E N T R a i • 
M E R ü Á D f i a f i S 1 1 '• 
•f*l?í ÍÜ'Ti-ilTí 
en 
C. 513 T E L É F O N O 648 
A G Ü i A R 9 5 , H A B A i V A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S Dfc: OI5UAS B I N S T \ L A C I O N 153 
COM L K T A S OíO TODA. CLiAátí Oi i JÚLl^üíjíA*itA. 
.Pablo Dre i ier i . . . . . . 
J o S é P n m e l l e S [ I N ™ ^ 5 f l i a 3 3 f n 3 J . 
Represen Lances e x c i ü s i v o s de ias fábricas: 
Uraiiue&> iai lere» tle iSrimáivicK. Ale u ium,. tl t iniitOTlá fia l a r3 li». 
Salieres ae Iiumboldt, Alemania.i 
I Calderas y m^tiamas dd va^jr. 
bindicaco Alemiu de ruoena^ dd aiíin*.» iu í I i í ^ . 
y otras I>1 VBJiá táurica 
COMPAÑIA Dg SlGüROfi 
C O ^ T U A I N ^ f c * 
.y lleva auos de t ü ú i i e ^ 
do» uadia xa & 
C/ia J % ron n . 
aera, ucupuua^ por IUUUU*»? !*Ü U'* 
Lavua OíU coyuxiüi por iuu ' ^ ^ 
j Asegura c^as ue i ^ ^ ^ ' u J 
üiau.püou;ría y lub touga ^m! ^ 
a ^ y u.omo centavos oto ¿v 'T** ' 100 anual. *muQi ^ 
Casas de madera, cubiertas con ie,« 
picana, meta! o asoestoB > aunque ̂  S 
gan ios pisos ae maaoia, üa¡Hau¿ I 
lamente poi lamuia. * u y m t í ^ Z Z 
vos oro ê pauoi por iuu aî uai 
Casas uo tama, con tecnoa ¿e tejafi a» 
lo mismo, nuu.tauas soiauieate por 
lias, á 00 ceutavos oro ê pauüi pur Z 
anual. w 
Los edificios de madera que tengan es-
ta^iciimcütos como Doaegas. caití eíc 
pagaran lo mismo que estos, es aécir sí 
la Douega esta en esoaia lin, yue j i 
ga ^i-iü por i00 oro espauoi aauai, eí ecU. 
ticio pagará lo mismo y asi suceaivameurt 
esiancio en otras escaias, pagamo siem-
pre tanto por el contiueme cumo por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hala 
na número 65, esquina á Empedrado. 
Habana. 31 de Knero de lawfi. 
C 512 26-1? 
S e f Q c i l i t a n i n f o r m e s » y p r e s u p u e s t o s . 
26-11? 
- A V I S O S 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L ^ ü £ C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 1 0 0 3 . 0 0 O n Á i a s r i c a a a . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P o s i T i a i o n z L i s m D J i í h s j i i a i í ) u ü u m 
í ' r e s i d e u t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
CAJAS m m m 
da (',on¿LiUiaa cuü toaoá ion <ida> 
iiiiiios anjo.onisja y ias aiuuuauioi 
paxa guaraur vmoran ae vnd 
! ciares. 04]o u propia aaabodu di 
ILn esta o í i c m a daremos tofo 
los oeLalies que ae üfadeao. 
Ü a o a n a , Aíjoá&o 6 de I W t > 
A G U I A R N .108 
W . C E L A T S Y C O M f i 
Jir-sé I. <le la Cámara. 
8abas K. de A) vara. 
Stluruel .>iea(i«>za. 
Elias Miro. 
Fedanco de Zalir». 
Jlarca."* Uíirv^ a . 
Leandro Váida* 
«José tiarcia Tañón. 
reECuefcios, p i é s U n ce, cerrpra y venta de giros sobre el i a 
terior y el e z t ranjerc . O í r e c e loda ciase de Jac i í idades bancariaa 
78-ií; 
622 152-14F 
I b l 
BANCO NACIOML DE CUSA 
CAPITAL Y RESERVA S 5.530,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construidx con 
iguales plaucnas de acero a la, que se usan ea la coaatruecua d-s 
los Duques de ¡fUcrra, y es tua rea.ateuce coa?o uaA forcaldsu ia 
pueita sólo pesa mas de 14 luueUdâ ; su registro de cuatro re.'o ei 
hace impodioie ei abrir.a ou h^raj que uc seau de ir^oaio U>s 
encuenuan coaipartimiencoj privad» ó caaroitoi dd varios ion-
ños, para aquellos que aeseen marloj ea comô aa ióa co i sa 
apartado. Los apañados eoa ue vanos tAinañofe y vanan da 
cios, según el tamaño, s.eudo ei precio de las mu baratos da i í 
curremy por aao. i.s iuiposjo.c perder pjf ciusa de iacealij ó 
rooo nada de lo que aa guarda eu estos apartadoj. 
C. 438 2*5-lF 
COIÜLÜO D E B O L i m 
Se avisa por este medio á los st-0*; 
quo hayan do remitir m-rcancías 4 - -
que han de proveerse de facturas c. - ^ 
res en estas oficinas, no admitiéndoMM 
su despacho las que se presenten exten 
das en otros modelos. 
Asi mismo se hece presente que 
ciñas de este Consulado se han ^ 
é la casa Jesús María número * ^ 
.siendo las horas de despacho de U W 





. Uttado á ^estro conocí»^ 
;r industriales P0^ ^^fpecjff 
..onu.rc se ha prui.alado ^ ^ol" .̂ 
nuestro excelente Anís ^ enco 
pueden venderlo ios de^ o £,ey oe M»'* 
uarse fuera del alean" üe a¿f¿0H con̂  
Lie en esta República. lw âlnieDte ^ 
que nuestra nia.n.a se haua ic* ln̂ m 
... ada por haberse preser.caao ». es ei a 
ci.'.n, que nuestro "Anís ^P^nocláo «n S 
producto de ^ * ^ d T < * ^ ¿ 
...a. y Que. nuesíros con.umi ni) gef st 
ner especial cuidado a nn f3 
.¡dos por .Prod-ct°*JV¿os en .cô g Al mismo tiempo roneI?", que J»» T miento del publico en b V ^ y 
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Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
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Se solicitan cuentas con individuales tasas oomerciaies y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos ateución preferente á los depósitos del departameutode 
ahorros y abonamos ei, m&erés crimestralmenco al tipo mas aleudo 
plaza. 
1 F 
t B ó v e a a , c u n s t r u i a a can 
• 
c 502 
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á nueaora o í i c m a 
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ganadei-os de Cnmagüey y 
^ V h a n suscrito una instancia 
OH63 eova en todos sus extremos la 
^ 8 a de Comercio de Santiago de 
tf^reclamando ia reforma de las 
^ 3 c riel Arancel de importación 
qne se refiere a las reses vacu-
^ - fin de que ^ detenido ó enca-
ei ganado d d extranjero por 
^ ¿ e n t o de derechos", experimen-
^f^na alentadora mejoría el precio 
rtnado existente en el país ." 
i reforma propuesta es la de la 
^da 1S4 del Reglamento á la Ley 
15 de Septiembre de 1907, la cual 
48 ̂ ría redactada en esta forma: 
ana do vacuno de menos de 
• áííos, importado para la reproduc-
ŝ v p'neneciente á las razas Shor-
rn' Durham, Hereford, Aberdeen, 
[ms Brown Swiss, Red-Polled, 
K J í a y , Devon, Breo-n-Swiss, Hols-
¿ : FriVsan, Jersey, Guernesey, Ay-
S'ire, Zebú, Mysore, Brahmin; y el 
^ado vacuno que no llegue ¿ d i c h a 
Lj v se importe, para su reproduc-
de Puerto Rico ó de la Repúbli-
irgentina, siempre que el impor-
IÍQY acredite debidamente su ori-
• " J . libre de derechos. 
o'__Ei gana<lo de cualquier clase y 
tJedencia. así macho como hembra. 
Squiera que sea su edad, siempre 
no esté comprendido en la letra 
r e i kilogramo tres centavos, 
tas demás letras de esta partida, 
uprimidas. 
r\0ta.—Queda prohibida la- impor-
teioD de ganado por los puertos eu 
Le la Aduana ó el importador no 
Joedan disponer de los corrales y ro-
Jina necesarios para pesar el ga-
ndo. 
Justifican los ganaderos de Cama-
jey y Oriente su pretensión adu-
íenJu razones de gran peso y hechos 
L unos, aunque son conocidos, mere-
¿j recordarse, y otros merecen cono 
terse. 
El estado en que se encuentran 
^ negocios de ganado vacuno—di-
Jjd—es tan precario que podemos 
tonsiderarlos en plena bancarrota, 
precios han descendido hasta li-
les inverosímiles por lo ruinosos, 
ini en esas condiciones se hallan fa-
"ís para dar salida á nuestras 
cias. Cualquier hacendado que 
toga necesidad de vender hoy mil 
bes, ro encuentiia manera de reali-
faio aunque se imponga los más 
es sacrificios. L a oferta d̂e ga-




ímas 'V mas' sm ^ue en esa 1'lI]U0~a 
] podiente lo detenga la seca, en cuya 
ica, de Diciembre á Abril, era tra-
ional que los precios subieran y los 
lados gordos escasearan, por cuyo 
fevo hemos perdido la última espe-
ma que nos alentaba y sostenía. 
¡Las causas de esta desmoralización 
este ramo son varias, pero las más 
iportaníes son las siguientes: exce-
de existencia de ganado vacuno; 
producción del país que supera ya 
cosumo general, y la ruda compe-
Icia de los ganados extranjeros, 
)ida á la exigua cuota arancelaria 
le pagan á su importación." 
[Y después de demostrar con mimé-
is datos la existencia de dichas 
is, agregando que "el estado de 
Iwelo y desconfianza que reina hace 
que el que tiene ganaxio se considere 
condenado á ruina inminente en pla-
zo más ó menos breve, porque tales 
temores infunde la marcha política del 
país ," afirman los ganaderos de Ca-
magüey y Oriente, que la ley actual 
para el cobr.- de los derechos es de-
ficiente, porque se aplica de modo dis-
tinto en cada aduana y, por otra 
parte, habiendo pretendido el legisla-
dor establecer una diferencia de tri-
butación entre la res importada que 
va al consumo inmediato y la res que 
va á llevarse al potrero, se da el easo 
de que una res procedente de Méjico 
qme pese más de setecientas libras se 
considera gorda, pero adeuda lo mis-
mo que otra que pese mil quinientas 
libras; resultando prácticamente bur-
lada la intención del legislador, "por-
que mil quinientas libras de carne en 
una res que va á inmedito consumo 
pagarán $7.00 de derechos, mientras 
que para reunir mil quinientas libras 
de carne en ganado flaco para apotre-
rar, se necesitarán tres reses, que pa-
garán $6.00 de derechos." 
Antes de labora, y con motivo de 
análogas reclamaciones de protección 
á la industria pecuaria, formuladas 
no hace mucho por la prensa de las 
Villas y pocos días después por la Co-
misión Consultiva Agraria, hemos 
abogado en estas columnas por la re-
forma de las partidas del Arancel 
que se refieren á la importación de 
ganado, puesto que han cegado las 
causas que motivaron la rebaja de 
derechos, y puede decirse sin exage-
ración que nuestra riqueza pecuaria 
está ya reconstruida. 
No hay, pues, motivo, para seguir 
manteniendo la rebaja arancelaria 
que se decretó á raiz de terminada la 
guerra con el fin de evitar la carestía 
de un artículo necesario de consumo 
y, además, para repoblar nuestros 
potreros; pues, como dice acertada-
mente la Cámara de Comercio de Sau-
•"O,- "el ganado vacuno constituye 
hoy, junto con el azúcar y el tabaco, 
una de las producciones más impor-
tantes de la República, y es, por tan-
to acreedor á que se le concedan las 
medidas de protección y defensa que 
en todos los países se otorgan á los 
productos de su suelo, y que Cuba da 
á todos los artículos de producción 
nacional, y dará, sin duda, á la ga-
nadería, porque no es posible creer 
que se dictaran leyes para fomentar 
una riqueza, por el sólo gusto de ver-
la, después de reconstruida, conges-
tionarse y morir por falta de protec-
ción." 
Pero habiendo bastado ampliamen-
te los derechos que existían antes de 
la rebaja para fomentar la riqueza, 
pecuaria cubana, al punto de que, se-
gún declaran los propios ganaderos, 
"la producción del país supera ya al 
consumo general", no nos parece jus-
to que se pretenda ahora una eleva-
ción superior al tipo que existía en-
tonces. Justos y atendibles son sin 
duda los intereses del ganadero, y le-
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gítimo es que se Ies preste la debida 
protección, pero no al punto de cau-
sar lesión enorme á Ies generales del 
país, encareeiendo artificial y exage-
radamente el precio de una mercancía 
de consumo indispensable. E l resta-
tablecimiento de los antiguos dere-
chos sobre el ganado es lo que puede 
y debe #ioIieitarse; y contenida la pe-
tición en ese límite, que es sobrado 
para que la industria ganadera sea 
ampliamente remuneradora, la sus-
cribe y la apoya ante el poder público 
d Diario de l a Marina. 
Ü c s d e W a s h i n g t o n 
1S de Febrero 
Lo primero que leo, esta mañana, 
en Ies periódicos, es que, dentro de 
pocos días, estarán en la Habana los 
Embajadores alemán, austríaco é ita-
liano y el ministro español acredita-
dos en Washington. ¿ Se trata de algo 
político? Xo faltará quien se apresu-
re a decir que el frío, la baratu-.a de 
] los Vla-Ícis y «J no tener mucho que ha-
: cer aquí han movido á esos personajes 
a i torear", ó "turistear" un poco 
bajo el elemente cielo de Cuba. E l 
viaje del Embajador alemán "casi" 
se explica por el que ha tenido que 
hacer a la Florida á inaugurar So-
ciedades de sus ccmiTíatriotas. E l del 
Sr. Pifia, ministro de" España, nacido 
eu Cuba, donde tiene parientes y -ami-
gos, no es menester "explicarlo". Pe-
ro ¿qué hacemos con el austriaco y 
el italiano? No hay más explicación 
que el "turismo"; porque lar, poten-
cias representadas por esos señores no 
son de las que tienen grandes intere-
ses en Cuba. La que lia colocado ahí 
i más dinero es Inglaterra; y su repre-
| sentante eu Washington, Mr. Bryce, 
se ha ido hacia el Norte, mientras sus 
colegas han tomado rumbo al Sur. 
Inglaterra, como siempre, las mata 
callando; sin llamar la ateución, sin 
excursiones diplomáticas, hará sentir 
su influencia en los asuntos de Cuba; 
acaso ya la haya hecho sentir, en 
nombre de los 24 (veinticuatro) mi-
llones de libras esterlinas, que, según 
se ha publicadc, ha empleado en esa 
j isla, y no, de seguro, con el propósito 
de perderlos. 
Es inevitable que eses intereses in-
1 gleses. y los americaucs, que Ies si-
guen en importancia, toquen algunos 
resortes para que en Cuba se le dé al 
problema político una solución satis-
| factoria; y es plausible esa conducta, 
en^ vista de que los partidos de ese 
i país no se han dignado, hasta ahora. 
| proponer solución alguna. ¿A qué 
i aguardan? Todo plan de garantías, de-
i bido á la iniciativa del pueblo euba-
| no, será aceptado en Washington y 
aprobado por el capitalismo europeo; 
| en primer lugar, porque revelará 'bue-
na voluntad; y, luego, porque, si no 
-usulta bastante eficaz, al goW-rno de 
Washington le queda el recurso de 
exigir que se modifique. 
Mientras que si la iniciativa parte 
l de Washington, y se repite el caso de, 
I la Enmienda Platt. sobre que las ga-
| rantías le parece/ráu menos "paladea-
bles", como dicen aquí, al nacionalis-
mo cubano, no h-abrá en ellas ese ele-
mento valioso de la buena voluntar!. 
No significarán que Cuba reconoce 
la necesidad y el deber CIQ inspirar 
confianza á grandes y legítimos inte-
reses, sino que sufre una imposición. 
Con eso ¿qué ganará el amor pro-
pio? ¿Ni á qué resguardarlo ya, si 
perdió sr. virginidad cuando lo de la 
Enmienda Platt? Nada hay que ganar 
por ese camino; y puede haber mucho 
que pender, si, por ser impuestas las 
garantías, se crea y se mantiene con-
tra el nuevo régimen una agitación 
que perjudique al crédito del país. 
Téngase por seguro que. pro-
puestas ó impuestas, habrá garan-
tías, porque los Estados Unidos 
impedirán que <-¿a Isla caiga en 
la anarquír-; pero ¿cuáles convie-
nen más, las propuestas ó las impues-
tas? Me parece que las primeras, por-
que no basta con asegurar el orden 
natural, sino que. además, se necesita 
traer un estado de cosas, aceptado 
y defendido por todos, ó. por lo me-
nos, por la mayoría del pueblo. 
x . y . z . 
i L A P R E N S A 
"24 de Febrero: fiesta nacional." 
Esto reza el calendario. 
Veamos cómo la ha celebrado es-
te año la prensa habanera: 
• % 
E l triunfo dice que el aniversario 
que se conmemoraba ayer ya no pue-
de llamarse de otra manera que "día 
de recuerdos" para los pocos que no 
han olvidado, porque "para la mayo-
ría ¿ay! de los cubanos esa fecha ya 
no representa nada." 
" E s un día,—añade—como todos 
los del calendario. Una cifra, como 
otra cualquiera. Una jornada qu3 no 
significa otra cosa que veiticuatro 
horas de holganza. Un domingo más 
en el alño. E l olvido de los de hoy 
ha cubierto ?ori doble lápida la his-
toria de los de ayer. Huesos de hé-
roes, sangre de mártires, luchas glo-
riosas, nombres preclaros, todo, abso-
lutamente todo ha i io á parar á la 
fosa común de la indiferencia, al ne-
gro abismo de la ingratitud. E l re-
cuerdo de los grandes se ha borra'lo 
definitivamente déla memoria de los 
pequeños. Sólo perdura en las al-
mas nobles de los que sobrevivieron á 
la gran contienda, de los que, héroes 
también, acompañaron á los héroes 
| muertos al combate y al sacrificio. 
; i Pero quedan ya tan pocos! 
L a nota de L a Discusión es me-
dos quejumbrosa, pero no es tampoco 
alegre: Véase la muestra í 
I E l fenómeno de nuestra caída, qué 
un día pareció peligrosísima para 
nuestros ideales, es pues, enteramente 
I justificable. Demostró sin embargo, 
i una cosa, y es por lo que no ha ve-
nido por completo á destiempo: que 
! no estábamos todavía suficientemente 
apuntalados para hacer sin protec-
ción extraña la vida de nación. E n -
señó á comprender cuán útil hubiera 
j sido garantizar con un sistema de re-
! laciones íntimas, á la gran república 
del Norte, los primeros pasos de la 
! nación recién nacida que esa misma 
! república había nutrido á sus pe-
! chos. Transformó el sentido radical 
: :de nuestro pueblo, aún impresionado 
por las épocas del separatismo, en 
sentido C'-nservador, que es el que 
hoy tinne. 
E n Febrero del próximo año pare-
ce que va á ser restaurada de nuevo 
la república. Pero este Febrero ten-
drá sobre aquel fabuloso de 1895, 
el leaudal de experiencia que da una 
carga de dolores. T ya en la esta-
bilidad definitiva y ya conociendo 
dónde está el peligro v las maneras 
; de evitarlo, cada 24 de Febrero de 
paz tendrá una conmemoración digna 
j y solemne, del 24 ^ de Febrero de 
I guerra. 
j Además, L a Discmióti publica en 
en su primera plana con el lema 
de 34 Febrero 1903, un grabado en 
el que se vé á Cuba amarrada al 
poste de la intervención, y al pueblo 
cubano en actitud de profunda tris-
teza. 
• * 
L a Lucha tampoco puede regoci-
jarse, porque ve lágrimas "en la 
faz de la patria." 
Hicímonos un día de ilusión—dice 
—de que podríamos siempre, en fe-
1 chas como la de hoy, entonar cantos 
' de alegría, en memoria y honor de 
; aniversario tan glorioso para la pa-
' tria y la libertad.—Pero pronto hu-
, bimos de comprender que era vana 
í nuestra esperanza, si habíamos de 
i proceder con severa imparcialidad, al 
• juzgar hombres y partidos, procedi-
mientos y tendencias, que. nos han 
llevado al infortunio del momento, á 
no saber en estas críticas horas -de 
nuestra historia, cuál será el porve-
nir de la nación. 
Y en tanto, no surge por ninguna 
parte, uno de esos ciudadanos de ac-
tivo patriotismo, de virtud austera y 
de purísimo desinterés, como los que 
en instantes críticos si sufre la pa-
tria, no dejan á otros la gloria de sal-
varla, sino que, á cada paso, trope-
zamos con hombres que imaginándole 
muy altos, enciéranse en una habili-
i'lad, que tiene mucho de egoísta si 
algo no tiene también de cobarde, la 
cual les permite explotar sin ries-
go y sin responsabilidades, el heroís-
mo ajeno con las cábalas políticas. 
Cuando entre las hermanos el .amor 
es una mentira, la madre se siente 
acongojada y de su pecho únicamente 
suspiros puede el viento recoger. 
E l Mvndo ni se entristece ni se ale-
gra: se limita simplemente á conmemo-
rar, y á pedir "palmas para el héroe." 
Ni palmas ni siquiera una modesta 
<• roña, se depositaren ayer en las gra-
das del monumento elevado á Martí en 
el Parque Central. 
Con estos antecedentes á la vista, no 
necesitan nuestros lectores que les di-
gamos si la conmemoración del 24 de 
Febrero de 1895 hecha por la prensa 
habanera el 24 de Febrero de 1905 ha 
sido triunfal ó pesimista, regocijada ó 
melancólica. 
E l P a d r e N a r d a 
'Allá, en un girón de tierra quebra-
dizo, circuindado por acce-ibles lo-
mas; oculto, muy oculto á ílas mira-
das del hombre, existe un pueblo: L a 
Palma; y habita en él un hombre 
bendadoso y digno, que viste el há-
bito sacerdotal ck la religión de Cris-
i s : padre Narda. 
i Ha sido allá, en La Palma de Con-
sofiación del Norte, mi amigo del al-
ma, el padre Narda; y yo, que de cer-
ca lo conocí, que de cerca le .traté, 
pude convencerme de dos cosas: de 
io mucho que vale como hombre cul-
to, de verdadera cultura intelectual, 
y de lo mucho que sufre.—ojalá me 
equivoque!—aunque trate hábilmente 
de ocultarlo y crea conseguirlo. ¿Y 
cuál ev la causa de ese malestar pro-
fundo? Mi hipótesis la ereo lógica t 
la influencia del medio en que vive, 
quizás opuesto á su carácter y has-
ta á sus mismos sentimientos, por-
que el padre Narda es un hombre 
justo. 
¿Es querido en L a Palma cual se 
merece su digno Párroco? L a inmen-
sa mayoría de sus feTiigreses lo miran 
con indiferencia, se ocupan de él 
cuando lo necesitan, y pax cristi; al-
gunos, muy pocos, que lo comprenden 
y admiran. le quieren bien, mientras 
á otros.. .á otros quizás no agrade el 
sacerdote católico, porque el padre 
Narria es un hombre justo 
.Recientemente fué visitada L a Pal-
ma por el señor Ruiz, Obispo de Pi-
nar del Río; y al leer en el D I A R I O 
la relación de los- festejos realizados 
en honor de tan ilustre huésped, sen-
t í pena, honda pena, al no ver di 
nombre del padre Nárda incluido en 
esa relación; y causóme asombro á 
la vez, pues me consta que mi respe-
table amigo trabaja sin sosiego hace 
dos meses 'haciendo grandes desem-
bolsos de dinero para recibir digna-
mente al señor Obispo. Supongo, 
empero, que mi amigo Luís Pedraza, 
Corresponsad del DIARIO en La Pal-
ma, no ha procedido de mala fe al 
hacer la omisión. 
De todos modos, á esto—estoy se-
guro—no ha dado importancia el pa-
dre Narda, que no espera nad'a de 
aquí abajo y se conforma eon la sa-
tisfacción de su conciencia y Ja apro-
bación del de arriba. Al prescindir 
de esa omisión y al pensar de esta 
manera, se nos revela despojado de 
su condición humana, en pleno ca-
rácter de su ministerio sacerdotal, y 
nos parece que su figura se agierantat 
y eleva magestuosa y digna, traspa-
sando la altura de las montañas que 
•la circundan. 
¡Quién pudiera, como él, no hacer 
easo de las miserias humana»' t O n ? ^ 
pudiera contemplar con indiferencia 
una sociedad donde se rmUe cuito 
por muchos á la vil apostasía y se 
claudica sin sentir el rubor en las 
mejilla.v. por un mezquino plato de 
•lentrgas! 
Termino este articulejo—cuya in-
serción en el D I A R I O agradezco—en-
viando mi afectuosí.simo saludo afl 
virtuoso é ilustrado padre Narda, tan 
digno de mejor suerte. 
Arturo Galí. 
Alquízar. Febrero 22 de 1908. 
H U M A N I D A D 
El célpbr? Doctor Alar 
HAVENIOT ha descubierto 
la BACILINA, que, según 
<1 parecer de toda» las 
-*î «(5rtW%^ Academias de Medicina, 
• r/ig*? es eJ remedio más efica» 
-v rifeíe*! conocido hasta hoy con-
;3̂ íS&'. i*eM noeturuon y Hspnto* 
<l- l.n ÜACIMN'A 
•.*j£*mi Oftateaí!, RAVENET cura: Catarros 
Xp" Ton, Amrib, O p r e a i r<a, 
Brovqultls, Anemia, Dc-
I>112<1»4, y todas las afeccionen del Pecho. 
Su reputación es debida, no á una propa-
pranda del célebre autor, sino más bien á 
la de todas las Sumidades Mcdloa.=i. qulenfca 
han concedido al Sr. Kavepet oí título d« 
Miembro de la Aradcmia y á todos los enfer-
mo» que le deben su curación. 
Deposito y venta en la Habana: Viuda d« 
José Sarrá é Hlio; Dr. Manuel Johnscm JT 
todaa las buenas Farmacias. 
,52-l4F 
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E L S O L N A C I E N T E " 
UNICA. C A S A J A P O N E S A E N L A H A B A N A . 
M U E B L E S D E B A M B U 
FABRICADOS E N L A HABANA POR MUEBLISTAS JAPONESES 
P r e c i o s a s K I M O N A S d e C r e p é . 
A r t í c u l o s d e P a n t a s i a . 
B o n i t o s O B I T O S d e J u n q u i l l o . 
M A L E T A S D B M I M B R B 
y l e g í t i m o s J u e g o s d e P o r c e l a n a . 
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F E S T I V A L 
Las hermosas y cómodas tribuna* 
del Maléela se ofrecen al públiico que 
deseen adquiriríais con tiempo. 
Constan dichas tribnnns de veinte 
y ocho asientos y pneden ser dividi-
} das para grupos de 12 personas: ! 
¡ propias para familias. 
Para tratar de la adquisición y pjre» 
| cío se entenderán con «losé Quosada. 
: Bernaza mun. 7. 
t i n y e c c i ó n 
* G ' f g r a n d e . 
'Cera d« l i •̂, dí«3 la 
Blenorragia. Gonorrea, 
DipermatorreB, Leucorrea 
Flores blaiicfti y t<,al• clas• d* ijas, por antí̂ aos qxi» seaa. araatizaia af» raustr Estrf checea. o Mpflflro pwa MdA enferme-»d ronnosa. Lftbr? de rcTSnui. Pevent* en to<las lat 
r f í l 
Ñizca . 
'VWi.Vrrt, CCS <*l»Bi« 
" FLOf'ísatwcL , 
PB! MÍA DA CON MEDALLA DE ORO ICX l j \ ULTIMA hXPOSldON DE 
Cura la de|>i)fd^d en .Sfeneral, escrófula y rsugnitismo ':«' 'o* Úllloí. 
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PMFIMRIE E R I Z M A . PARÍ s . 
Venta al por mayor en l a Habana. .* 
C É T A K C O Ü R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A Q U E , Obispo, 117 
l a s b u e n a s C a s a s de P e r f u m e r í a . 
Íj2 
u u n i m m 
ron 
C A E L O S M E E O r V E L 
^ 'dovela publicada por la casa editorial 
'Osmo. Madria. se encuentra aa 
enia en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
^ f j ^ a un entierro de pobre, muy hu-
Ir i T P ^ u e sólo se componía de tres ' n l i t S ^ ei sacr^tán) ^ llevaba al ^^W^fo un pequeño ataúd de madera ¡j¡|.-contenía indudablemente el cadá-
5* un niño; el sacerdote, revestido 
^ a estela negra eon erm de píate, 
tfa« de ellos una anciana campesi-
^femente vestida. 
I Wa todo. 
Pequeño cortejo torció por otro 
0 J dejó el campo libre ai espién-
^rruaje, que avanzó algunos pa-
86 detuvo delante de una casa ba-
Umiide, cuya puerta estaba abier-
Par en par. 
uj lta se precipitó al suelo, 
gestaba su hijo! 
I ^ ^ ^ t ^ a z ó n de la madre se agitaba 
^ ^ B r ^ m e n t e en el pecho. 
Urfí011 ^«sés baió á su vez con 
Algunas vecinas se iban asomando á 
las puertas, atraídas por una curiosi-
dad muy natural. 
¿Por qué aquel carruaje de millona-
rio, porque no había engaño posible, 
se detenía en la pobre casa de Marta 
Vincent ? 
Las vecinas decían, la Vincent. 
Aquello era muy extraodiuario. hny 
que convenir en ello. 
Mientras tanto, Benedeíta penetró 
en la pobre casa. 
A primera vista íma terrible angus-
tia la oprimió el corazón. 
E l aspecto que la casa ofrecía era 
muy singular. 
¿'Qué había pasado? 
Con la vista buscó la cuna. 
Estaba vacía y arrinconada: las en-
volturas en el suelo; un gran lienzo 
blanco estoba tendido no lejos de la 
puerta, como si se hubiera querido fi-
gurar una pobre capilla dentro de 
aquella habitación. 
Extrañes olores fletaban en la atmós-
fera, á pesar de estar abiertas las ven-
tanas. 
Des candeleros de latón soporfab-j 
dos velas, de las que una estaba medio 
consumida, y la otra, olvidada, estaba 
agonizando con su luz amarilla en m«-
•dio de la claridad del día. 
Benedetta se aproximó á la cima, re-
celosa, agitada, examinándola con aten-
m las bra-ción. y retrocedió un prv 
zcs extend:dcs. 
Un crueiSjo ie madera negra, con el 
Cristo groseramente labrado ep hueso, 
estaba abandonado sobre la aimobéda, 
que aun conservaba la huella de una 
cabecita. 
La madre temblaba con todos sus 
miembros. 
Tenía miedo de comprender. 
Sus dientes castañeteaban : un sudor 
frío inundaba sus sienes. 
E l barón dioses, que permanecía en 
la puerta, sentía á la vista de aquella 
desgraciada que se le helaba la sangre 
en las venas. 
¡El había comprendido enseguida! 
Las confusas explicaciones de su ayu-
da de cámara, el entierro que había 
visto pasar, el desorden de aquella casa 
miserable donde se respiraba la muer-
te, iodo se amontonaba para revelarle 
la verdad. 
Benedetta permane.jió un rmnnto 
dudosa, con los ojes secos, fijos en b 
cuna vacía, en a:nei crucifijo revela-
dor, en aquella luz que expircKi. y 
brusesmente se volvió al barón, lan-
zando un geito KvCTTterado. 
—¿Ha maerto, verdsi? ¿IVeJ lo 
£¿bía? :Ha maert • sén mi. gis s-.i ma-
dre! ¡ A b ! ¡estoy naaiditai ¡Qué he he-
cho yo. Dios mío, p-ra esio! 
Y^eiisC^aida enmo una fiera á b aae 
pnf 
hubiesen quitud 
:t¡V) tedo, abrió waa y 
jardín, y disfeingmettdo á la hemaua 
de Brichard. "precipitó sobre ella, 
prega nrand-c': 
, —¡Mi hijo, ifeted le sabe! j R ó o i e 
esfe&f 
L a hoarible ásoger toofr&tó brixtal-
¡ mente: 
— E n ei tvmcníerio, ó en camino. 
Benedetta va-iió un momento tran-
sida de doler, y exhausta de fuerzas, 
aniquilada su energía, cayó en uro un 
cuerpo muerto sobre el suelo cubierto 
: de violetas y pensamientos. 
X V I 
¡ Loca I 
E i carruaje te alejó al trote ¡argo de 
sus caballes. 
Fué una huida más que una cami-
nata. 
Les caminos lucían espléndidamente 
iktminsdos por el sol á través del pol-
vo oue ievan^iba el coche. 
Ya estaban más allá de Saint-Cyr, 
; cuando la nodriza, al volver á su casa, 
'encontró gobre la m̂ s1? algunas líneas 
trazadas per una mano desconocida. 
Apenas ¿abía leer, y cr-mo otras mu-
chas campesinas, estaba obligada á re-
currir á los buenes oficios de sus veci-
nos oara enterarse de muí asuntos. 
j En -ontró al cura, que »e. dirigía á su 
; casa, después de haber extendido ei 
¡ airua bendita sobre la estrecha tumba 
¿erta entre la hierba espesa. 
E l scr-erdote conocía muy de aniiguo 
á la nc driza y la estimaba, 
j —Marta—la dijo.—tiene usied rrm-
ehas razones para aceptar: el niño que 
usted ha cuidado, ia enriquece. 
| La esquela estaba concebida, en efee-
j to. en los términos si-guenies: 
"Dentro de dos días recibirá usted 
: uñ título de renta de dos mil francos 
para que disponga nsíed de él como 
i quiera. 
"Gracias por la madre v por el hi-
.'•'•*' 
Xo había firma. 
E l barón Meses, espautado de sí mis-
mo, sacrificaba una suma considerable 
para les demás, óbolo para él, con el fin 
de tranquilizar su conciencia suble-
vada. 
¡Vana esperanza! 
Después de escribir esta nota, se ha-
bía marchado, llevándose á Benedetta, 
que había vuelto á la vida, si se puede 
llamar vida la existencia de un cuerpo 
que respira, perc cuyo espíritu se en-
cuentra lejes. 
La habhn colocado eu el cupé; sin 
qne ofreciera la menor resistencia, sin 
que pronunciara una sola palabra, sin 
0»» eontemolarau sus ojos medio ce-
rrados nada de lo que pasaba á su al-
rededor. 
Sentada al lado del barón, apoyaba 
su cabeza en el almohadillado del ra#» 
paldo, y con los brazos cruzados s u j ^ 
taba contra su pecho, meciéndolo inr-
pereeptiblemente, al hijo que creía lle-
var con ella. 
Su mirada, velada por sus largas 
pestañas, ofrecía una dulzura angeli-
cal. 
E l viejo Mosés no se atrevía á pro-
nunciar una palabra. 
A cada instante esperaba ver sepa-
rarse los labias de su víctima para col-
marle de reproches; pero ella, sin ocu-
parse de él, continuaba su monótono 
movimiento como una nodriza que tra-
ta de dormir á un niño. 
E l carruaje corría con fantástica ra-
pidez. 
Cuando atravesaba la verja de la po-
sesión de Xeuilly, eran las cinco de la 
tarde. 
jfe detuvo delante de la escalinata 
del hotel, ó mejor dicho, del palacio del 
barón. Benedetta bajó con una indife-
rencia de autómata. 
Sin embargo, al sentir que la mano 
del viejo Mosés se apelaba en la suya 
para ayudarla á bajar, tuvo un estre-
mecimiento de temor; pero aquello no 
duró más qne un instante. 
(Coníiíiw-oró.), j 
J 
B A T U R R I L L O 
Disponíame á decir algo en loor de 
3a Sociedad Benéfica de Naturales 
de Galicia; institución floreciente, 
sin Palacios ni Sanatorios, cuyo ca-
pital está afianzado en sólidas hi-
potecas; y que practica equitativa-
¡mente :la caridad mutual, socorriendo 
á los asociados en desgracia, y re-
patriándolos cuando el precepto fa-
cultativo lo dispone. 
Toma'ba ya la pluma, cuando reci-
bí la Memoria anual del Centro Ga-
llego, Sociedad también fundada y 
sostenida por hijos y descendientes 
de las cuatro provincias del Noroes-
te; y que comparte con el Centro As-
turiano el cetro de la esplendidez, 
en el agrupamiento de energías re-
gionales. 
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agrupación les pertenecieran de ma-
nera exclusiva. 
Yo no conozco paisanos míos ca-
paces de pertenecer á una Sociedad, 
28 años seguidos. E l aburrimiento es 
nuestra enfermedad psicológica. Mu-
chas cosas malas hacemos nosotros, 
más que por descreencia, por fati-
ga. 
Empero será preciso que haya Ci-
dres y Canouras, dispuestos á no 
cejar en la obra patriótica de levan-
tar y embellecer la Casa Benéfica 
de los cubanos, la personalidad na-
cional, la República decente y prós-
pera. 
No hab'laré hoy de ' ' L a Benéfica, 
ni siquiera para saludar afectuosa-
mente á su talentoso Director, el 
doctor Várela Zequeira y al ilustra-
do personal facultativo. 
Un día de estos, en que tenga el 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Tan pródigo en éxitos como los j ánimo tranquilo, menos cargada de 
inmediatos anteriores ha sido el vi- papeles mi mesa de trabajo y no 
gésimo octavo año para la colectivi-
dad gallega; más pródigo que todos, 
según que aumenta el número de 
ánscriptos, se reafirma el prestigio 
eocial, y nuevas iniciativas se tra-
ducen en ventajas positivas. 
Dá una idea de ese florecimiento, 
el solo becho de haber aumentado 
en 103 mil pesos el capital, en los 
12 meses de 1907; en consonancia 
con el ingreso de nuevos sostenedo-
res; ascendentes en Diciembre á 
25,086; es decir: 4,306 más que en 
el año antecedente, y 24,373 de au-
mento sobre los existentes en el pe-
ríodo de fundación. 
Tam cierto es que las buenas cau-
sas se abren paso, que para los ge-
nerosos empeños no se necesita otra 
propaganda que los hechos, y que 
nadie puede precisar á dónde lle-
gará un inteligente y perseverante 
esfuerzo de solidaridad, aún tenien-
do que luchar con las dificultades 
Üel medio ambiente. 
Seguramente no pudieron prever 
los organizadores de la Agrupación 
gallega, que en el período relativa-
mente corto de un cuarto de siglo, 
ee contaran por docenas de miles los 
asociados, que entonces se contaban 
por cientos. 
Y , es eso: que honradez y cordu-
ra, puestas al servicio de un noble 
propósito, realizan empresas asom-
brosas. 
¿Quién me dice que en el desen-
Tolvimienío del proceso ¡nacional cu-
bano, donde apenas se cuentan por 
pares los ciudadanos previsores y de-
sinteresados, no presente la estadís-
tica de los años por venir, legiones 
inmensas de patriotas, reacios á la 
explotación del Presupuesto é idóla-
tras del honor de la patria? 
Todo sería que surgieran para sal-
var la. personalidad cubana, Aguile-
ras, Gálvez, Céspedes y Caballeros, 
como para elevar al Centro Gallego 
estuvieron Ruibal. Villasuso, Murías, 
Lenzano y Anselmo Rodríguez; to-
ldo sería que se impusieran á los 
prejuicios de las masas consejeros 
tan bien inspirados, como para guiar 
á los gallegos estuvieron siempre Ba-
Bos, Beei, íusúa. Armada, Fuentes y 
Fernández; todo sería que no nos 
cansáramos del esfuerzo, ni vacilára-
mos en el cumplimiento del deber 
los convencidos, como no han vacila-
do José de Cidre, mi amigo: y Alle-
gue, y Crego, y Vi'la; esos 17 conse-
cuentes que durante 27 años han per-
tenecido sin interrupción al Institu-
to. 
Porque eso es lo grande. 27 años 
Üe continuada permanencia en las 
filas de una colectividad | qué caudal 
de fe, de consecuencia, de constan-
feia y desinterés representan! 
Solo las cuotas mensuales ascien 
den 
Uno. 
Una pequeña fortuna, depositada 
con amor en el cepillo de la caridad 
mutu-il. Para algunos de erios, aca-
so siguifiquen 500 privaciones. 
Para todos, el solo detalle de reci-
bir más de trescientos documentos 
de cobro, y meter la mano en el bol-
sillo más de 300 veces para pagar 
la mensualidad, es nn trahajo. Y se 
lo han impuesto gustosos, y segui-
rán pagando contentos, orgullosos de 
|ver sus nombres en la lista de fun-
dadores, felices como si el Palacio, 
la Quinta y todas las propiedades de la 
en tal estado de bancarrota el bol-
sillo, visitaré el lujoso Sanatorio, 
para darme el gusto de espaciar el | ^a,nera 
Proclamación de la Reina 
del Carnaval 
E l grandioso espeotáculo que ayer 
ofreció la Habana cotn motivo de la 
proeiamación solemne, en el Ayunta-
miento, de la obrera que obtuvo el pre-
mio de belleza como Reina del Carna-
val de 1908, constituye La más elocuein-
te prueba del colosal éxito de los fes-
tejos. 
L a animación era extraordinaria, pu-
diendo afirmarse, sin exagerar, que me-
dia población se echó á la calle para co-
nocer á la triunfadora y sus Damas de 
Honor. 
Desde mucho a-ntes de las dos de la 
tarde fué invadido el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial por una selecta 
y numerosísima concurrencia, de la ^ue 
formaban parte no pocas bellas y ele-
gantes damas de la mejor eociedad ha-
alma, sedienta siempre de ejemplos 
de altruismo y ambiente de amor. 
Me basta solo lo dicho, para pre-
sentar el caso á la consideración 
del regionalismo cubano y pregun-
mis paisanos, si 
Sería tan extensa la lista, si nos pu-
siéramos á citar nombres, y ocuparía 
tan gran e*pac;o en nu^tras columnas, 
que desistimos de hacerlo. 
A las tres y treinta minutos, entre 
tar á is paisanos, si lo qne e&oi jigiî naí>di6$oii€5 y iKtOii^,.Úekgaixúí 1& Reí 
gallegos abnegados hacen por su casa , y sus Damas al Avunt3.miento. en 
y su nombre, no podremos hacerlo | moroento rompió su silencio la 
nosotros en honor de nuestra historia, banda de música del regimiento de in-
lustre de nuestra bandera y sereno faoitem número 27, del ejército de los 
porvenir de nuestros hijos. 
Joaquín n, A R A M B U R U 




L a Reina, señorita Ramona García, 
y las Damas, señoritas Consuelo Cari-
dad, María Teresa Anikerman, María 
Ide la Cruz y Margarita G-utiérrez, hi-
cieron su entiradia en el f.alón del bra-
zo de los señores doctor Guillermo Do-
mínguez Roldan, Pedro Pablo Guillot, 
José Pennino y Amador de los Ríos, res-
pectivamente, siendo recibidas de pie 
Ahnacenista im-
portador de Joye-
r í a en general B r i -
llantes y Relojes» 
Verdaderos y au-
ténticos Relojes F . j por la concurrencia 
JE. Jtoshopf í'aten 
te, fabricados por 
el único hijo del 
difunto R o s k o v f 
creador de ese sis-
tema. 
JJepósifo al por 
mayor M U R A L L i A 
27, altos. 
Apartado 24:8. 
n h o n o r de l a " N a n t i l u s " 
estaba visible-
Sr. D ,• • • -
Oficial de marina. 
Mi distinguido compañero: 
Debiendo llegar la corbeta "Nauti-
us'' á este Puerto, para el mes de 
Abril, según telegramas recibidos po? | ̂  delevtejoe. 
L a señorita García 
•mente emocionada. 
Desde la fábrica de cigarros "Susi-
ni", donde se reunieron la Reina, su 
corte y la subcomisión del Certamen de 
belleza, hasta la casa del pueblo, fue-
ron, la primera en el carruaje del Al-
calde y el resto ie la comitiva en dos 
vis4-vis, escoltados por seis policías de 
caballería. 
Después de los saludos coirespon-
dientes, el Alcalde ocupó la poltrona 
presidencial, teniendo á su derecha é 
izquierda, respectivamente, al primer 
Teniente Alcalde señor Azcárate, y al 
'Supervisor de Hacienda Mr. Terril'l. 
E n los sillones de ambos lados de la 
mesa se situaron los concejales y el Co-
la Prensa, me dirijo á usted por si cree ¡ Leíd.a p(>1. 
conveniente que nos reunamos los Ofi-
ciales de los distintos Cuerpos de la Ar-
mada Española, estén retirados, se ha 
•del Comité, el acta de la elección de la 
Reina y sus Damas, efectuada el sába-
do por la noche en el Centro Asturia-
llen en la reserva, ó pertenezcan á la ^ ^ ?rocedió á la entrega, por el Al-
escala activa, con objeto de cambiar I ^ de ^ S1vudent^ rezüoe: 
impresiones, y ver si entre los del ramo, 
podemos hacer algo especial, que re-
cuerde á los que componen la dotación 
de nuestro buque-escuela, su visita al 
mismo, y el cariño de los compañeros 
que aquí encuentren al hacerla. 
Es el primer buque de guerra espa-
ñol que viene i la Isla después de la 
guerra de la Independencia de ésta, y 
sin embargo tengo ia absoluta seguri-
dad de que no solamente los españoles, 
sino nuestros hermanos, los hijos de es-
ta hidalga tierra, han de ver con entu-
siasmo y verdadero gusto ese pedazo de 
patria española que se aproxima, y que 
harán hasta lo imposible porque la es-
tancia de la "Nautilus" en este bello 
país, resulte lo más grata posible para 
su tripulación. No somos nosotros, oo-
tSeñorita Ramona García, Reina, un 
cheque de $500 oro americano, contra 
el Banco Nacional. 
Srita. Consuelo Caridad, Primera 
Dama de Honor, un reloj de oro con 
incrustaciones de brillantes. 
Srita. María Teresa Ankerman, se-
gunda Dama, una pulsera de oro con 
un dije modernista. 
Srita. María de la Cruz, tercera 
Dama, un pasador de oro con un 
brillante en el centro. 
Srita. Margarita Gutiérrez, cuar-
ta Dama, una sortija de oro con 
perlas y brillantes. 
E l Alcalde, señor Cárdenas, pro-
cedió después á la coronación de la 
Reina, entre los aplausos y aclama-
o parte interesada al fin, los llamados ! C10nes de1la concurrencia L a coro-
na era de flores naturales, rema-
tándola un lazo con los colores de la 
á procurar que eso ocurra en el terreno 
oficial y público ó popular por decirlo 
j„ I asi, puesto .que expontaneamente se han a mas de oUO pesos por cada T ^ ± J í l i >. ' u 
de prestar todas las voluntades a hacer-
lo: pero si creo que á nosotros nos co-
rresponde recibirla como á familia 
nuestra que es, con la intimidad, cariño 
y confianza que á tal familia debemos. 
No dudando que estará usted de 
acuerdo con estas mis ideas, le suplico 
se digne contestarme, dándome su di-
rección, para citarlo oportunamente oon 
el objeto menoionado. 
De usted afectísimo amigo y compa-
ñero, 
Clamdio Aldereguia 
Teniente de Navio de la escala activa. 
Ble. Apartado 558. 
C á É I R S T E N D O R F E R B R O S . 
¿as Célebres Preparaciones par» Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEC1 m á s imoxparto puede usarlad. 
Par.\inorar atiebles, brifi a-brac, ornMa»n. A ''fllllD CAlfADITE " 
toa, marcoa d» cuadros, crucifijos, etc. tSUlSlíB G8 OfQ wUlt 111V (Ifli'! k 
Paroc» y ¿ora como oro puw». Usese 1 (Uvafc'e) 
Se seca pronto qraédandr muy duro. Paree* y dora jtvxtamoate . ümvbmi i i 
como 1 aporcelaníi. Do bUaco y bonitos colores. Puede lavan* CgMael*A S T h R 
cuando s» sasaoie tin quo por ello se afectsuel color ó brillo. 
PICÍTUHAS 2>K LUSTRE ITARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TIKTE »E JLtfRTRE PASA MADERA» 
TISTE FAIvA SUELOS . 
•iFtAu beehos ,̂* los mejores naterlales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y proc tesos lustres. Listos para usarse y de ficll aplieaciAn. 
Sstoe articulo* .os beuios estad» revdlendo en ese mercado por dás de reinte añoj y beinos 
toirrsiio asber lo que es justamente mis apropiad o p*r» ««se clima. Las 7~̂ m>ale» casas negó-
eiaatM en Pinturas le dirán que ninguna < tra moi-cancia dá ia misma ŝ tisf J»cciS>üi.iga ia prueba 
• nreacerá de ello. 'OBHSTENDORFER BROS. . NUEVA YORK. ú. -di A. 
[ " S A P O L I N " 
bandera cubana. A cada una de las 
damas se le hizo entrega por dicha 
autoridad de un hermoso ramo de 
flores. 
E l señor Salas manifestó á con-
tinuación que en el Aynntainiento 
se habían reci'bido los siguientes ob-
sequios: 
Para la Reina, un centro de me-
sa para flores y dos jarrones, de 
"Los Reyes Magos." 
Para la primera Dama, un corte 
de vestido de " L a Filosofía." 
Para la segunda Dama, un corte de 
vestido de " E l Encanto."-
Para la tercera Dama, un corte 
de vestido de " L a Casa Grande." 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A , C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u e t a s d é 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
c. so: 16-1F 
o 
E i ideal t ó n i c o g e x i t a l . — T r a U í n i e r u o raoioual de las p é r d i -
das SKMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l leva un folleto que expl ica c laro y deta l lada-
mente el plan que deba observarse para ala i a ¿ a r comp e > é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o i L n s c n 
7 en t o d a s l a s do'deas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
F A H N E S T K K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D3 LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlIÍOS Y 
ADULTOS. 
No tleno ningún tnrrrdiegta dajín». No GJepiais Bnbnitut s, sino ««lá-manle el genuino B. A. 
* i'epjp udo •juicamente txir 
B. A. FAMNESTOCK CO. 
PUtsfcorjrh, Pa. B. U. de A. 
1 W n G ü l L L F l 
I m o o i e n c i a . - - P a r d i ' 
d a s s e m m a i e s . — E s t e -
r l l i o a a V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o a u e * 
b r a o u r a s . 
Consultas da li & i y ac 8 a á 
C. íaa 
Y para la Cuarta Dama, un cor-
te de vestido de " L a Marquesita." 
Además un abanico de " L a Com-
placiente" y " L a Especial" para ca-
da una de las favorecidas y cinco 
estuche de polvos dentífricos del doc-
tor Figueras. 
E l señor Salas leyó á renglón se-
guido, los siguientes versos del so-
ñor Martín Pizarro, nuestro compa-
ñero en la prensa, dedicados á la 
"Reina del Carnaval de 1908." 
Reina quisieron hacerte 
por tu belleza y tu porto, 
y es fuerza reconocerte 
coono reina sin consorte 
y como obrera con suerto. 
De tu trono < \ derredor 
para tu gracia aumentar 
el Destino bien hechor 
quizo, amable, colocar 
hermosa corte de Amor. 
¡Oh. Reina! muéstrate ufana, 
pues las damas que te dan 
son bellas cual flor temprana 
y unidas á tí serán 
el orgullo de la Habana. 
E l más fiel repi'iMiean 
al ver tu corte hechicera 
y ver tu rostro galano 
lógico es pensar ô e quiera 
ser realista y cortosano. 
Has.ta el misma Salmerón 
de una reina tan hermosa 
como tú, sin dilación 
la mano de nieve y rosa 
besaría con pasión. 
Reina quisieron hacerte 
por tu belleza y tu porto 
y es fuerza reconocerte 
como Reina sin consorte 
y como obrera con suerte. 
L a proclamación de la Reina y sus 
damas fué acogida con grandes de-
1 mostraciones de entusiasmo, que se re-
i pitieron al abandonar el salón la 
j primera de brazo del Alcalde y las 
i restantes de los señores Guillot, Sa-
las, Pennino y Ríos y al aparecer 
I en la puerta del Ayuntamientd, para 
', tomar los coches en que se dirigie-
i ron al Parque Central con objeto de 
depositar al pie de la estátua de Mar-
i tí y coimo homenaje al Apóstol en la 
I fecha del aniversario de Baire, las 
i flores que recibieron. 
Al partir la comitiva de la Casa 
' Consistorial, tocó una alegre marcha 
' la banda americana y en el momento 
! de depositar las flores en el Parque, 
la Banda Municipal, que allí estaba 
correctamente formada, ejecutó el 
Himno de Bayamo. 
Del Parque se dirigió la comitiva 
por la calle del Prado y Avenida del 
Golfo, haciendo alto en la amplia 
glorieta levantada frente á la calle 
de la Industria y, desde la cual pre-
senciarán el paseo de Carnaval el 
Alcalde y los concejales de nuestro 
Municipio. De allí fueron acompa-
ñadas la Reina y sus damas hasta 
sus domicilios respectivos. 
L a glorieta ostentaba las banderas 
i cubana, española y americana. 
No terminaremos estas líneas sin 
consignar que las calles por donde 
cruzó la Comitiva se hallaban reple-
tas de personas pertenecientes á to-
das las clases sociales, destacándose 
en los balcones y azoteas del Centro 
Asturiano y de muchas casas particu-
lares hermosas mujeres. 
E n el Parque Central el gentío 
era inmenso. 
E l Centro Asturiano 
E l Presidente del Centro Asituria-
no señor Bances Conde, invitó el sá-
bado á la Reina y Damas de Honor 
para los bailes de carnaval que se 
efectuarán este año en dicha socie-
dad, habiendo ofrecido aquellas con-
currir á los mismos. 
Para los tomistas 
Según nuestras noticias, el Cen-
tro Asturiano remitirá 'buen número 
de invitaciones al Alcalde Municipal 
para que las distribuya entre los 
"touristas" extranjeros que deseeu 
concurrir á los bailes del carnaval. 
L a ciudad 
Anoche presentaba la ciudad el 
mismo aspecto que el domingo. Pú-
blico alegre y bullicioso inundaba 
'los espectáculos todos y en las ca-
lles y paseos dificultábase el tránsi-
to á causa de la aglomeración de 
gente. 
"'ESTE ELEGÜNTE RELOJ $3-75~ 
Antes de comprar reloj 
corte este anuncio y envíe-
noslo con el nombre de us-
ted y su dirección y le en-
viaremos este reloj con ca-
dena, para caballero 6 se-
ñora por $3.75 americanos. 
Es de caja doble, cazadora, 
bellamente grabada y mon-
tado en piedras, garanti-
zándose su marcha crono-
métrica, por 20 años. Es 
igual & uno de $35 de los 
enchapados. Con cada reloj se remite el cer-
tificado de garantía. Diga qué tamaño quie-
re, si para señora 6 caballero. Las órdenes 
deben acompañarse con el Importe. Dirigir-
se a M. C. Farber, Dept., Dearborn St., 
Chicago. 111. U. S. A. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de tud is ios sistemas conocidos, 
se couatruyea á toda perfección 
en el 
llGl DR. T a B j A D E L A 
También se construyen con to-
da éfietteia las alamedas Di^X-
TAJL»UiíAS de PU&NTK; ea 
tortas 6us vanedade.s. 
Las optTHi:.one- denfales se 
prcictican por ios métodos más 
nn.d rnos, y meaos moieatos pa-
ra ios pucienttfs. 
Su-̂  precios moderados y íavo-
rables pam todos, 
'Iodos ios días de S 11. 
L a iluminación presentaba un bo-
nito golpe de vista contribuyendo 
notablemente á la animación que por 
' todas partes se notaba. 
E N U C A B A N A 
Juegos atléticos.—Torneo Militar.— 
Condecoración de rurales. 
E n la fortaleza de la Cabana hu-
•bo ayer grandes fiestas en conme-
moración de] 24 de Febrero, aniver-
sario del grito de Baire. 
A las dos de la tarde, hora seña-
lada para los festejes, dieron comien-
zo Ids juegos atléticos y el tor-
j neo militar ante un público ntimero-
i sís:'ino. 
j E n esos juegos tomaron parte las 
' fuerzas del puesto de la Oabaña, la 
j Compañía de Ametralladoras y la 
de Instrucción. 
L a mayoría de los premios los ga-
I nó la Compañía de Ametralladoras. 
; L a comipañía " K " de la Guardia 
Eural fué aclamada incesantemeat-' 
por -su marcialidad. 
Después de estos festejos se pip-
cedió á celebrar con gran ceremo-
nial y solemnidad el acto oficial de 
condecorar á diez oficiales y clases 
de la Guardia Eural con las meda-
llas dfl mérito que se les ha conce-
dido por los servicios extraordina-
rios de valor y abnegación peiso-
¡nal que han realizado en la perse-
cución y captura de malhechores y 
\ en favor de la paz pública. 
; Formadas .en batallón las Compa-
I ñías tercera, quinta y sexta de Arti-
j Hería, la de Aimetralladoras y la 
| " K " de la Guardia Rural, teniendo 
' a 1 frente los que • habían de ser 
condecorados, realizaron estos un mo 
: vimiento rápido de frente saliendo al 
i encuentro del Mayor General Ale-
I jandro Rodríguez, qne "sodeado por 
I su Estado Mayor, avanzaba para 
; colocar las medallas de honor so-
bre el pecho de los agraciados y 
entregarles el certificado de méri-
to. 
Realizada esta operación, el gene-
ral Rodríguez excitó á las tropas 
formadas para que sigan el ejemplo 
dado por los individuos condecora-
dos, realizando servicios de impor-
tancia para obtener iguál distinción. 
Los individuos condecorados que 
son el Capitán Leovigildo Casano-
va, los Subtenientes Felipe Montero 
y Antonio Pineda, los Sargentos Ma-
nuel Montalvo, Timoteo Leiva, Fran-
cisco Cortés y Erasmo Carrillo, y. los 
Cabos Manuel Balaez. Constantino 
Suárez y Miguel García, rompieron 
enseguida filas, colocándose detrás 
del Estado Mayor del general Ro-
dríqrucz, como lo prescribía la orden. 
Después todas las fuerzas, en co-
rrecta formación, desfilaron por fren-
te al Mayor General, terminando la 
ceremonia, qrr» resultó muy lucida, 
con el acto de la bandera al to-
que del Himno Nacional por la Ban-
da de Artillería que había amenizado 
ios iueoros. 
E l público ovacionó á los indivi-
duos condecorados' y victoreó á las 
fuerzas,cada vez que éstas realiza-
•ban un movioniento. 
Entre los concurrentes á estas fies-
tas se encontraban distinguidas da-
mas de la sociedad habanera, el ge-
neral Barry. Gobernador Provisio-
nal, oficiales del ejército america-
no y de las fuerzas cubanas y nume-
rosísimo público. 
Puede asegurarse, sin temor á 
errar, que la ceremonia de la con-
decoración la presenciaron más de 
cineo mil personas. 
L o s l i b e r a l e s m í p e l i s l a s 
E n el teatro Xacioual, ' propiedad 
del Centro Gallego, se celebró ayer 
; ta.rde la fiesta, organizada por los li-
1 berales miguelistas para conmemorar 
la fecha del 24 de Febrero, fecha 
del grito de Baire. 
A los acordes del himno Nacional 
se levantó el telón, apau-eciendo en el 
proscenio La plana mayor del migue-
ll-mo presidida por el venerable eu-
baño señor Marqués de Santa Lucía. 
Entre los miguelistas aparecían tam-
bién algunos independientes y gran 
número de veteranos tt 
Marti fué colocado á u • ^ t o aJ 
proscenio. L a t̂ íK a ,ZclQierda 
cional. t011 la bandera 0-
^ E n líos palcos, grqu- v , " 
cían su gallardía enaH J 
jo, Hermosas d a m a ^ f ^ o ^ ^ 
t^. E l resto de l ¿ «*ñ« | 
encontraba ocupado to 7 l l d a ^ * 
Banda Municipal ¿ t ^ ^ t e y S 
tíbülo. ejecutaba a ^ t ^ ^ J 
intermedios. abanos en £ 
Abrió la fif^fa ^ 
<W Cotillo . o f V d S ^ W 
patriótico, i ^ T l ^ ^ 
seaoT Marqués de Santa / ^ « t . 
lado dd M8rqllés ocl ^ ^ a , ^ 
pués desfiaron V ' ^ 
oradores Collazo, Bernabé*1» Ia« 
Morua Delgado v F . ^ J l . ' ^ Boa 
P ¿  e s f ^ n ^ V ^ * 2 
 ll , e r n a b é ^ 
 l  y errara 
discursos, que fueran e l o c B 3 « l 
aplaudios, convinieron en e D i r l 
a fiesta qr.e se conmemoraba 
tar las virtudes de los héroe!' D 
oie-ron la vida en la j o r n a l T \ * * ' 
a fiest  ue se c e r  r tar las TTÍT.fn̂ ,̂  j . i_ , . cl'->a, en can 
lUe per.
- r t a d v en a a m a ^ l ^ ^ l 
amor y á la concordia p ^ T 5 * 
nombres de sus héroes v 1* f q?e 1 
24 de Febrero qnedas^ 
todos los corazones. bi<toa{U 1 
También convinieron rodos ^ . { 
b3tir rudamente las g a ^ í 1 
nenrlo que la cultura del pile^0 | 
Cuba, la sensatez de los c a b a ñ a l 
bre to lo y por encima de to l f 1 
honradez de ínS directores eran I 
rantía suficiente á consolidar ' ^' 
de la república y con h pa2 f 
lt:2nde.c-pentfc del Rehilo c u L i 
Aplaudieron al pueblo a m e 3 
y a .u gobierno; poro las c e n ^ 
dirigidas á nuestros i n t ^ ^ t 
g u a l e s fueron enérgicas, d u r í s i ^ 
Según .líos lo? interventores vCn 
rodeados de un grupo de bols?stáa Z 
merc.n -hifles. de hombres sin concira 
cía, de malvados que en pnco tiempj 
lograron despilfarrar los fondos del 
tesoro cubano. Aquí salió lo <}. 
Acueducto del Vedado y lo del Ar 
señal. 
Y el señor Ferrara en su perora-
ción largó ía frase de "no hablen^ 
de los rotativos". Aseguraron q | 
en Washington no se pensaba en gaj 
rantías para Cuba y prometieron so. 
lemnemente que no habrá mis ga-
rantías que las contraidas en la leji 
Platt. También calificaron d« galji 
matías infame la ley eleetorail y 
según el señor Morúa, el día de lu 
elecciones la mitad de los electotn 
irán á la cárcel y la otra mitad pea. 
sarán de seguro por qué no irán. 
Esto orador lamentó la ausencia 
totail del elemento español en I 
fiesta y la del representante del gô  
bierno •americano. 
E l señor Ferrara, contestando a 
señor Morúa reípecto á 1 a ansenjji 
del elemento español, manifesté ^ 
ia ausencia de los españoles era t i 
comprensible como justificada, puíf 
que si las alegrías patrias de lo? ¡n: 
blos1 deben ser respetadas, más rr 
petados deben ser los dolores. 
Hizo e.l resumen el general EusebH 
Hernández. En párrafos elocuentí' 
desmenuzó la tesis sustentada po. 
sus compañeros, afirmando como pre 
sidente del partido iliberal migaelis 
ta. que no habrá garantías. Y esta 
•afirmación la hizo el señor Hera4i 
dez á nombre de todos los partidot 
políticos. Les señores Varona, Caí 
•ció Bello y Tamayo, que ocupaban im 
palco, asintieron á esta afirmarí» 
Terminó, en re-umen el señor Hen 
nández dedicando un recuerdo á toj 
guerreros sacrificados por la imc* 
pendencia y haciendo un IflamainiMj 
lo « todos los cubanos do buena 
para que la república resurja digo» 
•honrada con todos y para todos 
mo la deseaba Martí. 
A las tros terminó la fiesta a 
acordes del himno Nacional. 
co* 
N E P T U 
c i 0 9 
O 5 7 
F U M E N E L S I B O l í E Í 
E n f e n a i c d a d c s 
d e l 
MI VSOT LA riH. WSUT I.EC MOYCN 
e  N e r v i o s a s J " " ^ ^ ^ ^ 
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it Color Sonrosado 
Calma ios nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienc«M!r 
moral, se consigue con este tóaico fortaleciente y reprjador.̂  * ^ 
Sus componentes, de glyccro-fosfatos y de formiatc¿ ácidos e ^ 
combinados con arreglo a h última palabra de la ciencia. 0̂ t ^ 
enfermos se curan, por crónica qae sea la dolencia. " ^er' , 
una bendiciáix para la persona extenuada por el traoaio 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de lo» nervios. ^ 
Se expende en frascos ds cincuenta dosis. Ds venta en 
irmacia; 
AKGLO-AIV!ER2CAK PHAR112ACEUTICAL CO., 
oONDP.ES- croydok 
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En favor de los Yeteranos presos 
Charles Ma^oon. 
V7 ashington. 
Confirmando escrito Secades en-
viado á usted, les abajo firmantes so-
licitan oencedá indulto total ó par-
cial Veteranos recluidos Presidio Cu-
ba, cenmemoración 24 Febrero, iecha 
inicial revolución redentora. 
Prensa periódica apoya petición, y 
pueblo cubano reconoce necesidad 
humanitaria gracia severidad Leyes 
penales rigente. 
Veteranos hoy condenados fueron 
gloriosos soldados libertad Cuba, lle-
vándoles desventura condición presi-
diario. 
Ellos tienen hijos, esposas, padres, 
viven muriendo privados libertad por 
lo que supieron luchar. 
Gobierno americano retirará inter-
vención Febrero año próximo. 
Rogamos sea 24 presente fecha lu-
minosa piedad, dejando hermoso re-
cnerdo su Gobierno que así perdona 
viejos soldados Independencia. 
Generales Pino Guerra.—Loina.z del 
Castillo. —Ernesto Asbert.—Julián 
Betancourt. —Mario .Menooaa, 
Eugenio Molinet. —Carlos Guas. — 
Silverio Sánchez Figneras. —Berna-
bé Boza.—José Miró.—Juan Bravo— 
José Lara.— Núñez.—Cornelio Ro-
jas.— Hernández.— Sánchez Agrá-
monte. 
Coroneles Charles Hernández. — 
Justo García Velez.—Femando Fi-
gueredo. —Miguel Llaneras.—Tomás 
Garzón.— J. Iznaga.— J. Guerrero. 
Charles Agnirre. 
Delegadas revolucionarias señori-
tas Charito Oigarroa. —Magdalena 
Peñarredonda.— Emilia Córdoba.— 
Clemencia Arango. 
Sociedades Comité Federativo. 




Congreso Meniac íoDal 
_sobre Tuberculosis 
Un premio de 1,500 pesos 
El Instituto Smiíhsoniano. esteblel 
cido en Wnsbin^ton. D. C. ha oSeci-
fto el pmnio de .$l.r>00 do los "Pon-
dos de líodjrkin.s7'. on conformidad 
con el Biguicnte anuncio: 
INSTITUTO SMITHSONIAXO 
Premio de los Fondos de Hodgnins 
En Octubre de 1891 ol Sr. Tomás 
Jorgo Hadgkins. residente en Swbaá-
ket.. Estado do Nueva York, hizo un 
legado al Instituto Smithsoniano. es-
tipulando que la mita <le una parte 
de dicho legado se consagrase al "au-
Bjento y difusión de conociniientos 
rtiás ex:'retos aeerea de la índole y 
propiedades del ñire atmosférico en 
rrlaeión con el bienestar de la hunia-
nidad." 
Ln apoyo de los deseos del donan-
te, el Instituto Smithsoniano de tiem-
po en tiempo ha ofrocido promios, 
adj idicado medallas, ha hecho eonco-
siones para llevar á cabo investiga-
rinupí» y publicado trabajos sobre la 
mnf- ria. 
En relación con el próximo Con-
rreu Internacional sobre Tubfrenlo-
fcis, que se i-runirá en Washington 
d<\sdc el 21 de Septiembre hasta rl 12 
dr Octubre de 1008, se o&eeé un prf-
niio de $1,500 por el mejor tratado 
quo se someta al Congreso sobre : "La 
rolación que el aire atmosférico tiene 
en la tuberculosis." 
Dicho tratado puede escribirse en 
inglés, francés, alemán, español ó ita-
liano. Una comisión nombrada por p1 
>Vi retario del Instituto Smithsoriano. 
^n ennjuneión eon los funeionai'itjs dr) 
Congreso Inlornaeional sobre turber-
fulosds. examinará los tratados que se 
presenten y ;)djii(licará el premio. 
Se reserva el derecho de no adjud'-
ear ningún premio si. á juicio de la 
fomisión. no se somete ningún tra-
p«jo cuyo mérito jnstifiquo dieha ad-
3 ubicación. 
El Instituto Smithsoniano se reser-
va rl derecho de publicar ol tratado 
al cual se adjudique el premio. 
Si las personas que se propongan 
tomar parto en el curso dosoaren ob-
tener más infirméis sobre el particu-
lar, se les proporcionarán tan luego 
como los soliciten. 
Charles D. Walcott, 
Secretario del Instituto Smithsoniano. 
Washington, Febrero 3 d« 1908. 
PARA CURAR UNA ENFERME-
DAD. 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que cou la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ttcaf,;0Ba ia perdida del cabello trayendo por 
allimo la calvicie, y el cabello creceré con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
Público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prep»ra-
ción tiene una base cientíRca para la destruc-
ción de los gérmenes d« la caspa. Calma la 
'rriUción, mantiene fresco el cuer» cabelludo. 
J éngasc presente que aquello que se dice "ser 
bueno" no hace el efecto del legítimo Rer. 
plcide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacia*. 
l>os tamaños: 50 cts. y Jl (oro) 
"T" Reunión." Vda. «le José Sarrá *• Hijos, 
' Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes «anuel .. 
E n la entermedad y en la p r i -
sión se conoce á los amigos, y 
e l sabor se conoce si es bue-
ba la cerveza. Ninsruna como la 
«te L A T R O P I C A L . 
P A E A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A T Í N A 
d e C a n d u i c 
Colegio de Sordo-imidos y ciegos. 
Es nna gran verdad que solo es ^1 
bien eonoerdo. enando es perdido. En-
tre esos bienes ¿cuál mayor que la 
vista y la. palabra? 
Yo quiero suponer qne se ha pensa-
do en el infortunio del ciego, jamás 
ha 1 legado á su retina una imág'en de 
í.-mtas bellfzns como plugo á Dios en 
su infinita bondad erear, para alegría 
del homím». por eso el ciego, indife-
rente á todo, Ip rereis andar como al 
acaso, á través de lod «conocido, ne-
éegfaiaBío que alguno dé .sus semejan-
tes le guíe, le consuele; siempre sin 
sent ir pesar ó alegría, lo qne h noso-
Trcs nos l i-iusa una ú otra; más de una 
vez he observado con pena, el distin-
to efecto que produeía el anuncio de 
la llegada de su madre, al ciego y al 
sordomudo, éste, sin espe-rar permiso, 
eom'a presuroso y aquel contestaba 
indiíer^ute.. . ya voy . . . 
Presenciamos la llegada del mudo 
á lo;: brazos de su madre, todo es si-
lencio; pero sus manos, con vertigino-
sos movimientos, quiere expresar su 
contento; quiere hablar y no sabe. 
¿Qué pasa, en el corazón de la "madre 
que habla y su hijo no la entiende? 
No lo sé. me figuro oír en aquel silen-
cio, un reproche jnsíí?rimo á la socie-
dad, que tan olvidados tiene á estos 
seres desgraciados, cuando tanto se 
bahía de filantropía, de progreso. 
¡Bendita Caridad! Ella es tan eficaz, 
como sus obras: que reducirlas á nú-
mero os imposible: pero porque á mi 
intento, quiero recordar cómo se sos-
tiene el numeroso Colegio de sordo-
mudos de Bilbao. ¿Cómo? aquellos 
vqpoos tan atléticos como cristianos, 
tan patriotas como honrados, le sos-
tienen eon sus limosnas, siendo (aca-
so y sin acâ so) el más rico; yo no soy 
de Vizcaya, pero tengo la suerte de 
ser cristiano, y nosotros nos llamamos 
y somos hermanos, en Cuba y en todas 
partes, queriendo el bien para todos, 
y pedimos luz para el ciego, que es 
la instrucción, como para el mudo; y 
mañana el ciego nos recreará con su 
música y el mudo con su pincel y se-
rán felices y útiles ú la sociedad. 
Antolin Rodríguez Melgosa. 
en el último periodo Incurable, en los primeros, se cura siempre con el .Tare.be, TIO-KOLA compuesto del Dr. KOUX, es r.n frran tónico del corazón, suprime la es-pectoracJOn. quita la TOS. despierta el ape-tito y nutre el enfermo. 
K» buinaa l ta r to aeonsejor i Ion *nfer-
raow •*» pierdan el t iempo aln probar rom 
na franco. 
E l Casino Español de Palmíra* 
Hemos recibido una circular firma-
da por el Sr. Presidente del Casino 
Español de Palmira, D. Manuel Vi-
llar, en la que se nos participa que 
en breve tendrá edificio propio la Co-
lonia Española de dicha población. 
Al efecto la Directiva acordó en se-
sión solemne aprontar 800 pesos para 
el proyecto y emitir bonos para colo-
car entre los socios y d-emás personas 
que simpaticen con el Casino, y rei-
n¡\i:do como M t M allí mucha concor-
dia y entusiasmo, es seguro que la 
idea de construir un edificio por 1̂ 
Casino Español de Palmira, prospera-
rá y será un hecho pronto. 
bo esperamos y lo celebra.mos infi-
nito. 
C o m p l a c i d o 
Sr. Üiréofat del Diario dk t-a Marina 
Señor, si usted da publicidad á las 
Ki.a-mente.s líneas, se ¡o agradeeeráin el 
nóvenla y ocho por ciento de los torce-
dores de tabaco. 
La huelga qne viene sosteniendo el 
Comité Federal ivo contra las fabroan-
tes itndepcndienles. no puede continuar 
por ser injusta y por que no la quieren 
la inmensa mayoría do los huelguistas. 
Ya que los directores se encastillan 
en su capricho y sin razón, es preciso 
que la masa que ya va viendo claro en 
este embrollado asunto, vaya buscando 
i gi 'ni-ión por sí misma. 
Para lograr el fin inlicado. empece-
mos per rennimes en un local donde 
loá raíanos de .se mam a no ton gen dere-
cho á entrar para insultarnos con la im-
punidad que lo hacen en el local de la 
calzada de la Reina. 
Tina vez reunidos tomamos los acuer-
dos f|ue la razóoi y la mayoría determi-
ne, sin preocuparnos de la opinión de 
los' que se han erigido en nuestros di-
rectores con el fin de enranciparse in-
F U M E N ' E L S I B G X E Y 
divdnalmente. invocsando un obrerismo 
que no sienten. 
¿•Qué derecho tiene el consejero del 
federativo y director de "Federación" 
para invocar obrerismo cuando todavía 
está vivo el recuerdo de la sangre obre-
ra vertida por su causa en los muelles 
de la Haíbana como reclutador de rom-
pe huelgas para mandar á Tampa? 
í Y los señores Yabanet. Prieto y Gas-
téis que entonces abominaban de dicho 
personaje considerándolo como funes-
to para les trabajadores y hoy están so-
metidos á él? 
¿Será que hoy dispone del presu-
puesto de la federación, y entonces no 
disponía mis ífak de halagos? 
Yo no quiero pedirle las cuentas al 
Comité por que a demás de saber que 
no puele publicarlas por que no las 
tiene, temo que me diga que fui 4 la 
guerra en el blonu eo ó mi ion <MjKe ai 
guerrillero. 
Lo importante en estos momentos, es 
ique reunamos los taller»^ autonó-
micamente y asordemos la mejor forma 
de volver a] trabajo, procurando salvar 
nuestra Federación dando por fracasa-
do el presnte Comité, eHgiendo otro en 
su lugar que no nos sacrifique tanto y 
haga algo práctico. 
Juan A. Ecay. 
Tabaquero de H. Úprnann. 
Habana. Febrero 24 de IDOS. 
E l p o t o d é b i l 
Para las personas que encuentren 
dificultad de evitar la tos y los resfria-
dos, la Emulsión deAngief es un.t ver-
dadera bendición. Si se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro cjníra 
la tos y las constipaciones. Nunca deja 
de curar la tos más persistente ó ca-
prichosa. La primera dosis general-
mente da alivio, y una botella á me-
nudo cura. 
A S U N T O S V A R I O S 
Operado de apendicitis 
En la Quinta "La Covadonga", 
Casa de Salud del Contro Asturiano, 
ha, sido operado de a.pendicitis el co-
nocido joven Gonzalo Jorrín, hijo 
del abogado del mismo nombre. 
La delicada operación fué practi-
cada por los reputados doctores Fres-
no y Varona, auxiliados por el inteli-
gente doctor Serra. médico interno 
de la Quinta y por el señor Casariego, 
ayudante de cirugía. 
YA estado del paciente es bastan-
te satisfactorio. 
El libro de Aramburu 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
por las sociedades regionales espa-
ñolas. i|l Centro Asturiano ha adqui-
rido 50 ejemplares del libro ' 'Pági-
nas'' de nuestro colaborador señor 
Aramburu. 
PARA. r r H A R UN U E S F R I A n O BN 1 \ 
HIA tomo LAXATIVO B R O M O - Q U I N I K A . El hotioario devolverá, ol dinero si no le cu-ra. Tj». firma de K. W. Greve se halla en cada cajlta. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N j O I R D E L . K I O 
(Fot telégrafo) 
Las Martinas, Febrero 24. 
á las 9-20 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Invitados per el doctor Comas, los 
señores Vivó, Wilson, Pila (Ruperto), 
celebróse ayer en loa salones de la 
sociedad "Armonía" tina importan-
te 7 numerosa reunión compuesta de 
elementos de todas lâ s clases f/.ciales 
de esta localidad, con el fin de tra-
tar sobre la aflictiva situación qui© 
atraviesa esta zona; con motivo de 
la perdida total de la cosecha de 
tabaco y á consecuencia de la se-
quía reinante los dueños de fincas 
y colonias se verán obligados á sus-
pender todo género de recursos á 
los trabajadores desde el día 1°. de 
Marzo. Nombróse una comisión com-
puesta por el Dr. Comas, los señores 
Manuel González. Antonio Eamos, 
Pascasio Pérez, José Ibarra y Anto-
nio Pila con amplias facultades pâ -
ra que sin pérdida de tiempo se tras-
laden á esa capital asociándose á las 
personas de influencia en los partidos 
políticos para que gestionen por to-
dos los medies posibles el obtener 
del Gobierno Provisional que conceda 
abrir algún trabajo de obras públicas 
en esta localidad donde los trabaja-
c aso 25-1F 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o J jn .OO o r o . 
S i e m p r e Á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
I > r . M a n u e l « J o h n s o n . H a c u r a d o á 
| o t r o s . l o c o r a r á a V . H a j r a l a p r u e b a . 
S e s o l i e i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
LA prodneción de ladrillos hechos á máqnina, en esta Eepublica, es de 100.000 cada dia: de esto^ 400,000 se fabrican con la maquinaria . .p^VMOND' ' 270,000 siendo los de la mejor calidad y mayor resis-tencia. Solicitamos la oportunidad para dar detalles completos á los in-
^eresi-dos. 
l i MEJOR MAQUINARIA, IOS M E J O R E S METODOS, 
T h e C . W . R a y m o n d . G o 
Dayton, Ohio, U, S. A. Oticioa para Cuba: Oficios 5, altos, Habaua. 
c S33 alt 10-4 P 
N O L O D U D E 
Lo único qoe curará á usted el A s m a ó A f t o g r o es el J a r a b e y l o s C I -
( f a r r o s A n t l a s r a á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son Un adaíra-
rables que usted podrá decir algún día fné una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted estí cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curarft 
y lo recomendará á sus colegas. 
Ce M t i en toiSs las Menas W m . Depósito diI i im!: CUBA 8o. 
dores ganen el sustento diario para 
poder evitar el hambre, compañera 
de todo género de desmanes. 
Dicha comisión sale mañana para 
esa y visitará las oficinas del DIA-
RIO á fin de que le preste sn valioso 
apoyo para lograr el fin indicado, 
que es de urgente necesidad por ha-
cerse insostenible la situación por-
que atravesamos. 
Pila, Corresponsal. 
ECOS DE LA CAPITAL 
Febrero 22 de 1908. 
Prometí en mi pasada correspon-
denfia tratar de nna brillante ope-
ración médica practicada en la Casa 
de Salud del Centro de la Colonia 
Española de esta ciudad, lo que me 
complazco hoy en hacer: 
Detallemos. 
Qb vetorinario y herrador de la 
Guardia Rnral, destacado en el pues-
to de esta capital, de apellido Lafuen-
te, fué coceado hace tiempo por un 
caballo del propio Cuerpo. 
A onosecuencia de aquellos golpes 
tuvo secesos en los brazos de los que 
fné operado, sin qne desapareciera la 
infección general. 
En estado gravísimo ingresó en di-
cha Quinta de Salud el día 26 del 
pasado mes de Enero, ofreciendo un 
tumor supoirado en el hígado de gran-
des proporciones. 
En seguida se le preparó. operAn-
dnsele á las diez v seis horas de su in-
greso por los reputados doctores seño-
ros Juan y Carlos Montagú (padre 6 
hijo) y el no menos competente 
Eduardo Gomis. director del esta-
blecimiento aludido, auxiliados del 
personal de la Quinta. 
La colección de pus era enorme 
(más de un l i t ro) ; dando tal cuidado 
y asepsia el resultado que se espe-
rab;t. pues á los diez y nueve días de 
su ingreso fué dado de alta el pa-
ciente, completamente eiurado, sin que 
tan siquiera se advirtiera en su ros-
tro haber soportado loe sufrimientoa 
de tan cruel dolencia". 
El señor Lafuentp. quedó agradf*-
ridísimo, lauto de los profesores mé-
dicos que le operaron como de las 
atenciones do que fné objeto por par-
le dfd persmip.l subalterno, durante 
su ostancia en aquel lusrar. 
Llegtue hasta los doctores Monta-
gú y Gomis mi sincera felicitación 
por el éxito obtenido. 
Desde hace unos días se encuen-
tra o«n esta, /-.iudad el doctor Carlos 
Mcndieta, Inspector Sanitario, que 
on carácter de delegado de la Junta 
Superior de Sauidad. recorre la Isla. 
De una entrevista que cou el se-
ñor Mendieta celebró " E l Eco Espa-
ñol", dicho colega ha sacado el con-
vencimiento de que los trabajos más 
indisponsablos para el saneamiento lo-
cal se harán muy en breve, si, como 
os Jo esperar, la información que 
produzca es atendida por las auto-
rídades superiores: así como de que 
dicho funcionario ha qnedadn dr.ta-
gradahlem-ente impresionad/) y hasta 
horroriza-d-o de las malas condiciones 
en qn^ so éféetfia la rpeogida de 
agttáfl Fmeias y en quo se encuentra la 
sentina pública, conocida entre no-
sotros por el "Arroyo de la Yagru-
ma. 
Es de esperar, por consiguiente, to-
nienido en cuenta las manifestaciones 
del señor Mendieta, una nueva era 
sanitaria, verdad, para Pinar del Río. 
Bien se lo merece esto ri<-o. vifrido 
y abandonado pueblo. 
Ano-hc debutó en nuestro Teatro 
"Milanés" la "Bella Español i ta", 
simpática bailarina y cantante de mé-
ri to 
El público, haeiendo justicia 4 sus 
méritos, la ovacionó. 
/,Y qué quiere decir esto! 
Pues que Mario Pina, el amable 
empresario, no dejq^rdieia ocasión 
de hacernos sumamente grata eu tem-
porada de "Milanés." 
También el "Salón Xacional" se 
vé favoreeido noche tras noche, por 
lo más selecto de la sociedad pinare-
ña. 
Kxhibense diariamente las más mo-
dernas proyecciones cinematográficas 
de la casa Pathé así como la bella 
bailarina "Linda Coreana". 
Muy próximamente, según tengo 
entendido, aparecerá en la escena del 
"Xacional" la bella... i Cómo es, el 
nombre, amigo Domínguez? 
Usted dirá. 
E l Corresponsal. 
MATANCERAS 
De plácemes: 
Lo está el bien querido y correcto 
joven Gaspar Hernández Alfonso, 
aprovechado agrimensor, por haber 
sido designado Ayudante para la ca-
pnetera de Cárdenas á Santa Clara. 
Designación que se aplaude, por lo 
merecida. 
El señor Hernández ge ha distingui-
do siempre en nuestra alta sociedad; 
y, por eso, todos celebramos el triun-
fo del querido Gaspar, que es el pri-
mero de los que obtendrá en su ca-
rrera. 
Condiciones y simpatías, le sobran. 
Mi abrazo esítrecho. 
Notas teatrales. 
Continúan los diarios triunfos de 
•'Actualidades" y "Ouba". 
En el primero, el gran cinemató-
grafo parlante que hacer aplaudir, 
con su ingenio, la familia Roca, 
En "Cuba", Carmita Ruiz, Juü» 
Deirpí y sus compañeros de arte. 
El público se divide entre los dos 
salones, y celebra á los «artistas que 
cuibren los cartelas. 
A mediados de Mayo» 1* reapertura 
del teatro "Santo", que es una joyita. 
A la oracionadai compañía Martí-
nez-Casado, le tocará esa suerte. 
He tenido el gusto de saludar aquí 
al siempre correcto y amable amigo 
Puga. 
Bailes de Carnaval, 
Prepáraní» para abrir sus salones, 
rindiendo culto á Momo «i travieso-
el Casino, el Láoeo de yersallee y el 
Laceo de Matanzas. 
Este último centro ofrecerá cinco 
bailes: domingo primero de Marzo, 
mártes. Piñata, Vieja y Sardina. 
Horas gratísimas nos prometen esaa 
Sociedades. 
Algún " cfcismecáto" alcanzará el 
cronista. 
Y ya que de "chismecito" bable, 
ningún tema más sinrpáítico para ce-
rrar, hoy, con buen broche. 
Ha sido pedida la mano de la bella, 
elegante y simpática señorita Elena 
Jolganes, por el prestigioso y bien es-
timado comerciante de esta plaza, el 
señor Enrique Sainz. 
Parejita que merece el cariño de 
todos, por los méritos que reconoce-
mos en log dos. 
¡Que muy pronto se realicen los 
sonrosados ensueños de Elena y En-
rique 
Son mis vehemente deseos. 
Anoche se ha dado aquí una nota 
de robo, bien extraña por cierto. 
Y más extraña por resultar en Ver-
salles y muy cerca do todo. 
Versal les, el barrio tranquilo y de 
troütes que no tienen má.s que dos 
preocupaciones: ganar la vida con el 
sudor de la frente y ser hermanos de 
todos. 
Así es Versailes; y «o Versalles, la 
de Matanzas, se anota en su historia 
el siguiente heeho excepcional: 
Mr. J. A. Pearce, Capitán del ejér-
cit > americano y su distinguida fami-
lia coraron la puerta de su casa, como 
á las 10V2 de la noche. 
Después, ¡no se explica! 
Amaneció la respetable famíHa 
"completamente liquidada de pren-
das". . 
¿Cómo fué? 
Demos tiempo á nuestra siempire ac-
tiva Policía, á cuyo mando están los 
queridos jefes Castañer-Zanetti ó Za-
netti-Ccustañer. 
La impresión qne tengo, es qne í» 
trata de un .narcótico empfleado por 
alguien avezado en estas cosas. 
Se trabaja con actividad y oelo. 
Por hoy, es discreto callar. 
Esperemos y confiemos. 
Me permito augurar un éxito poli-
ciaco. 
Pepe Quirós. 
D E Z U L Ü E T A 
El domingo 16 del actual tuvo 
lugar en este pueblo un me^ting 
Conservador el cual se celebró en 
los salones de la "Oolonia Españo-
la", concurriendo enitre otras per-
sonalidades el G-eneral Francisco Car 
rrrllo y el Alcalde Munroipal de Re-
medios. 
Fué muy oonrentada ta actitud de 
alguno de los oradores, si así pue-
den llamarse los "despilfarradores" 
de nuestro lenguaje, que sin respe-
tar el lugar en que se encontraban, 
desbarraron de un modo inicuo con-
tra el "Gobierno colonial"*, despeé 
tando rencores y haciendo uso di 
intransigencias fuera de tono, dads 
la época que atravesamos, en qm 
españoles y cubanos debemos cstai 
unidos en estreoho lazo. >k fin de qw 
las potentes y audaces garras de] 
Aguila Xorteamericana no nos des-
troce como á inocente cordero. 
También fué altamente censura 
la actitud del señor Presidente di 
la Colonia, toda vez que inxrinfiripn-
do los estatutos de la misma consini 
tió la celebración del meeting en 
el local que ocupa la mencionada so-
ciedad. Según se rumora recibirá 
un voto de censura por parte da 
sus asociados, á cuyo efecto han so» 
licitado Junta General, la que se cele* 
brará en breve al referido objeto. 
En sí, el meeting resultó falto 
4e entusiasmo, concurriendo escaso 
número de personas; al parecer este 
pueblo no está muy conforme con 
la política d^l General Carrillo, y 
sobre «todo con la de su lugart*» 
niente Juan Jiménez, pues este si» 
ñor, que es el Alcalde de Remedios, 
•ha mirado con la mayor indiferencia 
las necesidades de esta localidad, y 
i pesar de numerosas protesi 
tas,, tiene elevadas las conttribucionea 
á su grado máximo; he aquí el por-
qué «leí indiferentismo de este pue-
blo ante las connotadas personalidar 
des que vinieron á eonstitHir el Go-» 
mité Conservador. 
Hasta otra. 
I M P R E S I O N E S J I L L A R E f í l S 
Cromos y Postales 
La compañía de zarzuela que trae 
Consigo el aplaudido y admirable 
transformista M, la Presa, actúa en el 
teatro "La Caridad", donde hace 
la« delicias del público, que le aplau-
ie y le ¡mima. Los carteles anuncian 
por sexta vez la representación de 
la dhistosa cómica revista "Cromos 
7 Postales", crítica á nuestro actual 
m m i m a m ® m m m | 
pin los Anuncios Franceses son lw • 
S m L . M A Y E N C E i C | 
18, rué de 'a Grangt-Satuliéro, PARIS 9 
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Y EN TOOAS LAS FARMACI 
3̂ 50 
L A EMINENCIA 
S s i c c f á b r i c a , s t f f t t e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
o a t e i i l l a s y n e c a d u c a n » 
y . ' T a l e s u 0 a m p . 
C a l í a n o , 9 8 . 
«1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — T e b r e r o 23 ele lücra . 
fe 
Térrimen g u b e r n a m e n t a l p o l í t i c o - s o -
é U l , que c« una l ierraosa v e r d a d , lle-
v a d a á la escena con i n ' g é n i ó y con 
'grac ia , s in p e c a r en ln r i d i c n > ' . 
" O o i r r o s y P o s t a l e s " es n n a e n t i -
ba, c o m í ) lo es " L a B o r r a i c h k " í "I-0-
' O r a n V í a " y "tras , pero bien d i j d 
S á D A g u s t í n , a i i l ee ir que l a v e r d a d 
s i f -mprc s e r í a o r i g e n de g r a n d e s es-
c í n d a l o s , y lie al i i porque • • C r n i u o s y 
P o s t a l e s " ha l e v a n t a d o polvo y me-
r e c i d o la d e s a p r o b a c i Ó D de c ier tos 
"hombres que se a l a r m a n y t i e m b l a n 
ante u n a v e r d a d tan p o é t i c a como la 
r e a l i d a d de las c o s a s ! 
• ' C r o m o s y P o s t a l e s " , o b r a del D i -
f e c t o r c k l d i a r i o o r i e n t a l " " L a Pre .n-
P Í " . ba merec ido el a p l a u s o elor-\iMi-
t í s i m o de nues tro j i á b l i c n que todas 
I s s noches acude á * ' ' L a C a r i d a d " 
p a r a a d m i r a r á la P r ^ s a . p a r a 
; i ! ) laudir á las b e U í s i n k a s V i v e r o - O t e r o 
y reciibir una l e c c i ó n , bon i ta y g r a -
'ta. con ' * C r o m o s y P o s t a l e s " . 
M a n c í o la P r e s a , no solo e.s un 
V i o l i n i s t a , es un a d m i r a b l e t r a n s f o r -
m i s t a , y un g r a n s a c e r d o t e del a r -
te , que t r i u n f a como t r i u n f a el a r i ^ . 
M . G a r c í a G - a r ó f a l o M e s a . 
S a n t a C l a r a , F e b r e r o 20 908. 
D E S A G U A 
F e b r e r o 20. 
A y e r t a r d e l l e g ó á es ta v i l l a el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de l a D i ó c e -
s i s á g i r a r v i s i t a p a s t o r a l . 
N u t r i d a s Comiaiones de todas las 
Soeiftdades de S a g u a ; las jueces de 
inetruccioai y m u n i c i p a l ; e l C ó n s u l 
de E s p a ñ a ; v a r i o s colegios p a r t i -
c u l a r e s ; n u m e r o s a s personas de a l t a 
e i g n i f i c a c i ó n e n l a l o c a l i d a d y u n 
p ú b l i c o inmenso , l l e n a b a n e l a n d é n y 
los a l rededores de l a E s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n los n i ñ o s d e l 
Co leg io de los J e s u í t a s a c o m p a ñ a d o s 
p o r v a r i o s P . P . de l a C o m p a ñ í a , y 
u n a b a n d a de m ú s i c a que e j e c u t ó 
v a r i a s piezas , á l a l l e g a d a d e l t r e n 
m e n t r a s d u r a r o n las presentac iones 
de rigor, y s i g u i ó á l a n u m e r o s a co-
m i t i v a desde l a e s t a c i ó n h a s t a l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , en donde f u é r e -
c ib ido e l s e ñ o r Obispo ba j o pal io . 
L a ig l e s ia se v i ó to ta lmente l l e n a 
d e f ie les que oyeron de r o d i l l a s , e l 
(.-olomne Te Dcum. que se c a n t ó en ac-
c i ó n de g r a c i a s p o r l a fel iz 1 legrada 
d e S . I . ; y d e s p u é s de l a s orac iones 
de, r i t u a l é l d i r i g i ó l a voz a l pueblo 
d á n d o l e las g r a c i a s por e l r e c i b i m i e n -
to que a c a b a b a de h a c e r l e , y d e j a n -
do, con a q u e l acto i n a u g u r a d a l a 
p a s t o r a l v i s i t a . 
T e r m i n a d a la ceremonia , el s e ñ o r 
O b i s p o d i r i g i ó s e al Coleg io de los 
1*. P . . í e s u í t a s en donde queda hos-
p e d a d o h a s t a m a ñ a n a por La t a r d e 
que s e g u i r á v i a j e á C i f u e u t e s y de j 
a l l í á o í r o s pueblos de esta j u r i s d i c - | 
c i ó n . 
H o y se h a n e í e c t u a d o ront ' innac io- i 
nes de 8 á .11 a. mu, y de 2 á 5 p. m . | 
O R I & I N T b 
DE GUAÑTANAMO 
F e b r e r o 18 de 1908. I 
L a z a f r a e s t á en todo su apogeo, y 
no se s i e n t e el m o v i m i e n t o e x t i a é r - ; 
d i n a r i o (pie d i s t i n g u í a á e.stri V i l l a de ! 
toda-s l a s r e s t a n t e s de la I s l a ; nadie, 
se e x p l i c a el poco m o v i m i e n t o que 
se n o t a , d a d o s los m u c h o s t r a b a j o s 
que t i e n e n los ingen ios y como es 
n a t u r a l [os d e s e m b o l s o s ' que r e p a r -
ten q u i n c e n a l m e n t e : la za^ra p o d r í a 
s e r i n m e j o r a b l e si hubiese s u f i c i e n -
t e s b r a c e r o s , pues l a c a n t i d a d á e 
S a ñ a en e s t a d o de corte es s u p e r i o r 
á o t r o s a ñ o s en - c a l i d a d ; en m u c h a s 
C o l o n i a s h a n ten ido que p a r a r el 
c o r t e p o r f a l t a m a t e r i a l de t r a n s -
p o r t e s en los C e n t c a l e s . lo que a c a -
r r e a g r a n d e s p e r j u i e i n s á los colo-
nos . H e p o d i d o n o t a r l o p e r s o n a l m e n -
tfe en l a s c o l o n i a s del s e ñ o r G a b r i e l 
! R i q u e l m e . de M a r c o s - S á n c h e z y l a 
i L i m a . 
D a n d o u n a m u e s t r a raíls d e u n i ó n 
i se h a n u n i d o el pueb lo , las a u t o r i -
i d a d e s y el c o m e r c i o , p a r a conmemo--
I r a r e l 24 d e F e b r e r o , s e c u n d a d o s 
i p o r n u t r i d u s comis iones 4 e s e ñ o r a s 
| y s e ñ o r i t a s , de lo m á s d i s t i n g u i d o . 
' r r e o r d a n d o e n t r e las p r i m e r a s , como 
p r e s i d e n t e á l a c u l t a y c o r r e c t a se-
ñ o r a M a r í a C a s t e l l a n o s , f o r m a n d o 
p a r t e de l a c o m i s i ó n las s e ñ o r a s 
C o n c e p c i ó n R o d u l f o de R i v e r o . M e r -
cedes O l i v a r e s v i u d a de O d o a r t e . 
F r a n c i s c a F e r n á n d e z de D o n , y en-
t r e l a s s e ñ o r i t a s , f i g u r a n l a s G a r r i -
do. V i l l a s a n a . M a r t í . M i r a l l e s . I n -
f a n z ó n y o t r a s m á s que no r e c u e r -
do en este moento . 
L a s f i e s t a s e m p e z a \ T n el d í a 23 
p o r la t a r d e , con - d i s p a r o s de m o r -
t e r e t e s , c o r r i d a s de bilcioletas. r e -
t r e t a s p o r l a n o c h e y b a i l e s p o p u l a -
r e s p i i b l i c o s . s e c u n d a d o s p o r las b a n -
d a s de l c o m e r c i o , p a r t i c u l a r e s y l a 
g r a n b a n d a déH d e s t a c a m e n t o aropri -
c a n o f i j o en la C a r b o n e r a . P a r a el 
24. d e s p u é s de s a l u d a r el a m a n e c e r 
•• " i 21 c a ñ o n a z o s , g r a n r e c e p c i ó n 
en el A y u n t a m i e n t o , c o n c u r r i e n d o a l 
acto, a d e m á s de las a u t o r i d a d e s , l a s 
escue las p ú b l i c a s y p r i v a d a s , con n u -
t r i d a s comis iones de soc i edades lo-
; s: p o r l a t a r d e g r a n • ' c a r r o u s -
s e l " en P a l a t i n o y c a b a l g a t a con 
c a r r o s a l e g ó r i c o s en la que toma-
r á n p a r t e todos los e lementos de l a 
v i l l a . U n a c o m i s i ó n v i s t a r á al p a -
t r i o t a y p o p u l a r m a y o r g e n e r a l P e -
r i q u i t o P é r e z , que f u é el p r i m e r o 
en l e v a n t a r s e en a r m a s en es ta j u -
r i s d i c c i ó n . 
L a d i r e c c i ó n de l a s f ies tas y s u 
o r g a n i z a c i ó n e s t á á c a r g o de u n a 
c o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s , r e p r e s e n t a -
da por don A n t o n i o A r i a s , el popu-
l a r l ' au Mestre . d o s é P a u l i . A l b e r -
to So ler , F r a n c i s c o F e r r e r . M i g u e l 
M a r t í n e z y E d u a r d o V e i o s o . 
P e d r o E s t a p é . 
DE H O L G U I N 
E C O S 
20 de F e b r e r o d e 1908. 
A n t e todo: lo promet ido es deuda . 
O f r e c í en mi anter ior correspondenc ia 
que dennxstraTÍa a l s e ñ o r G u e v a r a que 
sus p a l a b r a s se las l leva e l viento, y 
quiero d e m o s t r á r s e l o . 
Está , m u y reciente mi t c í egra -ma des-
mint i endo u n a a c u s a c i ó n lanza- la con-
t r a e l s e ñ o r C a y e t a n o Acosta , I n s p e c -
tor Pf>dagngico. 
E n t r e las personas ecvcucharon 
el d i scurso del s e ñ o r G u e v a r a , e s taban 
d irec tores de p e r i ó d i c o s conservadores 
de es ta loca l idad , y n a d a m á s j u s t o 
qne. convencidos l e la f a k e d a d de la 
acusacá-ón. se a p r e s u r a s e n á desment ir -
la en sus respectivos p e r i ó d i c o s , pues 
n u n c a se p r e s e n t ó m e j o r o p o r t u n i d a d 
p a r a poner en evidenoia á doe p e r i ó d i -
cos l iberales . " E l T r i u n f o " , de la H a -
bana , y " E l D e r e c h o " , de Sant iago . 
N a d a h a n dich;> p a r a poner la ver -
da i en KU l u g a r y h a c e r j u s t i c i a a l se-
ñ o r A c o s t a . 
Pero hay m á s : " E l C u b a n o T / i b r e " . 
que en lo conoerniente á i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a t > n e buena inforrtTación. t a m -
poco ha desment ido á los p e r i ó d i c o s 
acusad .-..res. dcl 'endiendo á um paisano , 
á u n amigo y á. u n corre l ig ionar io . 
¿ P o r e p u é ? . . . 
S e g n n d a p r u e b a : D e s p u é s de escu-
c h a r el hermoso d i s c u r s o del s e ñ o r G u e -
v a r a se han s e p a r a d o l e í p a r t i d o con-
s e r v a d o r , p a r a i n g r e s a r en e l migue-
l i s ta , los s e ñ o r e s A l f r e d o G a r c í a y G u s -
tavo V á z q u e z . , hac iendo este ú l t i m o 
.^nsa-.-iones a! part ido de qu<» se s e p a r a . 
X a d a : que hay que d e e i r : " P r e d í -
came , f r a i l e , que por u n oido me e n t r a 
y por otro me s a l e . " 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l ha e n v i a -
do u n a c o i m i n i c a c i ó n á este A y u n t a -
miento, dec . iaranlo nulo el acuerdo to-
m a d o por d icha - . -orporac ión , el 14 de 
E n e r o ú h i t n o . p a r a c u b r i r la vacante 
d e l T e n i e n t e de A l c a i d e fa l lec ido ú l t i -
ma oyente. 
É l acuerdo no ha merec ido i a a proba-
e i ó n de la a u t o r i d a d p r o v i n c i a l , por-
que la o r l e n l ó T de 1993, en s u a r t í c u -
lo 20. d ispone que los Ten iente s de A l -
ca lde sean nombrados por v o t a c i ó n de 
los conceja les , por v o l é t as ó papele tas 
v previo el qvornm que de termina ia 
orden 519 de 1900. 
Y como el acuerdo c o n s i s t i ó en co-
r r e r é l t u r n o p a r a n o m b r a r T e n i e n t e 
A l c a l d e a l que era segundo, de a h í la 
n u l i d a i . 
D e todo lo c u a l se deduce que ten-
dremos e l e c c i ó n de A l c a l d e . 
M e alegro por el s e ñ o r M a n u e l G r a -
ve de P e r a l t a , civya a v a n z a d a edad no^ 
e s t á p a r a estos bre tes : y es l e s en t i r , 
• pues es m u y celoso en el c u m p l i m i e n t o 
i de s u deber. 
S e e n c u e n t r a en esta c i u d a d el doc-
tor H e c h e v a r r í a . . 
T r a e — « e g ú n dice n n prospecto que 
tengo á la vista.—los R a y o s X , los R a -
yos F i n g e n , los R a y o s de A l t a P o t e n -
ci-ar—y es naftural que t a m b i é n los de 
Baja P o t e n c i a — y q u é s é yo c u á n t a s 
clases de rayos y cente l las . 
L a gente a n d a loca de contento, pues 
dicen que habiendo rayos h a b r á true-
nos, y por consiguiente , l a l l u v i a , que 
t a n t a f a l t a e s t á h a c i e n l o . no t a r d a r á 
en caer . 
Deseo a l doctor H e c h e v a r r í a muchos 
é x i t o s , y mueho c u i d a d o con esos com-
p a ñ e r o s que t rae , no le v a y a n á. d a r u n 
wisto. 
.V. Vidal Pita, C o r r e s p o n s a l . 
p a r a P á r v u l o s y H i ñ o s 
C a s t o r l a . s e a d a p t a p a r t i c u T a r i D e n t « & l o s p á r m l o * y á ]os 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o i n o f e n s i T O d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a i r o a n t e a y 
d e ! A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s v ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatniencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r lo s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y i o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a i p a l a d a r d e i o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
t He daoo la Ctstoria á mis diez niños y 
pnedo recomendarla i todas las personas qne 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
«I-a Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro nifíos y i todos 
les damos la Castoria como nna verdadera 
paaiace*.» HISTER A. YARBROUOH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma, de 
€ Damos k Castoria á nuestra hijita, que U 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
iic edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M . GOODWIN, Broderick {Caüforniaj, 
« Soy madre de cinco niños y k Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. Xo comprendo cómo 
xma madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, NCW York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L a m o l e s t a y d e b i l i t a n t e s u p u r a c i ó n 
l l a m a d a l e u c o r r e a ( v u l g a r m e n t e flo-
res b l a n c a s ) n o es r e a l m e n t e u n a en-
f e r m e d a d s ino u n s í n t o m a de a f e c c i ó n 
u t e r i n a ó v a g i n a l . 
L a s s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s a f e c t a d a s 
deben t o m a r l a s ^ G r a n t i l l a s " , que 
son u n t ó n i c o u t e r i n o y que c a r r i g e n 
l a c a u s a de todo m a l . P u e d e n c o m -
p r a r s e y a l a s ' ' G r a n t i l l a s " en l a s 
f a r m a c i a s . 
L a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t a r i e s , 
55 W o r t h S t r e e . N e w Y o r k , e n v í a 
g r a t i s el l i b r o n ú m e r o 12 sobre estos 
a s u n t o s á c u a l q u i e r m u j e r que lo so-
l ic i te . 
L a m i s m a casa m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o de " G r a n t i l l a s ' . 
L o s n i ñ o s ü o r a n p o r ! a C a s t o r i a d @ F l e t c h e r 
THE CSSTATJ» COKTJLVT, T 7 MTRSAT STREET, XÜZTA TOJM, ». C- A. 
P A S T l U i S 
presto boticas 
F U M E N E L 8 Í B 0 X E Y 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo ñc. BOSQUE. 
Y se curará en pocos dios, recobrar* 
i3u biien humor y su rostro se pondrá, 
rosado y alegre. 
L a Pepslaa 7 Ruibarbo de Basque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas la* enfermedades 
del e.st6mago, dispepsia, gastril^la, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, a.Flmila mfls PI 
alimento y pronto llega á la curación 
coiüTi'.et». 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Ke vende en todas las boticas de la 
l i l a . 
C. 431 2S-IP 
I 
a p o r e s d e t r a v e s í a . 
( M p a p í e & é m l e T m a l l a a l i p s 
i « m m i \ m m 
tíAJO CONTRATO POtíTAJ-
C O N E L G O B I S & N O F R A Í Í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Marzo, ci rápido rapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitkn L A Ü R E N T 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociraieatos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia 7 el resto de Europa. 
L A N A V A R R E 
Cauitán L A U R E N T 
E s t e vapor s&Idrá d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 1 5 de M a r z o , a Jas i de )a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichas puer-
tas 7 carga solamente para ei resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur . 
La, carga se recibirá ún ica mente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores informará su consig-
natario; 
E R N E S T O G A Y E 
k la C o i p i a M í i m m ¿ m a 
(Uambury ATnerikct, iAnie» 
E l Ta per correo a lemán de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A . V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü T I G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VTGO; A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A cla«3«, desde 5184-15 oro español desdo SU4-40 oro español , en adelanta. 
B n tercera, c la*.c , S»ií9-í5.,> o r o a m e r i c a u o i n d u H o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
< a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo a lemán de dos hé l ices 
F U E R S T B B S 8 Í A R G Í C 
S a l d r á e l 1 7 d e M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
COBüSi í SANTANDER (Esgaña) PLYKOüfa ( W a í e m ) HA7RE (Francia) 
y HiMBURCfO iAlcaama) 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
A LOS D E M A S P U E R T O S 
E n l í desde $130-00 oro español , en adelante. 
E n 2; desde $ 103-20 oro esnaño! . <3Q adelante. 
O f i c i o s 8 8 , a l tos , 
c 674 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
11-21F 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K 1 X ) » 
D E L A 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 29 de F e -
brero á las tres de la tarde , el r a p o r 
de doble h é l i c e 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A R A 
SaBía Cruz He la Palia, 
âota Cmz le Tenería 
Las P a t e ae te Canana, B i i , 
Corana.. Sautamisr, Eiloao ? MlianiDtflii 
Loz eléctrica en los camarorei de tercera, 
tecina á la española. Camarero? españoie<. 
fcerricio esmeraao. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña. 
fcantaader j Bilbao. 
E n l í , $102.36, 2; 83.15 ore español. 
E n S., f29.áó oro ame rica a o. 
Acudir i sns consigaatarjos-
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I O l 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
.1»^ Para máJ» comodidad de los pasa.cr > 
«i remolcador de la Compañía estará aira'• x 
oo á la Macbiua. Pasajeros y eqnipajebgrat: . 
O 637 J3-l(> 
A C O R U N A Y S A N T A N D E R : 
E « P R I M E R A clase, desde $109-35 oro español 
E D S E G U N D A , desde tSSAO oro españtd. 
E n t e r c e r » , $ 3 1 - ^ o o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c oc i ne r os e s p a ñ o l e s , b a n d a de m t í s i c a 
y toda c la se d e comodidades . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clasea, aue tan acreditada tiene esta 
C e m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
Kmbarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa. 
Australia, y Asia. 
F a r a mflis detalles, informes, prospectos, ote,, dlrlfrlrse 4, sus conslcnatarios: 
M M I L B Ü T Y R A S C H . 
S a » I f f n a c i * 5 * . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . C a b l e : U E I L B Ü T . H A « \ \ V 
C. 471 I F 
VAPORES COBREOS 
1Ü C m p a ^ E f f l K « i 
A N T S S D E 
^ N T O i T I O L O P E S Y C ' 
E L V A F U K 
A L F O N S O X I I Í 
Cavit&B A ^ I E ^ A G A 
•aldrfi par» V E R A 0 R U . Í aoora el 4 de M a r -
so llexando la oorrespoudeacta piSblioa. 
iMltto carca 7 yauM^er** vara dicho puertu 
lj%m blUeces d* pasaje «eran «xp«41-
ioa basta las diez del día de la salida. 
LAB pdllEas de carca so Hrmaran por «i 
-o(iHi*«K<atar;o antes ae correrías , -i:, ouye 
egutsuo s e r á n au-ae. 
Kecibe cars'a á bordo naeia ei d a 3. 
K L T A F O R 
m o m o L O P E Z 
c a p i t á n O i i v o r 
baldr& para r L U U l T O !.: M<>.\, CUJL.O>. 
VBAX1LLA. ClKAí tAO. P U K U T O «.'AÍSK-
• l .ü, 1>A UVAJItA. CARtJPANO. T K I M U A I > . 
>'U.\CE, SA.V J t A . \ iJBl F t ' E R T O RICO. 
L a s P a l i n a t s t i c C r a u C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e i u n a . 
obre el 4 de Marzo iievandu la correa pou 
jencia p&bhoa. 
Admiie pasajeros para Paert* lAmtm. Co-
AUt üabaaiUa» Curaane. Pucr;o Cabell» 
l>a O u a i r a , y Lat« P a l m a n 
d o O r a n C a n a r i a . 
y carpa general, incluso tabaco, pa-
& todos les puertos de su Itinerario y de 
'aoíAoc y yara JAuracaibo con trasoerde v . 
.. UtAO. 
l.Qe blltc.es da pasaje taran sxpés 
• rus ia las diez del ata de salida.' 
Las pól izas de carga se rtrmarau por e 
^nslsnatarie antes de correrlas, vis cuv: 
f'atstte serkn nulas. 
reciben los documentos do embarqce 
i^ta ci día ; y la carga ( 
ordo hasta el día'2. 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I R 
saldrá para New York, Cádis, Barcelona j 
Génova sobre el 29 de Febrero, lleTando la 
correspondencia pública. 
Admite carjfa T pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trabo que esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acroditado en sus ditsrentos lineas. 
También recib* cargra para Inglaterra, 
Hambuxgo, Bríraen, Amsterdan. Ziotterdan, 
Amberes y aemis puertos de Europa ton 
coDocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser in expeo!-
des hasta la víspera del día de salida. 
L<a3 pOLizas de carga se lirmaráLD per e! 
Consignatario ajues da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8c reciben los documentos de embarque 
basta e: día 27 y ia carga á bordo hasta el 
día 28. 
LA correspondencia solo as admite en la 
Administración de Correos. 
Nota.- Ki ta «Jornpama tioao abierta una 
fKN.üa ilo-vaniM, asi pala esta anea comt» pa-
i ti i :'.:&.< i AS uemAs, oajo x«, *:uai >üeoe.x Kas-
tiuiaise todos los «reciu» quo ac emoair.^sa 
«,u oii3 vaporea 
l'ara iniormes dineirse á so coasieuacano 
i i A M J i - L OTAÜL'V 
O i l C I O d '¿6, H A B A N A . 
C . l.'>5 ' 78-1K 
! S P Í r í Í H ) 5 B ü l l l l l l l l m i 
X JSJT C 3 r X s DS1 
Servicio mensual entre Soathampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracru? 
y Tampico. 
( on retorno de L A H A B A N A sobre los mis 
tuos puertos. 
lastalaciones de primer orden para pasaje 
¡ os de lí, 2; y di 
r o d n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s C s p a í i o l e s . 
Para infonmes, dirigirás á ios Agentes tíe-
neraies en la HABAN A 
D U i s S A i ^ y C O H P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O U I E K . 
« h r i o s 1 S - A p a r t a d o 2 7 » - T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
V a p o r ^ I ^ O t e r r ' 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
S a ü e n d o d e S a n t i a g o , 
F e b r e r o » - 1 2 - - 1 9 - - 2 6 
p a r a K i n g s t o n , . i a m a i c a , v í a P u e r t o 
A n t o n i o . 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de la H a m b o r g n e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , etc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 Í J « . O l ú s p » 2 1 . H a b a n a 
C. 47» 26-l.F 
ffliiii-íiks 
( M m i k m n m L p ) 
E l Tapo.- correo ale.i-ná:i FUERST BISMARGE 
aaldra directamente 
P a r a V e r a c m s y T a m p i c o 
e l 1- d e M a r z o . l'AttCiU» DE PASAJK 
l a 
Para Veracrux, . . . $ ? « $22 | 14 
Para Tampico. . . 46 30 1S 
I.EB ero «firanci) 
Fe expenden también pasajes basta México , 
Apisaco, CórdoTa, Xrolo, Nojfales, Otnetusco, 
<'rizaba, Pacduca, Puebla y tían Marcos. 
l a Ceoapañia tendrá un vapor remolcador 
fe, dispoeicldn de loa señores oasajeros. para 
conducirlo» junta coa su eaulpaje. libre d« 
vastos, del muelle do la MACKÍNA al vapor 
trasat lánt ica . '.-i* tí 
De ma« porraeaeres Informaran ioa coa-
si raatar los. 
' m m SE w m i 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
;:. e n C 
m m OÉ LA ú m k 
« o r a n t e ei mes de F e b r e r o de 19l>S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado '29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e y i t a s , P u e r t o A^xdre, C r i -
b a r a M a y a r í , K a r a c o a , C r i i a n t a n a r a o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
v a p o r m m DE M m u 
todos los i£um<;8 H laa á de l a tarde 
Pai-a Isabela ae í5a.giui y Calbjjrirjn, 
recibiendo carga 5a oomoiaaeJ&i con el 
"'Cuban Centra l I ls , l lway". para F a l m i r a . 
Caguagtias, Cruces , .'.ajas, tíspuraaza. 
Sar.ca C i a r a y Rouas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S s a ^ u a y G a i b a r i e n . 
f De Habana i Sajua ..• v íoever j^ 
Ptuuje en primera $ 
Pasatje en leroera 3-50 
Víveres , íerrctei ía y ]o/.a 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lOKu A M ^ R K ' A N ü . i 
De Habana i CaiBarisr» y viceTorai. 
Pasaje en primera '.. |10-00 
en tercer,-. f 5-30 
Víveres, l'errei-eria j loz* $0-30 
Mercaderías. ¡JÍ o_5o 
;(}RÜ ^MiJi t lCANO) 
T A B A C O 
De Caibarión y 5s,gna á Habana, 25 COUUTOÍ 
tercio (oro americauoi 
( E l carouro pt.ga cuna > m e r s i a j u i 
G I R O S B E L E T K A S 
J. i MNOBS T mm. 
O B I S P O l a Y 2 1 
Hace pagos por el cabio, laciliLa cartas d» 
crédito y gira letras k corta y larga vista 
¡ÍJOIV las principa i es plazas de esta Isla" y 
¡as de Francia . Inglaterra. Alemania Rusia, 
Lstados Unidos, Méjico, Aigrcntina, Puerto 
meo. China, Japón, y .̂>bre todas las ciuda-
des y pueblos 6e Kspaña. Islas Baleare», 
Canarias é Italia 
C. 15» 7S-1B 
Z A L D O Y Ü U M h 
iiac<-i: pagos por el cable giran letras * 
c i \ lar^rt. w.iwx y dan carias do crédlta 
sobre New fork, í iladeltia, New Orltan», 
ÜHU i lancii-cn, hi>ndres. l'arls, Madrid.' 
Barcelona y di-ini.:4 capitales .y ciudades 
11. s txv les j.siau'..^ Unidor,, Méjico y 
Europa, s;.-i c.;>tno soLuo tonos ios pueblos de 
Kíspaña y TÓLÍMUII y putriob ae Méjico. 
i,>n combinación con los tenores F. 
l í oü in ele, (Jo., (1« Nueva YOIK, reciben ór-
denes para la compra y venia de valores d 
¡íL-cioncs cotizables en la Bolsa, do dicha clu-
cau, cuyas cotizaciones st: reciben por cabla 
diariamente. 
O. 153 VS-1B 
HIJOS DE H I 
x \ AÍ;IO 64. 
c 700 
E E I L B Ü T k R A S C E 
A r a m AOO 72». 
8-22 
V a p o r e s j c o s t e r o s . 
V f i e J t a A b a j » S . S . C o . 
Capi tán .Montos de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos ios L U N E S 
y Jül iJVES tcon e x c e p c i ó n dei ú l t i m o 
Jueves d e cada mes" á la ¡ l e g a d a del tren 
de pacajeros que sale de la E s t a c i ó n 
Vil iai iuova á las 3 y 15 de ia tarde para: 
C O L O M A 
t»ÜNTA D E C A R T A S 
B A I L O N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
jCon trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
Elgulecte al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
D a t a b a n ó ios d ías siguientes al amane-
c e r . 
L a carga recibe día ría mente en ¿a 
lEtitacióD de Vi i ianueva . 
P a r a m á s lurormes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a ta 
/ . Ü L U E I A 10 (bajos; 
C . U t 7».1B 
Carg^a greueral á flete c o r r i d i » 
Para Palm i ra | 0.53 
„ Caguagasi 0-5T 
,, Cruces y Lajas „... 0-61 
„ »ta. Clara, y Hodas 0-75 
IÜRÜ AMERICANO» 
N O T A S . 
C A R G A r»R CASOvAJlB. 
He recibo sasta tai i.r«.< ÜÓ ia •. <-t del din 
de Kaiída. 
CARGA PIC T R A V K S I A . 
Bolamanto se racioirá a a s n Isa ó d e . i. o i r í a 
dol dia \ . 
Atraques en O CAÍÍTANAM(J 
Los raporej do IU, o í a , i , ^. LÓ y 29, atraca-
rán al muelle do Oaimanora y IOÍ UB njj días 
5, 12 y Z¿al de ÜOqueróa. 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia dwi receptor * 10 
que harán larabiéu constar en los conoci-
miento»; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos uonde 
M hace la descarga, distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social J-
i^mpresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de les perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta do cumplimiento de 
estos requisitos. ^ 
igualmente harán constar en ios respecti-
vos conocimientos, ei contenido do los bul-
^ ^ P J t f 0 y. vaio,• p;ira dar cumplimiento 4 
lo dispuesto por * Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud do la Circular número l í 
üUlmo"'51 de íec i '* 3 * • 
Hacemos público, pa a jrenerai conocí-
miento que no sera admitido ningún buito 
que a juicio de ios Señores «obrocareoí. QO 
pueoa I r en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1»08 
r. S . h r i M » de Herrera, 5, e.« C. 
C- 15K 78-1F. 
OS DE ífe» A 
MEhGADEREú 38. HABANA 
Trl í íPuo aúin. ' • . Cable». ••HamonttrJne,• 
L'op.'.siir.s y Cuentas Corrlentos.— De^4« 
¿l íos o»- valores, haciéndose cargo del oo^ 
hru y l-.^jiusi :.n dividcnilr»s 6 interese»-» 
rréi- iamos v i ignoraciói . lie valores ŷ  '^Y* 
, lov.-- Compra y '•enta do v^I -res püblíeoa 
< - 1n.iuHtna.1es - - íjomura y venta de letra» 
I de cambloa. — Cobro letras, cupones, eia# 
i por cuenta asi na. — Giros sobre las P1"1""' 
palos plazas y también sobre ios pueblos oa 
lepar ía . \ ¡.res y Canarias — i'ago» 
Ca ol.-a y Curtan de Crédito. 
C. ÜL'CJ lob-lOC 
E S Q U I N A A M 1 0 K C A D E B B 3 
Hacen pagob por ei cable. Facilitan carta* 
.le delito. _ vnrk. 
Giran letras sobre Londre.s ^e^f. J ^ r 
NVw orlrtcns. Milán, Tur ln T.oina, Ve**™* 
--iHr.eia, Ñ a u ó l e s Lisboa. Oporto. Oiorai 
.HJ-, Uremen, jTlflinburfío, Par í s , Havre 
.es. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. 
. e-i i c i San Juan de Puerto P.lco, etc. 
íobre toda:, las . « p í t a l e s >" P"ert<>' 
ltó de día Horca. Ibi^a. Alabon y bania 
< ruz d« Tenerife 
íbre Matanzas. Cárdenas. K*™*)?*' 
Clara. Calbarién, Sagua I a , <J,ra"at:il.nuag'» 
. . j . . . Cleatuegos, Sanctl ^p ín tus 
de Cuba. C i - s o de Avila, .^''"f" y'.Sua-
,., uei Kio, Gibara, Puerto Principa y * 
- Itas. . TS-lB 
tO&, A U t l A K l ü » , esuuiuA 
A A M A U í i Ü K A 
H a c e » p a ^ o . s p o r e l c r t O l e . f a c i l i t o » 
c a r t a » d e c r é d i t o y ^ irau l e t r a » 
a c o r t a y i a r s r a v i e t a 
H .brc Nueva Vork, Nueva Orle»"» V I J ! 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto K;c^'Tr..m-
u.e.s, Par ís , Burdeos, Lyon Bayon... 
burgo, Roma NftpoJes, AIllftn-„of"t0\5;.intín. 
se l l l , Havre, l.elia. ^.ntc^lf^'nci8QTSTÍB 
. ^pc. Tolousc \ anecia, H o r e n c » , ^ 
-simo, e tc as í como sobre todas las «. 
pítales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS ^ 
C. 623 ' ' " 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a j u t a u U r t a b e 
s a l d r á de este puerro los i n i ó r c o l e a á 
las c i n c o de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiérraos l m \ i y m \ m . \ 
C. 6í>S 
J . B A I C B L L S Y C O M ? . 
iS . e u Oi« 
A M A R G U R A N U M . 3 4 J 
landres. Par ís y s « b r e . . ^ B a l e a r e » / 
y i-ueblos de España * ^ 
Canarias. q.turos c»»* 
Agentes de l a Compañía de seguru 
tra incendios. mm 
C . 162 
t [ m i l i Í i 
26-22^ 
B A N a ^ E R O S ^ M E B C A ü K f t E S 
:a«a ©rlKiiuilirente establecad* « ^ 
Giran letras á U v-ista ^ ¿ ^ g Unl^1 
«ancos Nacionales de los Est-nw» 
y dan especial atención. /'IAIJÍ^ 
f E A N S F l S R i í N G i A ^ P O S & 
- - D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la maüaüa.—'Ftíbrei-o 25 de IMb. 
yjS SINDICATOS DE INIGIATIYA 
ünportaiicia 
creación. 
Necesidad de su 
«wtamos próximas á los días en que 
efeeuarán en la Habana los fesíe-
f patrocinados por el Av-untamieu-
ÍoS. Í.nVo frente figura el doctor Jul 
3 Cárdenas y que organiza con tau-
' celo como diligencia nuestro muy 
ta rióo amigo el Sr. Carlos de Salas; 
hace suponer que la iniciación 
•Jr' irrarde y el número de turistas 
[ ^nto del extranjero como de la Isla, 
e atraigan las fiestas, cuyo progra-
; oficial ha sirio- definitivamente 
> arrobado, importante. 
Les números del programa son 
. -cayentes y aunque el tiemipo ha ve-
l -¿o justo, para una organización de 
•al rniagnitud, nos consta que todos 
[ trabajan para lograr el éxito en lo 
n e s"e proponen las diferentes corai-
^Boes nombradas, esto es; que las 
[ fiestas dejen grata memoria ó recuer-
íítov que puedan, si cabe, ser ^upera-
[ j^'el año que viene, por el buen re-
«ulíaío qne ellas obtengan, 
í y para ese logro y con el fin de que 
[ j entusiasmo de ahora no decaisra 
con el tiempo que ha de pasar hasta 
i0s festejo? á venir en año próximo, 
nada más propio 6 indicado que con&-
; titair ahora lo que en Francia, en 
I particular, y en el extranjero en ge-
neral lia man " Sindicatos de ini-
ciaba." 
I Estos sindieatos de iniciativa pres-
Lyn valioso apoyo á la patriótica cau-
ga del turismo, finalidad de la mayor 
parte de las fiestas y cuyo comité ha 
¿e tener á su cuidado la recolección 
de fondos y acoger toda idea, proyec- f.af 0 ' / ^ h\e robado a la ^ 
to ó plan que tienda a fomentar el 
tur sino. 
Y ya que las fiestas que comenza-
' fta el 23 de Febrero terminarán á los 
36días, que desde esa fecha empiecen 
[los trabajos del Comité ó Sindicato de 
'jaiciativa recogiendo datos, mejoran-
do lo hecho, recopilando ideas y selec-
eionando proyectos y sobre todo, ve-
lando porque el entusiasmo desperta-
do no decaiga y. en una palabra, or 
P a r a N i ñ o s D e l i c a d o s 
L a Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los r.iños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda 
muchísimo la digestión y restablece el sistema; 
tiene una influencia vivificadora maravillosa; 
hace que los niños coman mejor, c-.gieran 
propiamente, y duerman bien, ganando rlpi-
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
" G a n ó F u e r z a y P e s o " 
Muv ^I-M m^c TUTU- ^ . Dunira, Bridge of Weir, N. B. 
pero d e ^ d ^ L ^ ^ ^ l ^ ^ de, ̂  años dc ^ ^ «udo muy delicado. 
moL Que i o í . - T . var.ias.bo'ellas de * Emulsión de Angic:. g2nó fneizay peso, dé 
A ^ b k de t«nar. De n̂ta .n todas I« fannacia,. = M-A-HOLMES. 
n̂pandi por la Acgier Chemical Company, Eostea, Mass., E. C. de A, 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS i E I X I T O . WBT MEDIO MILLON DE EI^FiRMOS CORAJOS. 
S E P R E P A R A Y V E W O E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A ? A, E S Q U I N A A L A M A R i L L a . 
26-1F 
U A € E T l i J i C E O N I C A timUl 
L O S S U C E S 3 3 
E n la oficina de la policía secreta 6? 
presentó ancehe don Manuel Jesús 
Acosía, vedxbo de Obispo 27. manifís-
tando que al bajarse de un tranTÍa 
oléctrioo de la línea del Príneipe, en la 
•calle de Mcnserrate osquin-a á 0'Reill>-, 
notó la falta de su reloj, que con leon-
tina y dije llevaba en los bolsillos del 
Almon-
_1 
lida de los terrenos del club 
dares", ignorando quién fne¿ 
ro. 
De ê ta denuneia se dio euenti. al 
ñor Juez Correccional del distrito. 
Dos agentes ie la polica secretA de-
tuvieron ayer, al medio día, en el par-
que de La In.lia. á los bl.rjcos Manu?! 
Fernández Rodríguez y Eduardo Cas-
tro ValdÉB, por sosp^chí» de que seau 
zando con tiempo y espafip, las los autores de la sustracción de un re-
as venideras. Así, y no de otra ;loj á don Ju-an del Cr.mpo. vecino del 
era .será como aquellas resultarán Vedado, en cireunsta-neia de encontrar 
se éste en dicho parque. 
Los detenidos ingresaron en el viva<c. 
ituosas y atraerán el contingente 
turistas que hace falt>3 para qne to-
; se muestren contentos y satisfe-
is de sus residtados. E n uno de los kioscos que existe de-
¡lue quede alffo rráetico y duradero ;trás del teatro Payret fué detenido 
si los muehar-Hn? AffááipsQ en huelga 
'•ífíca, aunque rodante. 
Varias b-c .̂ ^e piden, que en 
! su nombre ié las gracias á los jóvenes 
Morales y Moya, por haber eorapuesto 
el piso del parque de Don Emilio, lo 
que hago gustoso, por merecido. 
| i ebrero 23103. 
A. Pz-Cllo. 
TOTA A L E G R E 
E N J A 1 - A U 1 
Cotí otro llena incomensurable se 
inició la fiesta vasca dc ayer. 
Jugaron el primer partido á trein-
ta tantos Gárate y Alverdi blancos, 
contra los azules Mácala y Ermua. 
E n sus dos docenas primeras el tan-
teo marchó igual sin que el peloteo 
llegar á una altura notable; después 
llegó la hecatombe del gran Gárate y 
Jos blancos se llevaron el partido. Má-
cala desgraciadísimo y Ermua apá-
tico, flojo y asustado. Alverdi y Gá-
rate correctos, nada más que correc-
tos. 
las fiestas de 1908; eso es lo que 
proponemos al escribir estas lí-
s 1 razando la idea que á otros toca 
)ger. 
' . . . dejemos para otro día ser más 
Hbtos, explicando al lector el fun-
lamiento de estos poderosos auxi-
es del turismo que se llaman 
indicatos dc iniciativa." 
Manuel L , de Linares. 
íevivta Deportiva!'.) 
U n T ó n i c o 
L a mitad de í a s mujeres 
del mundo toman las P i l -
doras Rosadas del D n 
Wil l iams. T o d a s í a s se-
ñoras , y las señoritas que 
tienen las mejillas pál idas, 
los ojos apagados, que es-
tán delgadas y que solo 
levantan la vista como 
I para pedir la c o m p a s i ó n 
i del prójimo, son las que 
| no loman las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e ! D r . W i U i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico , es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. C o n 
él, vivacidad, energia, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en l a 
vida diaria de la mujer. 
L a Sra. Eustaquía Lopes de 
Peres, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante un ano 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
dc cafcesa, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos mecücos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
van y tuve que guardar cama 
varUs veces. Cuantos reme-
áíos probé no dieron resultado, 
^a no sabía á que acudir cuan-
do ¿ instancias dc! Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocacíón 
áe comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.WíIíiams, adopte el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses dc 
constancia obtuve mí completa, 
curación." 
EN LA5 B0TICA5 
E l más eliato fné el hombre 
que eargó con la chata, con la pri-
mera quiniela. Rste Isidoro cuando 
se enfila y se perfila es más horri-
ble que el cólera. Duro con Isidoro 
que él volverá. 
• • 
Jugaron el secundo de treinta tan-
tos dos aparejas notables, cuatro hom-
bres de pró. Blancos: Petit y Erdo-
za mayor; azules: Isidoro y Manolo. 
L a perdieron los blancos porque la 
pareja azul entró pegando ayer de un 
modo formidable. 
Sin embargo, los blancos se queda-
aire que soplaba. j ron en 27, á pesar de que los contra-
E l miércoles fué también una noche rios les llevaban en la segunda deee-
delieiosa, simo por el fresco, pues hubo na una ventaja dc ocho tantos. 
ayer tarde el blancío Felipe Gallol Pa-
üer. en los momentos de estarle sustra-
yendo un reloj á don José M. Trío, ve-
cino de Jesús del Monte número 396. 
VEDADO SKAIING PARK 
A l cronista no le fué posible ir ano-
che al Par jue pero supo por urna pre-
ciosa patinadora que fueron muchas jó-
venes á patinar y que la animiaoióin no 
decayó por un momento. Y en verdad 
que la noche, por lo fresca, estaba apro-
pósito para mover los piéses por más 
que molestaría ailgo ó quizás mucho el | 
calor, al menos por lo numeroso y dis 
tinguido de la concurencia: en un gru-
po estabarruos reoinidos Arturo DupIes-
sis, Pancho Jota Aballí, Torricella y yó 
i qué cuatro pimpollos! Pancho Jota, 
estaba deslumhrado, no vayan ustedes 
á creerse que con las luces de gas de 
Don Emeterio, pues éstas, las de gas, 
siguen tan mortecinas, tan pequeñiías 
y tan ;'.rrrariilas como antes, si uo con e) 
(número :nL>.enlabie de bellezas que pa-
saban y t»óasib^i por nuestro la ln 
i Y por qué? 
Pues muy sencillo, porque el Pe-
queño, alucinado del tanteo quiso po-
ner cátedra y la cátedra por poquito 
nos cuesta una hecatombe horrible. 
Tan horrible que los blancos se pu-
sieron en 24 cuando el profesor tenía 
25. E l pánico que produjo la tal 
aproximación fué despampanante. Y 
si la igualada se da, se dan soponeioa. 
Seguro. 
Abando es un tío inconmovible, Er-
á Torricelja que es paisano de Colón, el ' doza estuvo más mal que bien y algo 
descubridor genovés, y de Zaccarini 
cazador, se le encandilaban ¡per Baco! 
gli oqui cada vez que paKa;oa una ham-
Hn4 bioadJi, pero no llegaba á deslum-
hrarse por que se los amparaba con una 
pantaila vivida que tenía cerca. Du-
plessis. que es un mu&iú circunspecto si 
littí hay. HQ empeñó en que había de ser 
su ckeron-e y me tenía seoo á preguntan 
¿quiéu es esa chica? — ¿aquelLa? — 
Esa figurita elegante, esbelta, rubia que 
recuerda á la Margarita del Faust, es 
ia hija del criollo más candido (de nom-
bre) que he ecnocido, de ¡Lefebre! y 
esas niñas 'monísim-as que le acompañan, 
son las iíurias, aquellas las Mora, aque-
llas las Solís, aquellas las Adams. aque-
•Has... Tu debes conocer á todas las 
muchachas, pues te veo publicar el 




L a se 
ürrutia. 
Petit jugó mucho, Isidoro 
el Pequeño, salvo la ner-
pura cátedra. 
juncia quiniela se la llevó 
v. RTVERO. 
M áo con las meíicinas « l o s a s 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones qu« contie-
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Psrsons, un distinguido 
ho pero no haho; sé los nombres por que ' especialista en la ciudad de Méjico, 
:aia lindas secretarias Hortensia P j f - ¡ dice á este respecto: "Refiriéndome al 
•be y Agelita Lianuza me los van ow- j valor germicida de la creosota, cuando 
tando: he pedido acordarme de esas , se ie administra á enfermos tuber-
que te he nombrado por que al saludar-; clliosos, incorporada á preparaciones 
me he tenido precisamente que fijarme ¿€ Aceite de Hígado de Bacalao, de-
en ellas, que si nó no me vaien ni los 
'lentes, pues en el pasa, pas-a, se me 
hace difícil el distinguirlas ¡ aquellas las 
Maragiiano. aquella la de Echevarría, 
aquella la de Rojas, aquella hermosísi-
ma rubia, tan elegante, es la viuda de 
uno que fué amigo mío, de Nicolás He-
re dia, aquella... imposible recordar el 
nomrbre de tauta y tanta Señora ó seño-, ^ ^ dr(>gas en el estómag0 
rita. . , ! Es un hecho bien conocido que la 
Silvia Abalh. una a m i g u é mía ^ \ ̂ í T ñ i l ^ 6 x x ferf] y completa de los 
dirtingo mucho a la que no ceiebro por ; alimentos es de la mayor importancia 
no tener que habérmelas con Don Pan- |en tratanlient0 de |M enfermedades 
eho, debuto como p a ^ caracterizan por denu-trición 
muy oien. Ama;iita Alvarado les ha to- ^ de las cuales es ti / l a tuberculosis. 
claro. que los experimentos químioos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
ifican los efectos perniciosos que pjer-
•ido gusto á los patines, no falta -las &,— . ^ „ ^ J r ^ A - : ^ A* Se sabe también que el Aceite ae ü. 
coches de moda.. • J « P 1 ^ ^ Í J f gado de Bacalao, ¿erfectamentc emú 
noches de moda, a.gunos, mejor d.cho, ^ uuo'de^^ _ 
P iense u s t e d , joven , que to» 
^ando c e r v e z a de L A T l l O F I -
C'AJo l l e g a r á á v ie io . 
noc 
imujahoe chicos de esas que andan en 
ruedas, me piden interceda con las pa-
tinadoras para que cambien los días y 
rean, durante el reinado de la careta, 
les martes y viernes; por que dicen, y 
á fe que tienen razón, que los sábados 
son días de baííe y es pesado el estar 
patinando á prima para luego bailar 
hasta la de los galios pelones. No ten-
go influencia con nuestras bellas pati-
nadoras; por eso me limito á rogarles 
os mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan al 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De laL diferertes preparaciones de 
Aceite de Eígado de Bacalao, yo pre-
Por los teatros.— 
Dos tandas anuncia para esta no-! 
che la empresa de Frank Costa, que 
con creciente éxito viene funcionau-
do en el elegante teatro de Payret. 
E n las dos tandas se exhibirán muy 
bonitas vistas cinematográficas y en 
IQB intermedios, además de los bailes 
por el acia, na do Trío Solá y la 
pareja Ash. lo h hv% también por la 
bella y *plai Viola D ' Costa y 
sus compañrr 
Lo más notable de Payret. 
Empieza hoy la función en el fa-
vorecido Albisu con la zarzuela Los 
fahos diosts. 
A segunda hora irá Alma de Dios, 
estrenada el vio. jes con gran éxito y 
á continuación, ó sea a Ins dic?:. 
L a alegre trompetería. 
Otro éxito de la temporada. 
Para esta noche anuncia la empre-; 
sa de Martí grandes novedades. 
E r re otros citaremos el estreno dc 
cuatro películas acabadas de reci-
bir por Adrt y Argudín, el estreno 
de tres couplets por la estrella de 
Martí: la bella Montcrde, bailes nue-
vos por Pilarcita y los rainstrols 
americanos. 
Torcsky. el niimitab1e Teresio-, es-
trenará también esta no^he una zar-
zuela en la cual ejecutará más de cien 
transformaciones y canta muy boni-
tos couplets dc actinlidad. 
E l que quiera pasar un rato agra-
dable y que le cueste poco que acu-. 
da hoy á Martí. 
E n ActuaVd^des un^ novedad. 
Es ésta el debut del notable dueto 
' italiano Reseda Perrcti. que viene 
precedido de mucho non-ubre, 
j Se presentarán los debutantes al 
, final de la primera tanda. 
Respecto al programa combinado 
para hoy por el popu'ar Ensebio só-
lo diremos qaie es superior. 
Todos los números de varietés son 
nuevos. 
Ero la Sala-Rosas cuatro tandas 
con nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas y bailes por la Mala-
guenita. 
Y en Alhambra. siprue dando muy 
buenas «ntradas Napoleón. 
Hoy va á segunda hora y en pri-
mera Vn galleno en la Gran Chirui, 
Otra zarzuela de buen éxito. 
Oran excursión á Matanzas.— 
L a Camisón de los Festejos Inverna-
tes ba acordado organizar uní gr̂ in ex-
OTirsión á Matanzas que se efectuará el 
¡7 de Marzo. 
Saldrá el tren de la Estaeión de Vi -
' Eiarraeva á Las siete de la mañana pira 
regresar el nr'smo día á las seis y me-
•iia de la tarde. 
Los excin-^oniítas visitarán las Cue-
vas de Betiamar y después pasarán á 
disfrutar del espléndido almuerzo que 
se les prepara en el Hotel Pom. del 
que saldrán para la Ermita de Montse-
rrat y Paseo de Marti, tomando el tren 
de vuelta á las cuatro. 
01 puelno ie Mat an zas prepárase 
para recibir dignamente á los excur-
sic-Bistas. 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocuriendo lo oontrario es muy difí-
cil conseguirla. Vigorizar el émnvafK) os 
pener el organismo en oondiciones de 
resistencia para curar las enfermedades 
or<ónicfts. í̂ e consigue sienmre tomando 
el El ixir Estomacal d^ Sáiz de Carlos. 
E l Carnaval en el Ateneo.— 
La Junta Directiva del AUneo y 
Círcndo de la FTchano, ha acordado co-
municar á todos ios señores socios, que 
en lo sucesivo se prndrán en viador los 
preceptos por los cuales no podrán 
asistir con cr^a socio más qne las per-
sonas $TK estén á su abrisro y en sn 
propio hoerar. no pnidiendo exceder de 
cinco el número de estos familiares. 
También acordó que sei de rifrurosa 
presenta C'ón pora el baile del ióeves 
prróxiíTto el recibo de cuota de Febrero 
corriente. 
E l ni timo peu^rdo t̂ mqdo iyr la 
Seocfón d̂  R ô̂ eo v A domo del Ate-
iuo ha sido e; de no r^o^rtiy, H îo nin-
srún con-'̂ nto. invitacior^í [f^ra Ks bai-
les de Car^^val. 
Que conste así. 
L a nota final.— 
Dos pillastres acaban fe • T I dra-
ma patibulario. 
—'Qué drama ¿eh? 
—Magnífico. 
— E l último acto da mié 
—¡ Y a lo creo! j Como que salen cin-
(50 guardias civiles!. 
DIA 25 D E F E P ^ B O 
Este mes está consag . •> á la Pu-
rificación de la Santisi" . Virgen. 
E l Circular está en I V / . a . 
L a Conmemoración de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. Santos 
Cesáreo Xacianceno, Sebastián de 
Aparicio y Avertano, confesores, san-
ta Erena, virgen. 
San Sebastián de Aparicio. Si 
grande es en el Nuevo Mundo la 
fama de este héroe de la religión, no 
menos lo es en España, especialmente 
en Galicia, dondí nació. E n sus pri-
meros años <iL;licáronle sus padres á 
guardar un pequeño rebaño, destino, 
aunque humilde, muy á propósito pa-
ra el genio de Sebastián amante del 
retiro y de la soledad. Pasados al-
gunos años embarcóse para Méjico y 
desembarcó en el puerto de Veracruz 
en el año 1533, cuando contaba 30 
de.edad; dedicóse á la agricultura, y 
siendo desconocido en aquel país el 
uso de las carretas, las hizo construir; 
facilitando por este medio el trans-
porte de los trabajo? do las minas de 
Santa María de ZacaUv . á Méjico, y 
para hacer más activo este tráfico, 
abrió nuevos caminos por medio de 
las montañas, empresa ciertamente 
tan ardua, que hasta entonces no ha-
bía podido efectuarse. De aquí re-
sultó verse Sebastián poseedor de 
nuchívimas riquezas, de las que se 
servía para socorrer á los pobres, pa-
ra los que tuvo siempre una caridad 
sin límites. 
Sería necesario dilatamos más de 
lo que permite este compendio, si re-
friésemos todas- las virtudes en que 
se ejercitó el Siervo de Dios, pero 
baste decir qne en las teologales y en 
las morales llegó al último grado dc 
perfección, según lo declaró el orácu-
lo de la iglesia. 
Quiso Dios recomendar la eminente 
santidad de su fidelísimo siervo con 
esquisitos favores y particulares do-
nes, como fueron el de profecía, el de 
penetración de los secretos del cora-
zón, y el de milagros. 
E n fin, su dichosa 'alma pasó á go-
zar de la vi?ión beatífica el dia 25 de 
Febrero de 1600. 
F I E S T A S E L l \ n E R € O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. 
I C L i m C A DEfi r A L 
I u e c l m í j . . t i p i a i S i m& 
MoDLüua. a la tUUU^ uc ¿a» stmÍ<fef*i9 «-TU* 
i existen en los países mas a'̂ ei-»;ii.iiio¿ y ira-
i bajos garantízanos OMt i»a iuat.eriB.ic:' da 
; los reputados fabricantes S. ü. Wh'te Den-
I'.al 6 Infflases êssen. 
Pre«to.-« de los Traí.:ij->8 
"--mcacloi; ue ..auteno». . . . . ^-X. 
t-i..a exuacción . . . »«.5B 
ÜJ a filu doior. u. I'J 
| Ona liíhiíev% ¡ .¿o 
Una emuacittv'.ura (0 
Una lo. ü-'ri_-..ana. . . . . . . . 
(jn diente etsmíja . „'¿.vQ 
urincaciunes aebde «1.50 X. 
Una corona orw i£is. . . . 
Una dentadara de 1 a 3 piezas 
Una id. ae 4 a, 6 id 
Una id. da 7 & 1C la. 
Uha id. de 11 i 14 id. 
. ..4.J* 
. wd 
Los puentes en Oro ¿ razón de 44.Í4 por 
tJleza. 
Esta casa cueota con aparatos para, ofec-
tuar lo¿- trabajos de noche a la u&tfcccl¿4(. 
Aviso k los foraóteros Que se t&rtntnarin sus 
trubajos en 24 horas. Consultas de !> i iC 
d e l ^ i S y d e ó y media ft. S y n;edla. 
C 429 2Ó-1F 
Bcraaxit ctxtn. au> cuireiXieios. 
C 441 CS-IP 
i A f i s o á l a s M o n 
Ua que caté canjaua de lou.̂ r nn-UiCina 
:y curarse con muchos módioos enfermeda-
des del útero, ovario, llujos etc. y !a quo 
desee tener hijos1, consúitt-.se con la' piofeso-
; ra rto larga práctica y conccimientos cientí-
ficos aprô aoor» por la Lfiiv^rsidac de Ma-
; drid y dc la Habana dedicada durante rnu-
, ohos aí\c»s á la Curación dc enformed&dos 
i de señoras y .irlos. Natalia R do Molina. 
¡Consultas d̂  h 4. San Ignacio 134. 
2732 , jf-Xlg 
D r . P d n t a l e ó n J . V a i d á s . 
MALUCO CIKtJAAO KAKTERO 
! Traiamieiiio sa^cauvy £Ui»Mwuwu ^ C I A» 
coboiisu.o. ¿iturasiwitB, ÜÍM-CIÍ.IUJ.' y uo ?3 
das ías elUcruu uaa-js nerv'i.aiiá. Ci.iisu.Ut5 
üe 12 a z; nu<.i'ití£>, jueves.- y sabiiUot; Aa».id 2ú. 
Teléfono 1*13. 
I C 420 26-lF_ 
D r e s . I g n a c i o F L s e n c i a 
é I g n a c i o * i a s e n c i a 
OruJaiiO del lt«>«i>itui u. I 
Kepc l̂allstas en Knft.Tmedadf:-: a< .Mujeres, 
Partof. y Cirugía en g'-nerai. Ocíisullns do 
i á 3, Empedrado 5'.'. Teléfono VJí. 
~<8 13-1.. 
DR. AuüLFü G. t i l W f c T A i U i É Í f i 
íüJt-lnterno uel Hopltal lattrnatioiio.. ilu 
rarta. 
tiníermedades df. la P I E ! , y do la hAAGKK 
Consultas de 12 á 2. — HAYO 17, 
2315 . 26-12F 
P o l i c a r o o L u j a n 
Teléiouo 3̂ 14. 
C. 3;'0 S2-1F 
DK. fcíWáM 6. L l i P ^ á ü ' 
ClKUJiA GJi^ii.i^i.i. 
Consultas ularlav do 1 fl, s. 
San KlcoiA.s nüm. Z Teléfono 1130. 
C. 448 26-1F 
DH. f. JÜSTINlAífi CH4C0.' 
C O M Ü J V I C A D O S . 
Habana, 20 de Febrero de 1908. 
Señor Administrador Delegado del 
{:Crédito Vitalicio do Cuba". 
Habana 
Muy Señor mío; 
E l objeto de la presente es hacer 
llegar a esa respetable Sociedad de 
Seguros mi agradecimiento por e'l 
pago del siniestro ocurrido en mi es-
tablecimieuto de víveres, situado en 
la calle 15 número 20, en el Vedado, 
el día 8 de Diciembre de 1907, y que 
tenía asegurado en esa Compañía ba-
jo la póliza número 929. expedida el 
Io de Diciembre del mismo año. 
Dando á usted las más expresivas 




C. 412 :ti-lF 
LDkAClüN de 'lOÜÁSias 6 t o M i i D A á ü S 
sin medicinas m cytfMttOUtti 
S i s t e m a K u h f i e 
Para OMWtUiuiviíw üe tas UMIUÍIOMMI :'eaM::a-
das léase "î a ^u«va utAtktua' , rev.sta •  •— 
Setariana. -M A.M^IW L K 140. 
C. 42Í 2«.1P 
ClRüJAÍ»0-Dt.NTiaTA 
I3Cí*"fc>ctri ía. - n . l i o 
l i l l f i l i 1^ 
D r . & l l í O i r i a í . 
Tratamiento especial dt tinas y enfer. 
medadex venéreas. —Curación rai>irta,— 
sultas de 19 a S — Teléfono S54. 
C- 44C 2«.iF 
D R . A D O L F O E a Y í í ü 
K i i t e r i u e < l a « l e s d e l B M ó t r t « K ( i 
eintet»tiuos exrUtMi VAmente 
l>lasnOsiivxi por ei anaiieus uei (HMkittiUtia 
«atamacai. procedimleuu» <¿ua uipiea o. ̂ re-
ít-'>r tiayem aei tio&puaj u« ban A iiuat» 
do París, y por «j ananais Ue ta orina. ue>a« 
ere y mJ^ruscáplco. 
Conso.tas de 1 ¿ S de la tarde —Î u:ipa-
rtlla. 74 «utos. — Teieíono S74. 
C. 456 L'C-IF 
ABOGAIH)» 
Ban Ignacio 40, prai. Tel. 839. de 1 & ^ 
A . T E S T A Í L ~ 
Abocado y Kwtariu. Habana tib. »-n'.ra '-Ida. 





ÜabanÁ. l>e 11 6 1. 
Polvos deutrlttcoa, elixir. CC»,,..J?.. ^oasui 
- as de 7 i. 
MM 2>-23F 
M A S A 6 S 
apiiciitio rifunür;Miit-uit; ; ura u alivia 
fu!ermfdade> n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in te s t iuo - ; r e u m a , 
d iabetes , obes idad a m mict, 
(icHeio gratis). Los me >s mas eiai-
nenies me confian su» e-. moa. 
C 421 it-lF 
m, fiüüTAVJ L ü P ü Z 
.x&roieúauea aei cereo.o y ae tes nervio* 
Consultas eo tíeiaacoain 10»^. próximo 
k Reina. •- - Vi & ¿.—Teléfono 183i» 
C. 463 26-lF 
D f t . umu num 
Vías .i r j . r i..... . da .» orina. v'«-
oéreo. IjUUK, b'.aru»ci«. rol¿iuno ue 
lü & S. Jtaub M.ai.a numero ii . 
C. 444 26-lF 
D r . C , F i n i a v 
•»• «i* y Ce .u- SK^a. 
vaO'.Dete. ^••itunu 4».— leietooo ISok Consuitaa i a <. 
t̂ umicllio la i\ atrtilij vooaau-le:: .i 
C. 447 28-lF 
D R . I U S T O V t K D U G O 
M4.CU««.O >̂ I. . ae ia x câ . r'arlk 
r..-̂  .a.is.». MI nifiriiianiiitati tfai esto-
xxaau e imaa*tiwfc, wtgftu a vruuvaimiento 
d-; .os uruitcuiu* docto roa l̂ aye:n y tVinter 
ae i'arid y r̂ auuiikia UÍM .Utfo s í n i c o , 
COxNi ULTAÜ JÜ.S 1 a 2. PiiADO 54. 
C. 415 . - IF 
que atiendan tan jn^ta petición y re-j fiero la Emusión de Scott, que fabri. 
suelvan como se pide ¡edidadito con .can los señores Scott & Bowne, de 
provocar na paro: pL.es adioe xiiíliitf I i Mueva York." 
El mejor desayuno, as! para los nlflos 
durante la época del crecimiento como para 
todas las personas delicadas, es el RACA-
H O U T de IOB ARABES DELANGREXIER. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Para tos, rasquera y toda afecciSn de la 
> gargranta 6 puln ones se recomiendan como 
I remedios de orobada efleacir- el Pectoral de 
Anacahufía y el Ac«ite de Hilado de Bnca-
jiao de lannuta &. Kemp. Aun la tisis en su , 
primer Asríodo ha cedido á su poderosa 
] aceite. * U 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C1RC J AXO-DENTIST A 
Aguila 7&, esqn.na i la i .¿i.a»l, kttO» 
I^Lt iOSO Idii 
C 457 35-1F 
J E S U S R O M E ü 
AüO<jAl->a. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 41S 2«-ÍF 
f r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABUOAIXí V KoTAHIO 
Oaaco Naciuaal de Cuba. .Numero 2-lS 
_;44f 6̂-̂ 913 
ABOGADO 
Tejadillo 11. Telétoao otfíi. 
19155 63-H3 
DR. 6ÁLVEZ GÜILLSM 
Especialista en siaiis. t><rrTHo< iinpoten« 
da y oaierúlaad.—üabana número 43. 
a 610 26-iK 
A N A i i i S Í S de O E í N i i 
utkd i«i.uriü Urológico del Oí k tmyiiwUji 
(KuBUudo ea tb8S)l 
Ua anilléis compiéto, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compoatela $9, catre ̂ loruila y Teniente ti-V) 
C. 412 1F 
DIARIO J E L A MARINA—EJieión de la mañana.—Fei.ivro de rJ'J». 
N O V E L A S C O R T A S . D R . J U A N P A B L O G A R C I A Uspecialisxr. en l¡x» *'uu> aricarla» CousuUas iMM 15 «le 13 ív i. 
C. 452 2S-1F 
L A M U J E R D E S C O N O C I D A . 
Se e s t r e n a b a 
( i r a n i a en el a n 
dadla. 
Lo lluvioso y 
encharcado de las callea 
acuella no che un 
ruó teatro de Xove-
I n o ueJ iempo y lo 
no habían 
J D z " . Xjff i m o t í o , o 
De la Escuela de Parts. Ocul is ta . Gargan-
ta. Nariz, O í d o s . T ra tamien to del estrabls-
me, bizquera sin i n t e r v e n c i ó n _< iu l rü r s l ca 
j Consultas: C l ín i ca de 12 
eastillo, en cuyas CHJcrucijada* solo/^ 2 * 4. v i r t u d e s 30. 
reporeutían los pasos altaneros de'-—— "~7 : ! 
\m dos personas y más l.jos los míos i t é T M M d t i 
MIEYA FONDA Y FOSADA FINISTERRE 
DESEADO por ana profesora inglesa que 
e n s e ñ a m ú s i c a (piano y mandol ina) , ins-
t rucc ión y á hablar idiomas en pocos m e - , 
ses. casa y comida ó un cuarto en la Habana ¡ VlVCS 54, entre F l o n a r . , V A g u i l a 
en cambio de leccionos; da clases t a m b i é n í * - . ^ , v , ^u ;*„ v - ^ ^ o * , , ^ * ^ 
domic i l io i precios mediros. D i r i c i r s e á Bsr i Magnificas habitaciones regiamente 
2. Par t iculares couar 47, por una semana. 
2?t)2 
como eco levantado por los primeros. I 
j L a calle de Toledo parecía á aquella 
sido parle á qne el público dejara de hora, sin su carácter peculiar, como t;s*ma 
asistir, en giran número, al distante I petrificada por el tiempo, sin más en-
c.oiis&o. Butacas y palcos llenábanle . cauto que las masas de sombras aga-
de esa masa de gente abigarrada, mi- j iradas á los muros, el laberinto de 
tad personas distinguidas, mitad vul- puertas y balcones errados unos so-
go, que acude á gozar los terrores de bre otros y las dos lineas de hierro de 
u s a trama melo-dramáiica. los rails, fatalmente unidas, á la mis-
Los saludos acompañados de risas rna distancia y corriendo á lo largo 
expresivas, el girar de los gemelos' '̂on algo de la falaz ilusión de las 
llanuras. 
La mujer pei^eguida intem^e ba-
jo las columnas de la pla/a Mayor, 
acompañada siémpre del caballero. 
Bajo la bóveda de los arcos que ha-
cían á sus pasos devoluciones sono-
OClJL¿STA 
la-» e» i»i«íle Jafi. 
C 464 
VnicBa.rvw, 
en todas direcciones, la llegada de 
una nueva familia que se despojaba 
de los abrigos y entraba en una pla-
tea, y ese rumor que se forma de in-
finitas eonvorsaciones cada cual dis-
tintas á las damas, daban á la sala lo 
animado y bullicioso de la noche á t ras, deslizándose rápidamente ha:ta 
estreno. '• I salir sobre la desierta plaza de He-
Y a iba á alzar el director de or- vradores, 
qnesta la batuta para dar principio' E l tranvía ascendía en a-quel mo-
á la sinfonía, cuando en dos alientos • mentó con su ojo candente y desen-
próximos al en que me hallaba, sen-1 eajado. Llegó hasta el sitio de las 
táronse una joven y su padre, que ta-' personas, paró la? tenaces bestias el 
les parecían á juzgar por los rasgos mayoral, y á cincuenta pasos de mí 
oaracterísticos de ambas personas. 
E l caballero era como hasta de 
cincuenta años, de rostro largo .y en-
juto, surcado por vigorosas Arrugas, 
v de un blancf) bigote de extraordi- te nube. En el momento soncebí un 
i i i i o u T p i i e i l e í 
d e l D r . E m i i i : A l a n i l l a 
piti > Uiuuoftm y r ÍH ii*itA.'i>riumau. x-cayus 
ü, jtluyus A'itiovju, %,tc.—-í'a.fAJisis per i le r iyas , l 
a0wiM(UfcU Acucia.). r a q j i U ú i u u , cisp^^buis y | 
eQtermeUaü^S ue seaura.s, p.>r 'a K l e c t r i c i - i 
dau E s t i t i c a . G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — K x a - ¡ 
uieu por luü ü a y u á X y Kaüio . f ra i . ias . <;« ¡ 
COXSü^-T-iS Ü E 12^, 4 V 
957 'jS-12E j 
~ P £ D B 0 J í M E í í l z TÜBiJ 
ABOGADO \ N O i A l l l O 
Estudio- Mercaderes i l , P r inc ipa l . Te lé fo -
no 529. — Domic i l i o : Ancha dsl Norte 221. 
Te l é fona 1,374 
C. 427 26-1P 
subieron una y otro, sin que yo lo-
grara alcanzar el vehículo. L a nie-
bla espesa que cubría la capital lo 
envolvía todo en impalpable y goten-
Dr. ttlCOLAS G. de £ C ¿ A S 
Kip«tiali8ca en tíiiiermeiia'.ie3 de morís, ci 
tujia gencraJ y partos, ^ossuuaí» l e 12 ,'i I Migue l 115. 
2. Kwj.P'iradu ¿2. Teiéfc/ao l i ^ i 
C. 440 26-1F 
m mm m 
E l Lengua lono <sistema Rosenthai) E q u i -
po completo, con 26 tubos, manual , diea l i -
bros de texto, y f o n ó g r a f o $50 Cy. E. CUrf-
TJN. H A B A N A n ú m e i o 94. 
O. t>94 , r.-22 
PROFESOP. D E INGLES. A. Augustus Ro-
berts. autor del M é t o d o Nov í s imo , para 
aorende; i n g l é s , dá. clases en su academia y 
ti domici l io . Amis t ad ÉS, por San Miguel . 
/.Desea usted aprender prunto y bien el !dlo-
r-'» i n g l é s ? C ore usted el i l é t o d o Nov í -
simo. 22f.9 13-12F _ 
DO YOD SPEAK E N 6 L I S H ? 
Si no. puede V. aprenderlo en po« 
co tiempo y pur poco dinero en 
T H E h E ñ U T Z S G H O O L . 
A M A l U i ü l i A , 7Jt, ilt*i. 
H O R A S D E O I C I N A : — S ú 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 K M. 
c 1031 36.5-11 Mv 
' amuebladas á peso por dia y á 60 cen 
'! ta vos. en los altos, con entrada inde 
E A L Q U I L 
• 1 r ,,n,a'-tos:. buen p a i j . 
I u j a m p o h t t i í a . f a ' - . 
> Pecirp y Soledad % 
f E A L Q ü S I 
' pendiente, 
i Camas para obreros á 20 centavos,; ^^"r.V.'V^^^-
j en ios bajos; entrada por la fonda. , Sd0rromaiaxl l l i^0 ^ 
2438 IP-f-lé 
L l i x i r ( l e H t i í i i c o 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
16 B i l X l r d e n t i i r í c o i le l D r . J o s é A r t u r o p r t -
! paraao c l e n t í n c a m e n t e , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
i p ó s i t o p r i r . c iya i , Xeuiente R'iy t)*Jos. 
j C. 4 j 6 1F 
1 L A SOLIDEN del Cabello, V l l l e n a : E v i t a 
has calvas; cura cuantas e n í e r n i e d a d e s r ad i -
j can en el cuefo cabelludo; ev i ta a d e r n á s 
las canas; tuda s e ñ o r a debe usarlo en e l 
i ' l ocador. E J de esencia agradable. D e p ó s i t o s 
Drogrueria do S a r r á , Johnson y Americana. 
i i P í d a s e lo mismo el cal l ic ida V I L L B N A , en 
•LJ- I tedas partes. 
! A G E N T E B K O P A Ü A N D 1 S T A : J. DONAT. 
3801 r *-¿2 
J . P í C H A k D O 
Clases de I n s t r u c c i ó n elemental y supe- I 
r l o r ; i n g l é s ; repaso de afeisuaturas de se- I 
ü u m i a enoenanaa. A domic i l io 6 en San 
2820 
SE AI.QÜILAN i S T S S S ^ 
2S45 i ^ i u m a n Prado f» 
' a w t a c í o ñ e r a cai¡( l i V S ? * * diados. 
•os. parques y paseos. ¿^¿3 
J7 oíos ó m a t r l m o n ^ g . ? ! 
y deni is comodidades 
teatros 
bres 
l l y 87 
A C O S T Á - ^ . S"e 
b r t : i bolos 
Acosta 6 4. 
2S37 
Se alQuila un c u a S ^ -
SAN L A Z A R O 
y ci-moda casa 74 se á g u i l a y c.-moaa casa con vis t* ai V n i ^ ^ 
cuartos, . a ia y comedor. 'vf.V-,,*'- ci 
' 2 8 3 9 ^ * Alln*cen de Tejidos ' ^ 
^ E ALQLXLAxN h a b i t T J ^ K i T T ^ 
toda moraliaad, Laauna^ eá 
esta f, j 





J e s n « Uar la 91 
C. 445 
i-.-piaaa ;>oi" ün.vijia..-, moUcn 
a l t . lí-
D u S 
narias proporciones: hacía compañía 
al bigote una perilla, tíimbién blanca 
no muy prolongada, que finalizaba 
en un ángulo agudo • con esto y con 
•üadir que su cráneo era en la frente 
un tanto deprimido, á cambio de ser 
bien desarrollado allí donde dieen 
los frenólogos que se halla la ftloge-
nitura, y con decir además que su es-
tatura era antes alta que baja y su 
cuerpo recto, delgado y vigoroso, po-
drá tenerse idea del primer persona-
je de mi historia, á cuya pintura no 
me es dado poner signo alguno al pie, 
bien á manera de rótulo, pues dosco-
nozco el nombre y apellido del ca-
ballero. 
Cuanto á la joven, causa absoluta 
de esta historia, también ignoro su 
nombre, si bien llevo grabada su ima-
gen en los ojos como bella é Ilumina* 
da fotografía. 
Su figura no es la que eligen como 
perfecta los estéticos, ni acaso haya 
línea alguna clásica en su cuerpo, 
cenceña y de escasa estatura, y cu-
pensamiento temerario. íncréíble; de-
safiar la carrera del tranvía y perse-
guir á la mujer desconocida. 
í l i mi cuerpo (hubiera tenido en 
aquel momento les alientos de mi i ACT-TLA'és. 
espíritu, atrás dejara en c a r r e r a ver- —'K' 
í i g l ú osa bestias, trenes y vientos;! 
O C U L I S T A 
elecc ión ue lentes, de 12 i. 
D i r i g i d o por un fcacerdete. Para i n í o r m e e 
en M u r a l l a 18 y medio. 
s'iz í?-1!^. _ 
PROFESOR A C R E D I T A D O ¿orí muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a ? ua Ciases á domicUió 
i y en su c:tsa p a n i c u i a r . de p r imera y segun-
da enseñan/ía". A r i t m é t i c a Mercan t i l y Teno-
j a u r í a ae l i b r o s . T a m b i é n i>rapa.ra( para el 
ins ieso en las carreras especiales y en el 
; Mag i s t e r io . Obispo 98. Pe t l t P a r í s 
A . F l 
ajos, íáitioa 114. Salud número i - \ 
COMPRO una casa en ia Habana, de mam- j V-ILIO; en las mismas iiUormarali tüdo 
j o o t e r í a precio hasta $"I,0ÜO.IIO só lo t r a to 
directamente con el d u e ñ o , pues no soy oo-
rredor. A. Gibersa, calle 16 n ú m e r o 30, es-
quina k la calle D, Vedado. T e l é í o n o 9258, 
ae 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
2r.2S 
2827 
pero en lo h o n d o de la larga calle 
cuando llega á darse vista á 1» mole i 
del Palacio, el ecche me había aven-1 
tajado un considerable trecho. A la: 
a l t a hora de la noche los tranvías 
vuelan como trenes sobre .los rails. | 
Redoblé mi desenfe-nada carrera; eli 
i ngaños-o vehíeulo me miraba á tra-
vés de la niebla con su ojo de fuego 
resplandeciente, la distancia desapa-
re-ía c a d a vez más presto bajo sus 
ruedas j yo lo seguía fijamente como 
andari-Q sonámbulo y fantástico. 
Pasé razonando í . o b r e l a s garitas' 
donde hacían guardia los centinelas: 
un húsar, con el pecho cruzado de 
cordones, pasó cerca de mí entre la ! 
niebla; lo creí un esqueleto que. an-
daba. En mi desaforado empuje a l -
bierta en su cima por un exuberante '¿'^ 1» ^ente herida por la lluvia, 
cabello de un negro profundo y l u s - P;tm ro]jar ^ n más übertad mi aspi-
trcxso; breve y rosada la deliciosa bo- \ i'ación de airo á los vientos; la co-
ca: pequeñas las manos y de u n a uz !lu,mna & vapor que se exhalaba de 
donde parece estar dando la luna, pu-1 m i al|ento aríemplinábase y partíase 
diera pasar por una aceptable be l l e j* in'u Iad(i:s en 1**%™ eapiralés, como 
za, si antes no la hicieran digna ¿¿1 e^es sueltas de desbocado alazán, 
más aatos elogios lo divinamente bizco ¡ E l c o c h e se perdía delante de mis 
de sus ojos que venía 4 dar ' O r i g i n r . l i - | O.ios ^ •vo hac'ía vanos esfuerzos para 
dad á su semblante y dotaba sus mira-1 alcanzarle. Descendió por la lóbre-
A B S A H A M PESEIS U l 
Ü E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opoticlbm. 
da if> Escuela c« Uedicir.M. 
Horas de eonsuiut. * • J a » — A o i é i o : ' ^ - ' i 
C 465 26-1P 
t ü i m e b en la m i tma , de 1 
27«7 
boitda 
y ue 0 'M 
s-zi 1 
P e r d i c i a 
Serfl blew B n t t f e a d a la persona que entre-
gue en tíuíirei: 110, una perra grande, lanu-
da, blanca con manchas amani laa tjue en-
tiende per Enna y que se ha ex t rav iado de 
^.-a de su u u e ñ o . 
•:.t-23 4-23 
SE A L Q L I L A N 6. hombres ó nZKô T — 
ha.maeion eoü ventanu a la «¿ ik „ 
i l ! tenor , frescas y vuiuuuuas san í. u"* 
i.-, al lado de G a ü a n o . 
275(i 
S E ALQUILAN 
Concordia 4o tauoo, ca^i ^anUina . „ 
I i-ü-ae tapici .uiaos ue¡ji .r iu.nc¡u0¿ T,*.**»-
1 u persoims ue reconoeiua moralidad s n i0, 
; i . ^ . ; . &e les birve eoimaa y serviL-ió . ;" " 
! ie desee. ' • • » 
! O. tí80 
i r . j ó s e í b t o & u m m a 
Cirujano u e r . t i s i ü , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . Primer ueut is ta ce las Asocia-
ciones ae Repoi ie r s y ue ia Prensa. Oon^al-
ias de 7 é, 11 a. m. ia q u i n t a de Depen-
dientes .para sus socios excrasivaraeoie. 
Consulta* parttcuiares en Teniente Rey «14 
bajos de 12 i 5 p. m- i 'eKiíoiio 31-7 H a b a n » 
C 442 -'S-H-' 
jf-ALONES de feeiboa para a lqui leres de 
casas y hauitaciones. Catia t a l ó n de 50 re-
ci1>08 impresos en papel superior una peseta 
y por un peoo. Uo.^po &o, l i b r e r í a . 
2 8 75 l " i 3 _ 
XARJ-ÉJTAS do bautizo muy bonitas y ba-
rata? las nay en Obispo Sü, l i b r e r í a . 
7-i ¿-"o 
i ' A f E L y Sobros para cartas, clase, muy 
buenas 100 piiegos y luO sobres por ¿6 cen-
•,a\v..-. iü . supeio i r 7 0 centavos .Ub.spo 86. l i -
b r e r í a . 
_2S21 4-22 _ 
P A P E L de China de colores, e ran sur-
tido, ciase buena. Obispo 8b, l i b r e r í a . 
1 4-21 
V I R A D O tíc a lqui lan 2 casitas T T c l n r * 
P E R D I D A de un perro de caza color b lan- ! nes: tienen t t i a , o cuartos, uano, u»oflL«S 
cocina, etc. ele. wu in ia Lourucs enir, , ^ 
j , calle 13 y G. u« ¿ r u n d e s manchas, carmeli tas ; atiuade per "t'tilv". ti?, j frat i l ic 'ará a l yue lo pre-




J I l 
tíE ALQUILAN" en 17 centenes lotTc 
y eifcüü.i.Les aitoa ue la casa han 
16 y 10 esquina a San iSicolaa, eum 
de sala, recibidor, eotueaor, siete • 
cuar to de baño , cocina y demás d, i 
c í a s . V'iüú 
Enleriueua.aes üe i COCASHU, PiUm^yei» 
Rcrrmna», ¡f i c«é*ew-«iJai»tlc«»,~Coni9cj-
íaa a» i'¿ & 2.—Lia^ Coatívo&, oe 12 í» L — 
Trocaaero 14.— is i e touo 4»a. 
C. 443 SG-iH' 
E M L I O LOPEZ Y M M l 
ABOGADO 




Dr. Aunque bamento. 
Medicina s$n«r t t i . Consulta especial «ío 
enfermenades del aparato digestivo, estO-
masa, intest inos, msado. etc. etc. Vías 
t i r i n a i i a . F is io terapia . O 'Rei l ly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 S, 10 noche. 
C. 419 26-1F 
D r , A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
1»1 KDJ C O- CIA L'J AJI O 
Especialista en «as eí/.x;.^-medadüs del ca. 
tCmago, nisado, bazo é iuteotinos. 
das de un leve cruzamiento vas.) é in-lga pendiente de caballerizas, marcó c : S a n ^ a i t í l 1 ^ ¿' su domicili0- Sanla 
para los pobres ios martes y jueves I la curva que se desarrolla hacia el 
! Iiarrio de Argüelles v rtídóbló MI mar-
c h a v e n i g i n o s a . 'has ta p e r d e r s e e n l a 
definido, que ponía á la vista ' 
tos de un blanco vigoroso. 
Las pupilas no eran de un 
ideal que hiciera soñar con las nie->tt íri»mabk* ™l-e de Fcrraz. 
Mas, ni el de un verde como el de (a 0011 * l «embiantc cubierto de su-
hoja de Mayo, ni de un castaño l lenoaor' el <,orazo11 redoblando hasta 
de claridad é inteligencia; sus pupi-: U^ror romperse y falto de oxigeno 
las eran sencillamente negras. ; Para ni: vida, tocaba ya el 
-o - n , i , . cuartel de la Montaña, cuando caí Bajo la influencia de estos Oíos i . . , ,. 
, l ^ . . - 1 4. . . -i dr-TTjbaao en tierra por la ratiga. 
permanecí durante tres actos de pe-! 
ripecias c intereses escénico.-, en los' 
cuales se desarrolló una trama, más 
complicada que verdadera y i n í s oQm-1 
plicada que bien concebida y medi-
tada. 
Cayó el telón á lo últhno de la obra, 
entre ruidosos aplausos, púsose en 
Gratis • 
e ] 2 á 1 
C 461 26-ir 
BispéCiaitdut en 
S i F U iIS Y V E N E R E O 
HsLfAUlA 
Peinadora, especialidad en peinados para 
b a i l e y icunio..(.o, ^.o-ra r .u»las , u i u m a no-
vedad. Ofrece su sservicios á domic i l io y en 
^. UCÍOO Undulóos. Ai í i io tad lu(>. 
. 2m, 4 -22_ 
P E I N A D O R A . — Hace peinados á la ú l t i m a 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para ios bailéft, teatros 
y paseos. Se peina á domic i l io y en su s a l ó n ; 
atmute abonos. Es t rena 1*7 entre M a n n i u e 
y i. 'ampanario. 
m 5 _ 26-22F 
P E I N A D O R A m a d r i l e ñ a , Gabriela de Fer-
n á n d e z quo v i v í a en 8n Migue l 62 so ha 
trasoadaoo 6, San Nico l á s tít». bajos, entre 
San Rafael y San JoMé, donde me orrezco en 
nd rmevo sa lón y &. domic i l io para hacer to-
rfí cíaaé de peinados. 
2789 4-21 
^ lODISTA peninsular, cor ta y enta l la por 
í l g u n n loaa cia.-.e oe ropa de s e ñ o r a y n i -
ños, con esmero y p e r f e c c i ó n . Se ofrece para 
casa pa r t i cu l a r de 7 á, 6: sueldo 1 peso y 
mantenida. T a m b i é n se hace cargro de costu-
ra en su casa. Vi l le í jas 134. 
2773 4-21 
TElc.uLNAi_>A de fabr icar se a lqu i la una 
preciosa casa de dos pisos San N i c o l á s 144 ! 
esquina & Reina, los oajos, sala, comedor. 
(> cuartos, los a ¡ t o s sala, comedor, 4 cuartos | 
piso sde mosaicos y escalera de marmol . I n - i 
IUÍTCZS Gahano 128 L a Rosita 
__2921 4-25 
SE A L Q U I L A el piso bajo independiente 
de ia ca^a Campanario 37, con saia, r ec ib i -
dor, saleta do comer, 5 habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cteniás comodidades. La na-
ve en los altos é in fo rman en At ju i l a 3í , 
bajos. 
2S93 8-25 
EiN íiT" CEN T E Ñ E S , con ttadol-, los bajos ' 
Independientes de las casas sol 4t> o 48. .uas 
llaves é i n í o f i n t s en Cuba 6D, entre Tenien-
te Rey y Mura l l a . 
2894 4-25 
SE A L Q U I L A la casa calle 6 entre j 
v i . ^ ^ . ^ , liueua entre dei1 lineas, coa ^ 
meJw, á cuartos, bañe , uiouoros, jaru 
..UErtas de hor ta l iza . I n í u r m a u en M 
. j í p a n o s y en iNeptuuu 71. La Epocu. 
2777 
t^E ALCiLTLA la espaciosa y ventila 
sa Cerru OJÜ: esta en iy nías alto y 1 










bl< A L Q U I L A en ESTRADA PALMA éM 
na a Laguerueia. Víbora, un eietíante y 
pacioao cna ie t : l aXornarau iiauana IÜ. 
uor A r r o y o . 
2779 
LOMA D E L V E D A D O en 9 centenes se a l -
qui la una ca.-.a p íaos de mosaico, sala, come-
dor. 4 cuarto;-; y o t ro de criados, b a ñ o y co-
cina, sanitarios, p o r t a l , j a r d í n y pat io , 2 ino-
doros. I n f o r m a n B a ñ o s 20, V i l l a Carol ina. 
2905 4-2ú 
ACABADOS de reparar, se a lqu i l an los bo-
nitos y vent i lados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de la casa calle Indus t r i a , esquina á 
rolCin, n ú m e r o 34. En el n ú m e r o 36 o á n 
razón . 29e9 8-25 
A L Q U I L A un piso alto en la calle de fai 
qUisiuo» ñ á m e l o 4-, con saia., ooineiiur, tua-
i r o hab i t i i co i i c s y servicios saut ianoü. ün la! 
misma uaran razón. 
2781 i-t] 
t E AL.QLÍLA la hermosa casa palada 
' ( ' tuzada ü e : Cerro Glü. Informan en loS"al-
ea ra ráp ida y raaicoa. E l eniermo 
co.itmu'xr en sus oeu pací une», duraELie «1 
t ra tamiento. 
La blenurragia se cura on 13 d ías , por 
n n i r o r ie l procedlmienr.os propios y especiales. 
De 12 £. 2. E n í e r m e a a d e s propias de la 
mujer , de 2 á *- A G U I A R 126 
C. 005 26-1F 
^ J ü ü a c i W i o s S e a l 
y c a r p i n t e r í a el 4 por 100 m á s barato quo 
HUC otros pueden hacerlos. Reparto do Si 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
ta<f(onca altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s l t o para escr i tor io 0 bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt . Prado 89, a l t o s . 
C. 477 26 - lF 
A PERSONAS decentes, t r e squ i las y sin 
n iños , se a lquuan dos habitaciones corridas 
con balcones k ia calle. Salud 22. 
2S76 4-23 
L a congestión me envolvió un mo-
: mentó, como oleada roja, que me po-
[nía mano de hierro en la garganta, 
Kcspiré con grave dificultad, con-
tuve con ambas manos el cerebro, y 
poco a poco lia agitación fué cedien-
do como cede la inquieta marea en 
la resaca. 
a 
du- ¿. Volveré á eucoutrar 
m ujc r de vcon c ei da í 
: 1 es ubrir dónde vive? 
otra vez á la 
¿Acertaré á 
¿Leerá ella, 
movbuiento la gente y empezó á sa-
lir el auditorio con paso lento y re-
zagado. Yo me dispuse ÍI seguir 
mi desconocida, poseído de uit.i s 
ción inquebrantable. 
Salimos. Las calles impo-ibilit; 
para el tránsito á causa de la reciente 1 acaso, estes renglones? 
lluvia, brillaban heridas por |a luz Quizás al encontrarla be desvanez-
de los faroles, y las losas aparecían ¡ ea la divina ilusión -de mis sentidos; 
cubiertas do fango batidísimo como ¡ u.I vez sea más consolador no hallar-
si sobre las piedras hubiera pasado la en ios solitarios cruces de mi sen-
á pie una interminable bandada <1« ¡ -aero y gozar con su imagen eterna* 
])ájaros que hubieran dejado sus hue-1 rnente luminosa. 
lias en las losas, i L a alta hora de la Sea fatal ó di-hoso el encuentro, 
D R . H E R N A N D O S E S D I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ent'crnicd.'ideei del pecho 
B K Ü A U t l W S V GARUA A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno ir.7 De 12 í 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariss 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes. 4 las S de la j a i añana . 
C. 451 ^ ^ Z G ' I F 
D R . G O N Z A L O A E O j T E j U í 
ttradeeacia y •Hateruii'ad. 
/^specialieta en las e n í n r m e d a d e s da loa 
aiHea, aé r t i c a» y q a i r u r £ i c » e . 
Consu l tas de 12 á 2 . 
A G U I A R 108^1. TEJ->*íi''ONÜ Kjtí 
C. 45o 26-1F 
lo 
an 
j rapiclsco t-nu-ft la Calzada de Concha y la 
de L u v a n ó , oalle de M a t í a s I n f a n z ó n , letras 
A .B. C.. frente á la f á b r i c a de camas. E m i -
l io Baure. ib;; 2 1D-91P 
Be ex t i rpa c o m p l e t a m é n t o por un procedi-
miento in ra i ib lc , con t r e i n t a a ñ o s de prac-
tica. Informes Bernaza 10. Te l é fono 3278 
J o a q u í n G a r c í a . . 
2fi5S 8-19 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
c l iente la unas ondulaciones eme a q u í no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
t in tes y poinados para bodas, teatros y 
bailes: fan-.b:éu tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O'Rei l ly 87. Te lé fono 
n ú m e r o 32SS 
25SO 2 6 - ] 8 r 
OI-TCIOS 5 altos, cerca de la plaza de 
Armas, se a lqui la una h a b i t a c i ó n á pei-sonas 
decentes. 2873 4-2S 
SE A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
n ú m e r o 3, Frente a l teatro Nacional , tercer 
piso. Precio $37.10. 
2872 4-23 
l C O R E O D E P A R I S 
JSE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A la espaciora casa Cuba 127 
frente á l a Ig les ia la Merced, acabada de 
. ' ui t icar y p in tar , compuesta de doco cuar-
tos y d e m á s dependencias, p rop ia para a l -
macén de deposito por encontrarse p r ó x i m o 
á los muelles de San J o s é y en la manzana 
quo d á frente á los almacenes que va á 
' •onstrulr la Havana Central . La l lave é I n -
formes. Ignacio do Vega, T a c ó n n ú m e r o 2. 
2867 4-23 
A M I S T A D 91, Se a lqu i lan cuartos á perso-
nas formales, con muebie.s y asistencia ó sin 
ella, y Víbora , calle Lagueruela y Tercera, 
una casa nueva y por Tercera una accesoria 
y cuartos. I n f o r m a n en la accesoria de ía 
esquina Tercera á en Amis tad 91. 
28<5 4-23 
C A R N E A D O a lqu i l a una casita en el Ve-
dado, calle H n ú m e r o $, casi esquina Cal-
zada, con todas comodidades en $15.90 al 
mea. 2861 8-23 
SE A L Q U I L A 1 sala de dos depar 
toti y 2 habitaciones juntas ó seí-ar 
ventanas á la calie, propia para es' 
miento ó f a m i l i a ue movilidad, que n 
ni cocinen. Hay 1 a l ta para ruatnmo 
se admi ten unios ni animales. Aoii-cac 
2/37 
SE A L Q U I L A en 8 centenes la ca^a 
Ur ti entre IV y 19. Informes su dueño Pro 
bCeéó 8 altos. 
2 700 K 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes los. DK 
fie la caaa Corrales numero 138. .ua Ha 
- n ja bodega de la esquina é inl'ormís ea 
uire7. n ü m e r o 7, Te lé tono número 14SÍ. 
2711 
c-.c; A L Q U I L A N dos habitaolones amuej 
Mada.- á cahalK ros solos, uquendo r'j^ieroa 
16 en t iv Ncptuno y San Miguel, de 8 a ! • 
a. m. i n f o r m a r á n . 1 
6--0 ^ 
G u a u a b ¡ * < " o a . 
Se a lqui la la casa Corral Falso númert 
17 de altos y bajos, compuesta de í»»" ^ 
patio grande, sala, comedor y t ^ V ^ a i c A ^ 
< n los bajos y sala con 4 w**10**"* ^. 
corr ido en ios altos. Pre-.o •* centenc|. 
forman en la misma calle número ^ 
C. 655 l - J » 
V I B O R A — Se alqui lan en el mejor ' - J 
la V íbo ra dos magníf icas ^ ^ ' p l 
¡•mías 0 separadas, pasa el f ' ^ ? TeléMI 
. l e í an l e . Llaves é Informes en el &8¿- ^ r,, 
. . no 6371. 2685 . ^ r r f 
SE A L Q U I L A N los al tos San Migue l 159 " I - Í Ñ T N D U S I R I A 101, se a1^1**" d*0S,¿itrH 
! taciones altas, jun tas ¿ " P a ™ ^ ^ 1 
monlo sin n iños ú hombres SOIJ- NAS 
V K U A D O 
Aral>adas de fabricar y á dos cuadra 
!a Linca, a lqui lo DOS CASAS. CUA 
CUARTOS y d e m á s dependencia*, w 
laciones sani tar ias y e léc t r icas moaci 
portales etc. Calle D entre Quinta y Ter 
D u e ñ o : Habana 126A. De 8 á 10 y d 
¡712 
"üE A L Q U I L A , todo 6 una parte del I 
a l to de la casa Aguia r 77, I ' -
t elipe 
2655 
Propios para famil ia y negocio^ 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CateuratiCi> por opusiclon ae l a ¿ a c i l t a d 
ac ü e d u - i u a . — C i r u j a n u a d Hos^ua i 
1.—Csatraitas de 1 á 3. 
T E L E F O N O 1139 
2 « - l F 
NUnu 
A I I I S T A D £7. 
C. 458 
uoohe, punto en que si desárroílabán 
los terribles dramas de la psie-plogía, 
jri'ayitaba eon pesadez -obre lo>: cuer-
pos; alguna tienda todavía ^bierta", 
«l café encerrando láa últhdas per-
sonas que salían de las velacja», [as 
campanas de los relojes anunfciandp 
la una, con sones lentas y graves y 
las sombras de las torres tendidas á 
lo larg) sobré las casas, daban á la 
ciudad r! t-n cantad o aspecto de un 
c n a n d o á meditar éa la fantástica 
aventura me entrego, s i e n t o en el al-
ma como u n encanto meianeólieo que 
se ale.-ja. la fatiga abrumadora de una 
pasada carrera y el o.iu vivo y desen-
cajado del vehículo que me mira 
a l i e j á n d o s e en la niebla, como fuego 
£itno ;ie la dicha al que no alcanzan 
los s:-r. - h n m a n o s en la tierra. 
Salvador Rueda. 
D r . P a l a c i o . 
EniermeuiuaeB ds sS«a«ra-s. — Vías u r i n a -
r j i t j . — c i r u j i A eA yeneral .—Consultas ae 12 
a 2.—o>-ii Laia.ru ¿i».—'leie'ono KM - — 
C. 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la 
Consultas do 1 á i 
fono 1126. 
C. 428 
Quin ta de Dcpendienten. 
I, Escobar 38, ba.ios. T c l é -
¿ f i - l F 
DR. fi, i U L U l ARTIS 
FRENTE A SABRA TELEFONO 630 
Esta casa acaba de rec ib i r los ú l t i m o s 
t in tes en Coloras de moda, tanto para vest i-
dos de s e ñ o r a como para trajes de caballero. 
Estos untes no manenan y la préñela conser-
va su t in te permanente s in d e s t e ñ i r nada 
dichos colores. 
Se l imp ian guontes y plumas; los vestidos 
ce s e ñ o r a que.lan como nuevos. T e ñ i d o flr-
ITÍP especial, un llus $3; un traje de s e ñ o r a 
' implado 5-, y t e ñ i d o en cualquier color 
?2.!*). 
Se pasan ¿ recojer los encargos. Unica en 
esta capi ta l que t rabaja con esmero y p ron-
t i t u d , por sus buenos t intes. 
2610 13-18F 
entre Gervasio y Belascoaln y acabados de 
iabr icar , con dos galotas, 5 grandes cuartos 
y buenos bafior, en 17 centenes. L a l lave é 
j informes en los bajos. 
H O T E L F M T E R R E 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones altas 
y bajas, con muebles y buenas ropas, a 
$12.72 oro mensual y 60 centavos por d ía . i '„ 
Vives 54. entre F l o r i d a y Agu i l a , cerca de 
todos los paraderos. 
2853 S-23 
• \ r 2 3 1 > - A . x > o 
Se a lqu i lan las amplias y f-^mosas ^ 




». * - , * „ come*de sala, s a l e t a , / a i ó n . ^ ^ 
grandes cuartos 
KNFERíáEDADJCÓ OS L A CiAi tUAJiTA 
MÍUU¿ 3 OÍDOS 
Consulado 114. 
2 Í - 1 F 
Consultas de 1 a 3. 
C 449 
C entro do MISOIÍclones, periódicos y Revistas 
tle todo el mundo, rerrumeiin. Cuchillaría, Pos-
tules artísticüs v vistas de la ciudad. 
c 695 
Objetos de a r t e y e lec tos p a r a e s c r i t o r i o 
P i y M a r g a l l 63 . a n t ^ s Obispo, 
A p a r t a d o 1007 , H a b a n a . 
alt 6-22 F 
S . d a n c i o i i e l l o y A r a n g o 
A J B O t i A U J . H A 1 3 A . N A 5 5 
T E L E F O N O 7«3 
C 422 26-1F 
L A H A C I E N D A 
Excelente revista mensual ilustra-
da con 80 páginas, 10x12, dedicada á 
los hacendados y agricultores. Sus-
cripción anual $3 Cy. "Una muestra;. 
25 cts. Se solicitan agentes. 
Directorio de las casas exportado- i 
ras de New York, $2-50; E l Exporta-
dor Americano, $2 anual. E l Oomer-1 
ció, $3. Taraía y Ca Cuba 58. 
2408 10-14 
SPl A R R I E N D A una finca dfí 4 c a b a l l e r í a s 
con frutales, aguada, buena casa y se vende 
la v a q u e r í a con oclio botijas do despacho; 
hay siembras, un cuar to de hora de la H a -
bana, sirve para cualquier persona de ofici-
na y t iene comodidad para f ami l i a . Santa 
Clara 29 Fonda. De 11 á 1. 
2849 4.03 
booega de la esquina á M - J ^ i L ^ e n J« 




BÍTALQUIEA Para un K r a n d r á l ^ S 
nu.v nenuo-a cusii Aguiar SI. " * l 1 
Teniente Rey 25. J5-1-" 
2562 - ,^3 
G . S A E X Z D E C A L Ü H O R R Ü 
Correder, miembro de la Boina Privada 
Compra y vende fincas r ú s t i c a s y uroa-
iiad toma y d á dinero en hipotecas. 
-••UOÍiKESO SO TEJLEFUAi O S'-'S 
C. 391 25-11' 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é í o a o 3 0 9 3 
D R . R . C A L I X T O V A L D E 3 
D E N T I S T A 
Especial idad en dentaduras postizas, 
puentes y coronat» de uro. -^ai ta io IOS, ea-
quina á San José . 
C 504 2 6 - i r 
L á G á T A L á N á 
C O S M E D E J . A T O K R í h N 111 i m m . t m ^ i6 m C L A g n , 
u e J o s é u b r a i i o i s 3 i i i ( . H i r 4 > i i u a a San Ignacio «0 de 1 & 
C 439 
T e l é f o n o 17>. 
26-1F 
C. 414 
I R . JUAN JLBÜS V A L J i S 
« is.- ü'.-. Cirujano Dentista 
O» • 4 U y 4* 
' 2 á 4. 
ÜAU1ANO i i \ 
28-1F 
uiiti^uade Antonio l errer caris 
Cuucordia 156.—Teiéíl 1G42. 
Esta casa tiene un g ran sur t ido de carros 
rueuas nuevas y de uso de todos t a m a ñ o » 
precios. 
C «31. $.15 
1 
26-1F 
D R . G A R G 9 A C A S A R I E G O 
.MEDICO - CIRUJANO 
Anj ia tad 5<. De a á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
\t.aB Vrímmri*'; Kntermedttirn de in» muje-
refe 
C 41 26-1F 
DOCTOR G. OASUSO 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y GI -
necologia con Cl ín i ca en el "Hospi ta l Merce-
des". Consultas de 12 & 2. Vi r tudes 37. Cl í -
nica pa r t i cu la r . Calles F y 3. — Vedado. 
1608 i i S - l l F 
D R . F O R T U N . 
CiruJIa. Partos y e n í e r r a e d a d o s de Seño-
ras. C o n s u l t a « de 12 á 2. Gra t i s para los 
pobres. Campanario 142. 
2292 3Í.X1S' 
D r . R . C L M R A L 
Oculibta aei Cemru ae x.v... CÍO.U.I.Í» y ¿iisir. 
LoubUiias de 2 * 'v^i.aicai l a i a i ^ r i . » -
ciou ÜÍ mes,—Í'MI uüUi*rka ao ^ • t 
M a a i t ^ a r « e x ^ a a w 1334. 
_C. 455 26-1F 
FetafBftama r & l ^ s a j í a 
h i a í o Sama y uresis t m n , m m . 
Habana 72. T s l í f o n o 31dS. 
De * á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 11» u- iv 
P A R A - R A Y O S 
i ^xoicuu, us.̂ mim JAMMA^MUI, cou t í i ruc- ! 
j ipr ó ; . i tL*.^uor ae p a r a - r a y ó n tíiBicma mo-
uerno a euiuotoa, p o i v u n a o » , toneb . panteo- I 
nes y buques, uaranui tauuo su ínsu i . ac iOn 
> materiales.—i-icparaciunea da lus miauioa. I 
sienuo reconocidos > prokaadus con «j apara- ', 
i u para umyor g a r a n t í a . TuRta lac ióu de tira-
| urea eiés trieos Cuadros Indicador^a tubu» i 
¡ acúBtlcur., Ineaa t e l e f ó n i c a s uor luda la Isi i I 
I Heparaciones de toda clase de aparatos a«l ! 
I ramo e l é c t r i c o ¿ e KarauLiziin iodos ius i r a - i 
, bajos.- Ca l le jón uuipiiaa n ú m . 12 
C. 480 2 « - l P 
I G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Bt- har" toda clase de peinado & 1» ú i t i m g 
moda- IT»' j ielna 6. domic i l io y adraitem abo-
i nos: mr lloa mód icos . Obispo 36. 
i i m 2 i i r 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O de 
V I N O G I R A B D 
de i a C r u z d e G i n e b r a 
\ S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S M O 
G O Z A R Á N 0 E M E J O R S A L U D 
E l V I N O < J I R A . R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 ^ 
m é d i c o s a n l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b l l i d a 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a i o s 
n i ñ o s c a y o c r e c i m i a n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 




DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 25 de 19(̂ 3. 
Cuba's wealtli in live stock, to such 
poinl that the cattlemen theniseives 
admitted that the produetion exeeed-
ed the general consumption then, we 
do not believe it right that higher du-
ties than those werc should be asked 
now. To ask that the oíd figures 
1 be reátored is a proper petition and 
^CERNING DÜTIES ON CATTLE , ̂  being the DIAPJ0 DE 
; LA ^ÍARINA supports such a re-
.quest made of the authorities." 
I N G L I S K F A S E S 
OF THE 
D I A R I O D E L A M Á R I N á 








•••• • / 
las, 1 
commenting upon a petition 
red by cattlemen of Caraagüev 
, Oriente, approved by íhe Sactia-
Chamber of Commeiee, which pe-
•0I] a.sks for a reform of the ous-
. reo-ulations with regard to im-
rtation of oattle, the DIARIO in 
. «oíber column, in Spanish says : 
f "Before now, when similar «de-
Lands f^r protection for the cattle 
husinpss have been made, as they 
Lgrc not long ago by the presa of 
[rgs Villas and a few days later by 
Agradan League's Advisory 
Ayninissi-on, we have argued for a 
yeform of the customs regulatious 
reference to importation of cat-
tle for the cayoses which gave rise 
¡to the lowering of the duties oollect-
((j have been removed and our eat-
iflc-raising industry is on its feet 
igain. 
"There is no n«ed longer to keep 
ke duties dewn to the point to 
hrhich they were lowered when meat 
tas scarcc and high and our rangea 
•tere deserted, for, as the Chamber 
0f Commeree remarks, 'live stock, 
llosg with sugar and tobáceo, is 
today one of our most important 
productions and i t merits .the' de-
fense and protection all countries 
•eoncede to the produets of their 
pil and which Cuba affords all her 
Bational produets just as, doubtless, 
¡he will give to cattle-raising, for 
it is impossible to believe that laws 
tere made to develop a source of 
ealth only to let the business so 
encouraged die later, for lack of pro-
tection.' 
"But the duties which were 
«harged before the reduction was 
ide being sufficient to increase 
A CHOLERA CBNTER 
The cable already has announced 
the fact that Professor Ohantemes-
se, the emineut Freoch bacteriolo-
gist and hygienic expert, has given 
warning of the imminent danger of 
a cholera epidemic spreading into 
Europe from the centre of infection 
at Meoca. What he fears is the irrup-
tion of the Sisease into Egypt. 
whence it easily might be disseminat-
ed throughout the whole Mediter-
ranean basan. In the paper which 
he read before the Academy of Me-
dicine, he said that the measures of 
disinfection and of quarantine, as the 
latter is now enforeed, constitute an 
insufficient protection against chole-
ra. I t has been proved that persons 
apparently in good health may yet 
carry the germs of the disease and 
afterwards become a centre of in-
fection. I t was thus that cholera 
was iutroduced into Egypt in 1902. 
He regards the coimpietion of tni» 
Hed jaz railway as a fresh source of 
dangor, and thinks that Enrope is 
seriousíy threatened. When the rail-
way is carried as far as Mecea, most 
of the pilgrims frora the north will 
proceed by land in preference to 
taking the Red Sea route, thus escap-
ing the present quarantine. This 
makes it necessary, in ibis opinión, to 
tabe imediate measures for a refonn 
of the existing sanitary precautions. 
" I t is high time," he argües, " to 
raise the alarm and to point out the 
danger wlíich wiill in two years' 
time place all Europe at the merey 
of an outbreak of cholera at Mecca. 
A fresh sanitary organization of the 
Mussulman pilgrimage by land is 
necessary. An International confe-
rence can alone have suffieent autho-
rity to solve this question, that is to 
say. to impose the necessary pre-
cautions, whieh are difficult owinjr 
to the fact that they must be applip;! 
on exclusively Ottoman territory." 
There would be further danger in 
a simultaneous outbreak this year 
of the plague in Syria, in the Black 
Sea basin, and in Russia. an even-
tual ity which is by no means bevond 
the bounds of possibility. 
Result of Municipal Elections Should 
Be Tried Out.—For Permanent 
Pacification. 
NEW YORK SUN'S OPINION 
Pecple of Cuba Want Their Own 
Govermnent but More than All , 
They Want Peace. 
( F r o m our rcsrnlar c « r r e B p o a 4 « a t ) 
Washington. Feb. 19.—Was Pres-
ident Rnosevelt wise when he fixed 
upon February l , 1909 as the date 
of the withdrawal of the provisional 
govemment from the island of Cu-
ba? Is the time set tco short for the 
complete "paeifreation" of the is-
land? Would the interost cf Cuba 
best be served by a longer period 
of intervention? thene are questions 
that are co^stantly recurring. The 
New York Sun pí-ofesses to have 
made srach inquirv a* was po.;sibl6 
regarding the wisdom of the pro-
gramme announced by Mr. Roos-
evelt, and a^serts: 
"The weight of competent opinión 
ieads to a eonclasion that the exe-
eution of that poliey would be fol-
lowed almost inevitably by a period 
of disíurbanoe in the island, by a 
third interventiou and probably by 
permanent American control. Xone 
of the^e conditions is desirable tor 
either Cuba or the United States, 
"The United States is pledged to 
the establishmont of a stable govem-
ment in Cuba unless the Oubans by 
their own aets shal! make snch a 
govemment impossible. The time 
%yh¡eh sshall be eovered iu the al-
tainment of this end is no^herc 
spéefJnéd. The Teller amendment to 
the joint resolution of April 20, 
1898, has been generally aec?!pted 
as the time standard. I t declared the 
purpose of tho original intervention 
to be only the pacification of the 
island, and asserted the detormina-
tion to leave the goverumeut and 
control of the island to its peo pie 
when its pacification should have 
been accomplished. The forcé of this 
pledge depends upon the meaning 
given to the term pacification, Our 
interpretation of it has been senti-
mental rather than practical, Ac-
cording to the dictionary, peace is a 
condition with a ran^e from freedom 
from disturbance or agitation to 
heavenly rest. Measured by necessity 
for the use of forcé to maintain pu-
blic order, Cuba was pacified when 
the Treaty of Paris was proclaimed, 
three years before the inauguration 
of President Palma. Measured by 
the ehances of political stabiiity and 
an enduring goverument, Cu; a's 
pacification is not yet accomplished, 
and another twelve months will still 
find the island so far from the neces-
sary moral peace that American 
withdrawal would be almost to a 
certainty only ícmporary, Should 
we once 'again be obliged to inte> 
vene in Cuba, the only conceivable 
result would be years of military 
oceupation. 
"The only sound poliey and wise 
eourse lies along what may be cal-
1 led a progressive transfer of autho-
1 rity, A new electoral law has been 
provided and a new municipal law 
has been drafted. There is no rea-
son why municipal elections should 
not be held on the date fixed in the 
electoral law, July 1. The new city 
governments being installed, there 
sfhould be a halt until they are tried 
out. When their success has been 
demonstrated, and not until then, 
whether the demonstraticn requir-
ed one year or five years. the second 
síep. provincial elections^ should be 
I taken. The result of íhese should 
I likewise have timo for trlal and for 
reaíonable proof of stabiiity. With 
mnnicipalities and provinces admi-
ftiüéred with reasonable success and 
due a^urance of stabiiity. a third 
stop, the organization of a nationai 
Congress, might h - tal:on. The last 
step the election of a President and 
the transfer of all anthority. should 
only be taken when by general recog-
nition and oonsent tlie probability of 
revolt or political disorder iu the 
uüanül Aras uo greater than it is in 
this country. Only under such con-
dilions will it be possib'l^ to say with 
safety that the island is pacified and 
that its final tran«iference is fnlly 
justified. 
"More than even that: Our in-
vestigatiou of the matter leads to 
a defioite eonviction that this pojicy, 
aós onposed to that declared by Pres-
ident Roosevolt, has the approval of 
a large majority of the people of the 
island. The opposition to it comes 
mainly from a few scheming and 
selfish politicians parading as pa-
triots while seeking only the furthe-
ranee of their personal amibitions and 
the satisfaetion of their greed for the 
emoluments and 'honors of nolitieal 
office. I t is beyond question that the 
great majority of the Cuban people 
wish to live under a govemment of 
¡their own. Stronger than that wish, 
iu view of the experience of 
1906. is their desire for an orderly 
govemment under which they may 
live in peace and carry on their 
various industries without disturban-
ce or molestation. Betwecn the im-
mediate establishment of a Cuban 
govemment, with social, political and 
economic uncertainty, with menace 
of arined revoit and pillage, and 
the progressive transfer above outlin-
ed leading steadiiy toward sucih a 
govemment as they desire, a Cuban 
govemment, orderly, stable, under 
which life would be safe and pro-
perty secure, a regime frec fr" n the 
menace of marauding bands cempos-
ed of the henchmen of disgruntled 
politicians, we have reason to believe 
that the cheice would be o^erwhel-
mingly in favor of the latter. 
"The Cubana are not a tnrbulerrt 
race. They are a peaceful and do-
1 race. They are a peaceful and domestic 
j people. They protested, as men should 
I protest, against the political iniqui-
' t i es of their own goverument. The 
i misfortune of the country i« the rea-
diness with which a few disaffected 
men can assemble bands of irres-
ponsible followers and créate serious 
¡disarder. A few years of govemment 
under whieh sueh movemonts were 
diseouragsd and Vi neod be sumanari-
Jy supprecsed would vastly reduce 
the probability and the possibility 
of their recurrence. 
"Wifhdrawal from Cuba before 
our work is done and properly done 
will be worse tlíau a mistake. To 
transfer prLnnaturely the govemment 
of the island is to disregard a na-
tionai obligativa to which we are 
vópent^dly pledg^d. It is to leave 
unfin¡«hed a work to the completion 
of vrhii^h we are bound. and it may 
be to leave Cuba iu the hands of 
those who would again work its po-
U t i c a l destruction." 
Señor Quesada, minister from Cuba, 
was host last evening at a dinuer 
of thirty covers in honor of Gov-
emor Magoon. The drawing rooms 
and dining room were set with Cu-
ban pnlms and red azaleas and the 
table was decorated in red. carna-
tions of that color composing the 
ce.nter piece. A course of Cuban 
fruit was a featnre of the menú, 
This was the minister s initial hos-
pitality in the riew home. of which 
he and Mme. Quesada have taken 
possession since their retum from 
Europe a few wecks ago. 
Secretary Taft will arrive in Wash-
ington to-morrow moming. His 
forenoons both to-morrow and the 
next day will be spent before com-
míttees of Congress discussing Philip-
pine and insular affairs. His after-
noons will be spent with Govemor 
Magoon settling the final details of 
the Havana and Cienfuegos contraets. 
Secretary Taft will leave Washing-
ton again on the 22nd instant. Af-
ter Governor Magoon's two confe-
rences with the Secretary nothing 
more will remain to detain him lon-
ger in the United States, and he will 
return to Cuba. 
Edward Lowry. 
JAPAÑESE COUNSELLOR 
Tokio. February 15.—The recall 
of T, Miyaoka, counsellor of the 
Japanese embassy at Washington, 
was gazetted to-day, l ie will be 
succeeded by K. Matsui. now filling 
the same position at the Japanese 
embassy in Paris. 
CAPTAIN POR THE COLORADO 
Capt. Edward B. Underwood, or-
denance officer at the Mare Island 
yard, is to eommand the eruiser Co-
lorado, succeeding Capt. Sidney A. 
Stauntou, who has been ordered 
to Washington for duty as a meraber 
of the General Board. Commander 
Frank F. Fletcher. now on duty as a 
raember of the special board on 
ordenanee. will be detailed as a 
meraber of the general board when 
he reaohes the grade of captain. He 
will attain that rank when Rrar-
Admiral Riehardson H. Olover Ir-a-
ves active serviee on Julv 11. 
CANADA VETOES EXCLUSION 
Announcement made by the Caua-
dian Federal governmert that it will 
not sanction the "Natal" act, pas-
sed by the British Columbia I/<ÍJÍS-
lature, providing an educational test 
for all immigrants. Federal govem-
ment lawyers in Vaucouver have 
been instnicted to secure the admit-
tance of all Japanese held up under 
the provincial enaetment to Hhe ex-
tent of applying for babeas corpas 
proceedings in the courts. The Ot-
tawa govemment has advised the 
Emperor of Japan that the rights 
of Japanese coming to British Co-
lumbia will be fully protected. 
Knicker—"What makes a success-
ful politician?" Bocker—"The abi-




SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel numero 133: son modernos y tienen 
pautas comodidades pueda desear una fa-
Julia de guato: la llave en el bajo y más 
Kermes Kema 131, piso tercero. Te lé fono 
•totro 1^57. 
.̂2614 S-18 
riíA BGíi lTA casa de Fernandina 38 se a l -
<!'•—•-• *ÍÍI o centenes, compu^sia de sala, sa-
feta y 3 cuanos con un completo servicio 
I la m^át_i;ici. lün la misma se alquila en 
nuises, un ailo con dos dtpartamentos, co-
•wt y demás servicios coaipletainonte ín -
•toendieiue. l iuorman en la misma 6 en 
•tema b. 
I**32 8-18 
8E A L Q U I L A N unos altos recios en la 
lirada ae la Keina número 13i esquina 4 
icobar: tienen cuantas comodidades pueda 
*ear una familia ae gusto y la llave fc 
íormes en la misma, tercer piso izquierda, 
¡letoDu izh-j. 2615 g-U-
8E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
ira hombrey solos. Hay una en ia azotüa 
^^^lodas tienen lus e léctr ica , baño, etc. San 
s-l» ^yufcuci numero 4o. 
8 - l« 
~SE ALQUILA 
^En la Calzada de la irieina número 28 una 
¡ tócon saia, recibidor, cornedoi, tres cuar-
w. oar.o y t iemás comodiaaaes: la llave en 
¡«ina .,. é iniuimarar; ©n ol l^y. 
¿si3 8-16 
P K O P i E T A R I O S ; Tenemos muchas sollci-
uts» para alquilar casas. Si quiere a lquí -
rpronio las suyas mándenos una nota de-
Uaaa y le mandaremos buenos inquiii-
* sin que por ello le cobremos nada. Cen-
o In;'ormativo de Alquileres. Industria 
^ A l lado de San Rafael. 2533 8-16 
mm*̂  A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
o, acabaua de fabricar con todos los 
K*lantos modernos, baños é inodoros, frts-
r08 y a^r^p ,co para familia. Informarán 
K 61 -Ü-otei P A a A J ü . á tooas üoras. L a lia-
ren la bodL-Ka. 
iíáu_ g-15 
SE ALQUILAN 
Los altos de Estre l la ¿2. Informan en B a r -
«.Iia Lb' altos. 
2460 
AOENGIA DE CBiAOuS Y TBABAJÁOORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toua ciase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros v crianderas. L a Vizca ína do A . Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé -
fono número S l ' i í . 
• 1677 2S-1F 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de 
manos, que sea con familia respeta-
ble. Referencias Arsenal número 26. 
2922 4125 
T O D A P E R S O N A 
de m m sexos 
C O C H E R O se solicita en Baños 20, Veda-
do. Que traiga referencia?. 
2:̂ 06 4-26 j 
C I U A D A se so l í c i ta en Baños 20. Vedado, i 
ViDa Carolina. Que traiga referencias. 
2907 _ _ 4-25 | 
D E S E A C O L O C A R S E úr .a~criandera pp-
nlnsular de tres meses, bien para la H a -
bana como para e\ campo: no tiene niño, 
¿an Lázaro 291. 
2904 4-25 
S E S O L I C I T A un criado le manos, blanco 
que sepa cumplir bien con su obUgaciOn 
y sea aseado. Calle 18 número 6. al fondo del 
iiavadero, para la loma. 
2%ú% 4-25 
UNA C O C I N E R A catalana desea colocar-
se en capa particular aunque es té on el Ve-




EBL A L Q U I L A la casa General Lee número 
tu njb v^ui.iuauus ÜÍ. ^lai lanao. i n í o r m a -
en el Obiabiecimiento " E l Uoble" en loa 
14.'W BJv dt Aiarianao y cu Cuba lútl. ea 
«468 
C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
iuo vanas accesorias modernas y un 
mil- 6ti'vl^'o sanitaria: en la misma se a l -
t 'ít un ailo con dos UcpartainenLus, con su 
Ernc!1'10. a n u a r i o & la moUcina: precio 4 
r"so!;, informarán Reina 6. 
L « 3 4 15-15F 
-líF 
D E S E A colocarse una señor c.ue habla 
francés , italiano y eppañol, para ayudar 
á los queheoeres de la c«.sa: ti.n.o .luion 
la recomiende é Informes Teniente Rey n ú -
mera 4^ 2900 4-2¿__ 
UNA MUCHACHA peninsular de'fa colo-
carse para criada de manos o omnejadont: 
tien^ buenas referencias. Tacón número 2. 
28 J9 
S E D E S E A una muchacha, para criada 
v qiie entienda algo de cocina, para dormir 
'en la casa. Es tre l la 22. bajos. 
2897 <-25 
CON S U E L D O y 
una muchacha para 






•"5 A ^ Q L I L A N tres casas de alto y bajo 
llén puiao "'^s céntr ico tít- Mananao. Tara-
local propio para platería, relojería 
tuja iqu.cra otra inuustnii pcquoiia. Caté 
• «"ev.ir1Cu> heal número 1 i9, Juananao. 
13-14 
ftt - V^ÜADO.—Se alquila un buen local pa-
Sert» •"te:mientü- t'iille 9 esquina fi. C, nú-
%\ „ fc». en la mioma informaran Uo 13 
6 ¿ 8. 
13-13F 2Í68 
. R E I N A 3 7. altos, casi esquina ft Galla-
^ 8e *'tiuilan grandes y ventiladas haJíca-
L es cor. iodo servicio con O sin muebles 
• ,,para general conocimiento. 
._ -olió 15-12F 
A L Q U I L A N el primero y segundo pl-
- ia casa de la calle de Agular 112. 
ues^jí, CÍ; saia. gabinete, cinco cuartos 
¡wr, uus bañus (.tn caua plso> cuarto 
cr a^os y otro para pianchar. Infor-
" Amargura 13. 
^ 62-31E 
^-I^A 14 se alquilan 
con muebles (¡ sin 
'e, con muab'--




• 6 ellos, con vista 
e les y todo servicio de 3 
w-x oT- .̂t)a  (jet)éan personas de 
;uo en Reina 49; entrada 
2«-25 
dO — Se alquila la casa Paseo nu-
compuesta de portal, zaguán , sala, 
> ocho cuartos, baño, cocina, horno, 
• etc. Al fondo A, número 4. in-
20-4F 
4' 
" L a h i n i e r a de Agniar 
lca que el públ ico puede confiar BUS 
."^ cuanto personal necesiten, 10 
^ corn.-rclo que las casas partlcuia-
,cuL<lquieí. parte de i a I s l a . O R e i -
*ieiono 4?0. 
ALOXSO Y V I I Í I J A V E R D B 
S E N E C E S I T A un muchacho de diez k do-
ce años : se le e n s e ñ a y cuida como & un 
hijo, ban Lázaro 14. letra A, de 12 4 L 
2895 4--0 
D S S i i O M C O N T á á R 
álffOMKI pOt^Onas que padezcan de P A R A -
LltííS en algunas de PUS varias mamiesta-
riones. para comunicarlas algo de interés , 
b ir í janse & C. F . T R E M B L E . H . — Apartado 
471, Habana. . 
2S91 4"-:> 
~ UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desear ía a l -
cunas clases porque tiene algunas hora^s 
desocupadas. Dirigirse & Mlss H . Animas o. 
2892 
""UNA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Berna-
za número 29. , 
2917 t J Í 
""TIN C O C I N E R O as iá t i co desea colocarse 
nara casa particular 6 establecimiento: es 
Forma? y%abe cumplir con su deber. Zan-
ja número 72. Ruperto Bar6. 
2914 
~ n o s C R I A N D E R A S peninsulares, acllma-
tadas en el país, de 4 meses, desean colocar-
ae á leche entera: sin niño, y otra con él . 
que se puede ver. Darán razón en Virtudes 
número 173. . 
2913 4*-^ 
UNA P E N I N S U L A R , que sabe cumplir su 
obl igación en el servicio de mesa y demás 
beberes desea colocarse en casa de familia 
oue la trate bien: tiene quien responda por 
ella. Cárcel número 19, altos. 
2911 4--0 
"UNA P E N I N S U L A R que lleva años en el 
nals* desea colocarse de cocinera; sabe de-
sempeñar bien su ob l igac ión y tiene quien 
responda por su trabajo y conducta. Infor-
man Corrales 153 cuarto número 4. 
2920 4-25 
SE S O L I C I T A 
E n Trocadero 14 una criada de manos. 
2919 4-25_ 
S E S O L I C I T A una muchacha para mane-
jar una niña y ayudar en los quehaceres de 
la casa, que tenga buena'; referencias. San 
José 4f altó?. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ú que tengan medias de vida, pue-
den casarte legalmente, aunque se 
lo impidan causan diversas, escri-
bier.ao con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apaitado iui4 de correos, Habana-. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos faml 
liaros v amigos. 2310 Í-2& 
E N AiúAKOLRA 49 Fe solicita una mane-
jadora de col^r do mediana edad, para lim-
piar 2 habitaciones y manejar un niño de 
20 meses. .Sueldo 3 centenes y r^pa limpia 
t&é piden rtferenclas. 
2914 4-2> 
D E S E A colocarse una peninsular de cf la-
Ja de man<' 6 manejadora en casa, particu-
lar. Lleva muchos años en el país , sabe 
cumplir con eu ob l igac ión y tl^ne buenos 
\\ í e s de las casas donde ha servido, I n -
f o n m u Inquisidor 29. 
2*1$ 4-25 
U N INGIfES qué t l en« unos años de ex-
periencia on el comercio en Inglaterra ofre-
ce sus servicios. cr>mo corresponsal 6 tene-
dor de libros, por todo el día 6 por unap 
horas. Sírvase escribir á S. W. Apartado 
1151, Correos. . „_ 
__285i 
; >? BT'EN cocinero de color, formal, desea 
colocarse en casa particular 6 establec1-
ntlftató: os répírttéro y cocina á l a frano«v«i 
e s p a ñ o l a y criolla, Es tre l la número 12 4 y 
^aiud número <». 
8tt7 M < 
D E S E A N colocarse dos muchachap penin-
sulares, una de criada de manos y otra de 
manejadora: es tán aclimatadas en ««l paja 
y tienen quien ii<s re^oimenaé. Xesaa Varía 
i iúmero S>6. t ,„ 
288W l-gg 
T W OHAM costurera desea cana formal 
>auí l-ostr y marea', do caballeros ó seño-
i.a- ,, • U '•• , ». Tiene qnien raspón-
' .-, uti homlirc 
a portero 6 sereno particular. tái^nM-
rrate *-
281 k 
D E C R I A D A de manos 6 manejadora se 
ofroce una joven con buenas referencias. 
Es tá aclimatada en el país . Informarán 
San Rafael 111. altos. 
28S1 4-23 
fJÑ i iOVEN peninsular instruido y ron 
t'ucnaa recomendaciones, acepta colocaron 
de cualquier claso. S. A. C , Neptuno 253A. 
:-:Í7 4-23 
i OTÓGRAEOS — Para el campo ó cual-
quier punto do la. Is la, se ofrece un ayudante 
práctico, sin pretensiones (.santa Clara F o n -
da de la Paloma. Habana; de 7 á 9 ma-
ÜNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó ca^a parti-
cular. Cocina á la espuftoli, americana y 
cuoana, tiene quien rcüijundc» ¡ >r e ü a y sa-





D E 3 E A colocarse una hv. 
nlnsuiar: tiene quien la rec^ 




S E S O L I C I T A una cocinera para el serví -
Jo de un matrimonio; tiene que dormir en 
tí aeomOdQ sueldo |15 plata. J J . número 6. 
Vedado. 2824 4-22 _ 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos ó manejadora. 
.Monte número 66 S. todas horas. 
282S 4-22 
S E N E C E S I T A un dependiente para el gi-
ro <1e ferretería. Buenas r e í e r e n c U s . Linea 
Ü.S. Vedado, Do tí á 7 p. m. 
2S26 4: 
""í'Ñr"ASIATICO cocinero y repostero en ge-
nero I y qu-? sabe cocinar con perfección, de-
.•»fví colocarse en casa particular ó casa de 
comercio; t íena fiuíen garantice su conducta 
Zanja número 1, informarán. 
2817 i'tZ • 
""DESEAN*colocarse dos jóvenes prnlnsuln-
r».« de criados de mano ó camareros: saben 
leer y escribir y tienen buenas referencias 
uno enfende de cocina: también p i r a caba-
lleros solos. Informan Lampari l la 60, altos, 
entrada por Be maza. 
2829 
S E S O L I C I T A una -riada fina quo en-
tienda de nifior por haberlos man^jaoo mu-
ch'1'. que sepa coser a i : ^ y ' - u entendida en 
todo, con recomendaciones Cristo 4. 
2«02 4-22 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
recen llegada, para cnada de manos 6 ma-
; nejatívra. Informarán San Rafael 100, altos. 
2815 4-22 
C R I A D A de manos se necesita una en 
i Consulado US, sueldo 12 pesos plata y ro-
¡ pa limpia, salida cada 16 días, no se qule-
I reo recién liegadae. 
2S14 4-22 
S D L U ' l P A N 
Tres peones mineros, prácticos , y un coci-
: ñero chino. Dirigirse pronto por carta oon 
lias pruebas de conocimiento, á M I N E S en el 
; Despacho del D I A R I O D E L A MARINA. 
I 2S00 3-21 
ÍJLKN N'EdOCIO. — Por haberse enferma-
do uno de los socios y tener que retirar-
le M jíolicita uro que disponga do 400 á 
^00 pet-os para un negocio de gran utili-
dad. Cuenta a ñ o s de abierta la casa. SI 
ent ienué el giro de fonda será prefer.do. I n -
lorman en Oílelos 7. de 1 á 4 y do 8 á 10 
noche; Í7?r, 4-21 
l ÑA J O V E N inedia oficiala desea encon-
t iar una casa ó taller de costura. Informa-
María 
cío. 
S O L I C I T A 
Un joven con referencias, para tenedor 
de hbros que sepa Inglés. Dirigirse por es-
cr'tc á Hcm. Neptuno 31, cuarto número u». 





UNA J O V E N penins 
de camarera ó en c 
coser. Tiene buenas rec 
toefl Trocadero 50. 
2864 
C O C I N E L O peninsu 
pata, ofrece SU»Í servid 
rantice; es hombre foi 
na n'imcro 2, Aflladu: 
2«03 
.̂ IC S O L I C I T A una buena criada do mano 
para el servicio de una niña de f años . 
Dobe entender de costura y presentar bue-
nas referencias. Virtudes Stí, esquina á Cam-
panario. 
2860 4-23 
D E S E A colocarse un chico peninsular de 
12 á 13 años , en casa de comercio, bodega ü 
^asa particular; sabe leer y escribir y de 
^ucntas hasta la regla de compañía . Infor-
marán Egido 9 cuarto número 4. 
2855 4-2J 
&E S O L I C I T A una criada de mano, que 
¡ra de color y tenga buenas referencias, 
^ ínea 71, Vedado. 
2854 4'2S 
2S48 




C R I A N D E R A peninsular: una seflora de 
3 meses de parida desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante 
y reconocida por varios médicos. Se puede 
ver eu hermoso niño; da inmejorables re-
ferencias, para más detalles dirigirse á C a r -
men número 4. cuarto número 3. 
2879 <-23 
P A R A C R I A D A de manos desea colocarse 
j n a peninsular que tiene quien la recomien-
de. Carmen número 4, cuarto número 3. 
2880 4-23 
L'N B U E N maestro cocinero, repostero de 
rofes lón , de mediana edad, blanco. Se ofre-
ce para casa respetable, bien particular ó de 
comercio: es de toda confianza y formalidad 
• o que acredita en oasas principales: infor-
man en iloneerrate y Teniente Rey, Café y 
. /eres. 
2866 1-23 
S E S O L I C I T A uña Cocinería, peninsular 
que duerma en la colocación. J e s ú s Mar-a 
número 99. 
28̂ .6 *-22 
R O Q U E G A L L E G O , facilito toda cía 
criados con referencias, crianderas garcntl-
zada*, y grandes cuadrillas de trabajadores. 
Empedrado 2̂ . Telefono 4S6. 
2*44 M « . 
S E S O U C I T A une criada en San Lázaro, 
pajado Infanta, el primer rhaflet de la iz-
quierda. No se quieren chiquillas. 
2882 ^ 4-22 _ 
ITttA J O V E N peninsular desea colocarse 
de ctiad? de manos: «abe cumplir con su 
obliga' < n y coser á mano y máquma. Infor-
BArlf i Carinen 46. 
2*34 4-23_ 
F K S O L I C I T A una criada de manos para 
un matrimonio con una niña. Tiene '\"n 
tfaer buenas recomendaciones, si no oue no 
e/) presante. Sueldo 3 luises y ropc. limpia. 
4 - : i_ 
•OLir iTÁ un* manejadora en J^sús 
ni.mero 20. entre r-iba y San fgna-
4-21 
i UNA C R I A N D E R A de cTñco meses desea 
|colocarse a ¡-.ene entera, buena y abundan-
; te: tiene recomendaclenes. Marina nume-
i ro 14 2795 4-21 _ 
i" i «E^E.*. colocarse de manejadora ó de 
. criada una JoVéO pertin^nlar que tiene quien 
i la .s-.iranute. Informarán San Lázaro 299, 
; 2757 4-21 
E N ' - C O R T A familia desea colocarse una 
'muriincfid peninsular para criada de manos: 
S E S O L I C I T A una criada en San Rafael 
número IS i , bajos. 
2792 4-21 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
leven peninsular: sabe coser é informa con 
la catea donde ha estado .Valoja l iK, no ha-
ce mandados. 
2774 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
i de color, de mediana edad, que no ten-
gti. pretensiones. H a de fregar los suelea 
ÍDl riñan Amargura 33. 
_278$ 4-21 
UÑA S R A . peninsular desea colocarse 
criandera en casa particular: tiene buena, 
leche y abundante: se puede ver la n iña 
que tiene un mes. Informan Vedado, calle 11 
número 103, á todas horas. 
2787 4-21 
¡ O J O , C O M P A Ñ E R O S ! 
¡OJO. Compañeros ! Por dos pesos en pía» 
ta mensuales se admiten hombres á dormir, 
^.rigirse al reparto de San francisco, en-
tre Ta Calzada de Concha y la del L n y a -
nó, calle de Matlat Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fábrica de camas. Emi l io Baure. 
I W D O E 9 1 L I B R O S " 
que áispone de dos horac diarias, 
ofrece sus servicios por módica re» 
muneración. Iníorma J. Ferry, Po-
droso 2. 
2123 ; 16-9 
T E N E D O R D l J L I l i R í T ñ 
SO otrece para toda ciase de trabajos d« 
4-21 
2f538 4-2: 
211, C A R L O S ÍII 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
2833 4 ^ 2 _ 
DOS . ' O V K N 5 S peninsulares desean colo-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: ambas tienen quien las garanti-
ce. «1 puede ser en la misma casa mejor. 
Mente número 12. 2836 4-22 
C R I A N D E R A S 
Cuatro crianderas inmejorables. jOvefifté, 
de distinto tiempo de paridas y sin pretcn-
sión*»»; casa del Dr. Trémols . Consulado 128. 
2813 . •4-22 
trabajo en a lmacén o fabrica oc licores. 
Ouinta de los Molinos. Carlos I I I . Informa-
rán. 2S16 4-22 
U^í C O C H E R O desea colocarse en c^ra 
formal: pabe manejar bien y tiene referen-
cias. Informarán Figuras número 13. á to-
das horas. 2818 <-22 
PE S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
o de color, que sepa su ob l igac ión y que 
traiga referencias. Sueldo tres luises, San 
Miguel 132. De 12 en adelante. 
2S19 4---
P A R A C O R T A familia se sol íc i ta cocinera 
blanca 6 de color. Tiene que ayudar en a l -
gunos quehaceres. Que no se presenten sin 
recomendaciones. Sueldo 2 centenes. Se pre-
fiere del Vedado. L í n e a 111 y medio. 
21122 4-22 
UNA J O V E N peninsular se ofrece para co-
cinera; cocina á la criolla y española y de-
sea colocarte para a lmacén, establecimiento 
ó casa particular: tiene quien garantice su 
conducti . Informes á todas horas. Chacón 
n ú m e r o 12. , „ , 
5107 
E n Terebra 37 esquina A C. S E S O L I C I T A 
un matrimonio r-oio para desempeñar todos 
los quehaceres de ia casa. Sueldo cuatro 
centén) par* ambos y lavado; que traigan 
ref c r í n e l a s . 2ÍS9 4-21 
UNA C R I A N D E R A de tres y medio meses 
v una criada oe mano. anií>as peninsulares, 
des*ah colocarse. V i r t u d e s , n ú m e r o j73. 
2760 4-31 
pendiente para corres-
ire«; y español , preft-
L grafo. Dirigirse por 
.uo 310 Habana. 
4-31 
contabl.idad un tenedor 
Cbos anos ae práct ica: so 
llbroé. efectuar balance 
Uquldaciunes espcciaies. 
desocupadas por módica 
man tn Obispo 86. l ibr 
¡a Zarzueia Modcrua, 
A . 
UNA J O V E N peninsu 
para el setvlclo del coi 
bitaclones: sabe coser 
quina, t>nA b u - ñ a s ref< 
Lane Vapor número 5S. 
2608 
i con mu-










S E S O L I C I T A u 
ponsal en inglés , 
r iéndolo si es m 
esL-r.to á L . B. A] 
2762 
E n Sao üícolás nninero 2} 
Se solicita una buena criada que traiga 
referencias y no tenga pretensiones. 
C . 682 4-21 
D E S E A saber el paradero de Doña Josefa 
Fernández , e spaño la y que estuvo en 1899 
en Madrid: con té s t e se Ancha del Norte 124, 
2766 4-21 
D E S E A colocarse un cocinero en casa de 
comercio. Informarán Aguiar número S2. bo-
dtga. 27 6S 4 - a i _ 
V E D A D O — Se alquila la hermosa caaa 
16 esquina á 11 una cuadra de la Linea, to-
da de mosaico. Instalación san i tar ia luz 
e l éc tr i ca en todas las habltacionea, portal 
á los dos calles. Informan en la misma 
¿e 12 á cinco. 
2770 4-21 
D E AMEOS sexos, se soilc.ífln agentes pa-
ra un mgocio lucrativo. Ofic'os 104. de 7 A 
iu a. m. y de & á 8 p iu. 
2345 t U - l l g 
Hegoc os p a r a y \ n 
S a n i a g o de CulDa. 
S e o f f p c e e n B ^ P K i i t t i S A ' ^ A C I u ^ at 
susHUiig' js ; i i o m u r e á ae u e ^ o c i o á , iuilttf 
triaie;*, lauricanteí*, et'-., q u e q u i e r a u i r ^ 
bEjar aque l la r iea r e g . ó n . — ^ u g u t - l J:er-
B á ü u ^ z , G A L L O « y . 
A c t i v i t i a U f r e t o r e n c i a ^ . 
B u c u a s r e l a c i o n e s . 
yssi .6-s 
i j i n e i o e ü i i i o i f c a 
C O C I N E R A - con buenas recomendaciones 
se solicita en Consulado 51. altos, a b o n á n -
dole buen sueldo. 
2772 4-21 
S E S O L I C I T A una buena ci4ada de mano 
que sepa cumplir con su obl igación y que 
traiga referencias. Buen sueldo. Manrique 
66 bajos. 
2776 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes Morro 30. 
2778 • 4-21 
S E O F R E C E un criado de manos con bue-
nas referencias, siendo práct ico en el tra-
bajo. Darán razón Villegas 96, altos. 
2794 4-21 
S E D E S E A colocarse una criada de manos 
ó manejadora aclimatada en el p a í s : sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Camnanario 29. darán razón 
'̂745 4-21 
S E DA dinero sobre hipotecas; se com-
prar, jr Tcnúea ca . ..c --. .r . j . .. . n 
solare», como también me hago cargo da 
vender y comprar casas. Prado l l l , r ernan-
do (jonzález. át60 6-i9 
L E a D E $500 hasta $200.000 al nueve por 
lento, se dan en hipoteca de casas y cen-
eof. fincas oe campo, pagares y alquileres y 
me hago cargo de tefetaraentarías. abtntes* 
tatos y de cobros, suyiendo lo* gastos. áaM 
José 30. 
2(143 4-1* 
1 1 - ••• ' i "T 
D I E Z mil pesos, los doy al 9 por 109 
en una buena caaa de la Habana. Consulado 
número 84. 
2663 4̂ 19 
DINERO P á R A E L D á l W 
Doy en hipoteca sobre fincas rúst icas en 
la provincia de la Habana y .Matanzas. T a -
Cyn 2 de 12 á 3. J . M. V. üóóó 6-11 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin Intervención de corredor, 
cien mil .tesos al siete por ciento y 
no mayor in terés , con sól idas garant ía s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primar» 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión ¿el 
D I A U I O D E L A M A R I N A . 
A . 
DIARIO L A MARINEA -Ediciófi dé la ruaüaña.—febrero ¿5 de lifüS. 
Q U E E N R A M O N A R U L E S F O R A M O N T H 
lev Merry Subjects Crowded the 
Streets Along "Which Her Oarriage 
Passed te the Coronation. 
W H I C H IS PRETTIEST? 
. V b l i o Opinión Divided as to Which 
of the Five Fair Girls Is Real-
ly Fairest. 
"Tho QueeD: The Quéen!^ 
" S l i - has a royal aii* in t r u t h ! " 
'"Two of her maids are Monde and 
Iw.o are d a r k l " 
"Aren ' t . thoy boauties!" 
"Pret- l i ly dressed!" 
'•M:ike way fbr the Queeii!" 
Thesf wei'e the cries which grect-
éá tlíc clatter of hoofs as the outrid-
cis cleared the way yesterday after-
Bfoon for the Queen of the Carnival. 
Ksmona Garcia, aad her four fair 
nuiids of honor, as they sped 011 
their way through Havaaa's princi-
pal streets to the ci ty hall where the 
Queen was crowned and she and 
tlic qnarteitc wi-th her received the 
p.'í/tfs selected for them. 
Six mounted poli cernen on pranc-
ing ^teeás precrédéd the open carria-
ges ÍD which the five yonng women 
tvfde. The way along whieh they 
1i;éte to pas.s was lined wi th peopfo 
who had been gathei-ing sinee uoon. 
Cheers b íónght others to the bal-
con.ieá along1 thf- ronte. 
Batid cV.pping and shouts greeíed 
the Queen. She U¡ dark complexion-
ed and sl«n4er: she wore white and 
she sát in the mayor's carriage a« 
tliough soft cushions, the speed óf 
if 'ying horáes and the homage of the 
Buillitud? had been her*; sinee bi r th . 
Nci lady roya! born ever passed be-
loxe h*v pcople w i t h better air. Sho 
left behind her among all her w i l -
l ing subjects the undividecl opinión 
that the choice whieh elevated her 
to the throne was wise. 
Hardly could attention leave her 
to weleome the carriage which 
fcrought the maids of honor. Two 
are blondes and the sun shone bright 
A] two are on Mieir goiaen lia 
dark. 
A l l four wcre prett i ly dressed and 
the? laughed as they carne. They 
had already entered into the furi 
of the thing and they w i l l m«ke 
court life anerry this mouth. 
Down Obispo the Queen and her 
ladics went. and after them carne 
the coramit teí which had gone to 
the Susini factory lo acccmpauy 
them to the city hall. 
I n the city hall they werc met by 
His Honor, Mayor Cárdenas, mém-
bers of the city council, Avith their 
wives, and the Commission on the 
l i n t e r Festivities. 
Meanwhile, the peonlc massed 
outside saw uothiug of the brief 
coronation ceremonies, 'but when 
she reappeared the Queen wore a 
crown of natural flowers intertwincd 
w i t h the Cuban flag. 
She tool? her place in the carriage 
in whieh she had come, and Mayor 
Cárdenas seated himself beside her. 
The maids of honor, wiíth flowers 
in their hauds. followed in carriages 
wi th the members of the committee. 
and as they proceded up O'Reilly 
a number óf other earriages and au-
tomobiles M I into line. 
Fi'om the overhanging balconios 
and the crowded rOofs the peópíe 
tni-ew flowers and serpentinas as 
Hor Merry Maj'jsty we^t by. 
•Beeipité the faet tha.t the sun 
poured- down on the open square oí 
Central Park, standing rooan was 
not to had ou the side where i t was 
supposed the Queen woukl alight. 
I n vain the ipolice strove to kpep a 
pasc;age open to the foot of Marti 's 
staiue. 
The crowds stood f inn and rc-
nionstrated, good naturedly alleging 
many reasons why they should not 
give back. 
Presently the Queen's carriage ar-
rived. I I was utterly impossible for 
her to alight at the east side of the 
square and so her carriage, followed 
by all the others, skirted t;he park 
and the party approaehed Mar t r s 
statute from ¿be rear, deposlting 
their fiov/ers at its base. The Queen, 
stil l escorted by the Mayor, then 
returned to her carriage. 
Meanwhile. the crowds had s-tani-
peded to Prado to see her pass. And 
pass she did, smiling, greeting the 
people on this side and that. After 
her carne the maids of honor, 
laughing wi th the rwvelty of the oc-
casion. 
And the people. packed along the 
promenade cheered and shouted and 
coinmented aloud: 
"She is the Queen by r ight of 
beauty!" 
; 'Now I prefer that maid of honor, 
the fat l i t t le Monde!" 
'•'The Queen is lovely,'*—this was 
a feminine voice.—"but isu't the 
mayor handsome,. eh?"' 
" V i v a la Estación Inverna l ! " 
The drive last ni.ght was nítost i 
animated. I t seemed that every car-! 
riage in Ilavana was out. The side- ' 
walks and the niiddle promenade | 
were crowded and the people remain- i 
ed unt i l , as soon as darkness permit-; 
j ted, the illuíninalions were turned 
on again. The flash of í h e l ight was | 
i greeted wi th a veritably cheer which 
sounded all up and down Prado, 
i Many pr ívate houses along Pra-
l.do and Malecón are doeorated. The i 
: Inglaterra shows some lights in the 
! greeted with a veritable cheer which j 
\ have been put up. 
NOGi ON THE 
STOESSEL SENTENCE 
Japauese Warr ior "Cannot Bear to 
State His Views."—Expresses 
Sympathy. 
l i j Associated Frers. 
Cincinnati. Feb. 24.—A local pa-
per cabled General Xogi asking his 
views on the sentencc of the court 
martial whieh has condemned Ge-
neral Stoes^el to death. In feply the 
Japanese general answered: " A s a 
soldier I deeply sympathize wi th 
General Stoessel. I cannot bear to 
st&te mv views." 
TO INVESTIGATE 
ALLEGED INSANITY 
British Government Not Satisfied 
that John Caldwell of Druce 
Case Fame Is Mad. 
j Mr . George M . Bradt. 'pnblisher of i 
; The Havana Daily Post. called at 1 
j the D I A R I O office yesterday and 
j congratulated Editor Rivero upon 
i the be'atiful appearance of the DIA-
IRIO buikling. The D I A R I O greatly ' 
¡ appree.iated the attention. 
| Again fest night crow'ds surround-
¡ ed the building. commeuting, admir-
! ing. I t was remarked that sinee the 
1 night before the two figures uphold-
j ing the cornice had acquired each 
i a necklace of glowiug jewels. 
Tom (at the musicale)—"Don.'t 
you think Miss Screeoher sings wi th 
considerable feeling?" Jack—"Not 
so I can notice i t . I f she had any 
feeling for the rest of us she 
wouldn ' t sing at all."—(Chicago 
Dai ly News.) 
**How did you like the sermón 
to-day'?" "Fai idy well. but dind?t 
you think the minister struck a rather 
pessimisíir. noteT' " I hadn't ob-
serred i t . The choir stnick so many 
that I overlooked the minister 's." 
—(Judgc.) 
Bacon—"You remember, a few 
sbort years ago in Cuba, they were 
k i l l ing men wi th the gun and the 
machete?" Egbert—"Yes; now 1 
believe they have automobiles and 
trolley cars down tfiere!"—(Yonkers 
Statesman.) 
Oíd H l i ú k s — " W h e n I carne to this 
towu sixteeo years ago, real estáte 
in the blcck where I live was higher 
prk-ed than i t is now." Oíd Hewli-
gus—"It would be so in any block 
where you 'd settíle down."—Chicago 
Tribune.) 
"The poor we have always with 
ns," said Kiudmau, in hopes of get-
t ing a contribution. "That ' s better 
than having them against us," res-
ponded Flintheart, wi th intent to 
dodge" the same.—(Louisville Cou-
rier-Journal.) 
"Was your speech listened to wi th 
interest by your colleagues?" " M y 
dear s i r , " answered Senator Sor-
ghum, "'i>peeche5 are not made to be 
listened to by your colleagues. ^hey 
are made to be read by your cons-
tituents."—(Washington Star.) 
London, February 17.—The report 
that Robert Caldwell, who gained 
notoriety as a witness during the 
recent hearing in London of the 
Druce case, had been committed to 
an asylUim in New York, carne as 
a surprise to every one who was 
brought into contact wi th h im when 
he testified here. 
Because of his testimony the B r i -
tish government is endeavoring to 
have Caldwell extradited to answer 
a eharge of perjury. and i t is uuder-
stood that a representative of the 
British Home Office w i l l make an 
iudependent investigation of the com-
mitment in New York. I f this agent 
is satisfied of the genuineness of 
Caldwell's insanity extradition pro-
ceediugs against him w i l l be stop-
ped; otherwise, steps w i l l be taken 
to have the ru l ing of" the court set 
asjde. 
C O L O Ñ . T í i s f H M Ü S " 
VISITEO BY FIRE 
Loss $50,000 Partly Covered by In-
surance.—Fire Brigade of Cris-
tóbal Called In. 
Bv Associated Press. 
Colon, Feb. 24.—Fire this morn-
ing destroyed twelve houses in a 
block bonnded by Fourth, F i f th , 
Eastward and D Streets. The loss 
amounts to $50.000 but is partly 
covered by insurance. The fire br i -
gade of Cristóbal was called in to 
aid the local firemen. 
AGT PROHIBITING 
REBATES STANDS 
Suprerae Court Decided that Hepbum 
Rate Law D i d Not Effect 
Elldns Act. 
By Associated Pres s . 
Washington, Feb. 24.—The supre-
me court has decided that the Hep-
burn railroad rate law did not repeat 
tho soetion of the Elkins Act which 
prohibits the granfing of rebates by 
rai lrmds. 
The decisión was rendered in the 
case of the Great Northern Railroad 
Company vs. the United States. 
MANCHORÍAIIAY" AFFORD SÜRPRISES 
China Anxious to Discover Best 
Ccurse to Foliow.—Two Im-
portant Conferences. 
Pekin, Feb. 24.—A conference on 
the situatiou in Mancihuria to is take 
place early in March, in Mukden, 
between the governors of the pro-
vinces of ^lanchuria and the Chínese 
vice-roy. 
This government is apprehensive 
lest further politieal surprises be 
oecasioned i t in Manchuria and is 
t ry ing to decide on some course of 
action. 
The questions considered most im-
portant concern railroad extensión 
and the establishment of ¿ndependent 
municipalities. 
A conference here in Pekin bet-
ween high 'authorities and t'hose in-
formed in Manchuria affairs w i l l oc-
cur immediately after the one men-
tioned above. 
READY FOR BUSINESS 
IN SEVEN YEARS 
Chairman Goethals of Canal Commis-
sion Sees End of Big Ditch. 
Left for Colon. 
"Washington. Feb. 24.—Chairman 
Goethals of the Isthmian Commission 
sails tomorrow for Colon. 
He expresses the belief that the 
big ditch w i l l he ready for business 
by ¿Tanuary, 1915. 
V O T O ~ O F ~ C O N F I D E N C E 
Paris, Feb. 24.—After a heated de-
bate in the chamber of deputies o ver 
the situation in Morocco, a vote of 
confidence in the government's poli-
cy was passed, by 366 to 110. 
LETTERS FOR TKE 
AMERICAN FLEET 
How to Address Mail f. 
ficers and Men of L t h e 0t 
Slups intoe j 
Attention is called tn ^ 
mail for v e ' . i t | J 
points in t h . P a c i f i r i ^ í 6 ? ^ 
by bemg addressed t o S ^ ^ g l 
In order to insilre 
of such matt.-r. it «honH \ delivei 
^ 1 with the ñame of th^ 
•^Pacific Station v-̂ a San%Ship 
Cal.,"' for instance FraD^e 
5 ° / . r ^ ^ ^ o n n d n o ' r ' p l 
v:a San Francisco C a f t % 
fne vomme of this ma--) í • 
« 1 to increaso greatlv ^ 
approaches San Francisco". ^ ^ 
theretore important that ti 11 4 
e^tions be borne in mind dU 
W T E J A B l E N t W i 
Hy Assocíateü Press. 
Washington. Feb 2 4 - ^ v 
Gillette ctf California had 
ference today with Secretary ^ 
ealf regardmg the movement of 7^ 
fleet after i t leaves Magdalena Ba! 
where it w i l l remain about a 1 ^ 5 
for target practice, a 
The secretary said that it k J 
possible to definitely fix the \ Z 
r y o f the fleet but added that 1 ^ 
reaeh San Francisco befo™ \ r 
15th. 
México intends to organiza Map 
dalena Bay into a municipality aiS 
make i t a port of entry. ^ 
A T T H E T H E A T R E S 
Payret Tlieatre.-Moving pictur 
and specialties: The Ashes, the Sol» 
Trio, Hile Viola D 'Costa and her 
Four Fair Friends. Prioes vary from 
$1.50 for boxes to 5 cts. admission to 
galleries. Curtain rises on first of four 
acts at 7'30. 
Actualidades Theatre.—Monserr». 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Tip-Top. The Modernist Duet, 
Tasita Urrutia, Aurelia la Sevillana, 
Lola la Serrana and Misses Carola 
and Carita song and dance artista. 
Regular performance his evening at 
7'45. 
^Ihambra Thsatre (For roen onlyj 
—Consulado comer of "Virtudes. 
Regular performance this evening 
•at 8'15, ü n gallego en la Gran China; 
9'30, Napoleón. Prices 40 to 20 cte. 
DOY Impero rn hipotecas, mfldico interés , 
desde $500 hasta Xi5,000 sobre fincas urba-
nas en la Habana, Cerro. J e s ú s del Monte 
y Vedado. También doy ?4,S00 oro america-
no, en segunda hipoteca. Chacón 25, de 8 
doce. 2507 8-1« 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero on primera y segunda hipote-
ca >in ia Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo flnciaa urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á i . 
ISCe 26-1 
V G M e t a s y f i s t a i c í i i j i t o s 
• V E N T A S en MarSanao, se venden T R E S , 
casas chicas de sala, saleta, tres cuartos 
baño, dos en la linea de los carritos y la 
utra una cuadra, con agua, sanidad y árbo-
les frutales, se dan baratas, y medio solar 
para fabricar, todo libre de gravamen. Trato 
con su dueña F iguras 42. Habana. 
2885 8-23 
" X 7 " e c a . a c a . O 
Se vende & módico precio y libre de 
censo, un espléndido solar de esquina en 
la calle de Baños , en lo mejor de la loma. 
A. C. Apartado 791, Habana. 
3889 S-2S 
[ i i » o a Ü 
E N J E S U S del Monte, vendo libre de todo 
gravamen, t í tu los limpios, & una cuadra de 
la Calcada, dos manzanas contiguas 6 una 
«ola: la número 3. hace esquina al Parque 
de Santo Suárcz, está, limitada por las C l -
lles de Dolores y San Indalecio, mide por 
sus lados 8$ metros, por los frentes de Z a -
potes y San Bernardino 102 metros: la n ú -
mero 4, e s t i limitada por Dolores y San I n -
dalecio, mide por sus lados 58 metros, por 
lus. frentes de San Bernardino y Santa Ir«ne 
102 metros: inmediatas 4 los ferrocarriles, 
por el lugar que se hallan, sirven para 
grandes industrias, casas de salud 6 de re-
creo. Vendo varios solares en San Indolecio. 
rntro Correa y Príncipe Alfonso, paraje muy 
.«aludablo por la altura en que se hallan. 
Precio según lugar que se compre. Tratará 
HU. dueño Vicente Vi la , en San Indalecio y 
(Jorrea. Habana. 
T E R R E N 1 T 0 S 
Uno de 170 metros (K por 34) toda la ace-
ra fabricada y al lado se fabrica en la ac-
tualidad: Otro de 15 por 13 esquina. Todo 
en Jesús del Monte y sin gravamen. No hay 
que pagar corretaje, Amargura 48 Inrorman. 
2871 4-23 
E S T R E L L A 117. se vende sin in tervenc ión 
«le corredores, pisos de mosaicos, intala-
«•ión sanitaria, sala, saleta, tres cuartos y 
traspatio. Informarán Corrales número 69 
y 71. 2863 4-23 
SU V E N D E N dos casas situadas dentro de 
la Habana; una en cinco mil y liMt en sois 
mil pesos, sin corredor. Informa 'A Sr. \ a i i -
dr í l l , en Sol 63. á todas horas. 
2809 4-22 
B U E N NEGOCIO. — Se vende una vidrie-
ra de Tabacos y Cigarros bien surtida y 
en punto céntrico . Para Informes San Nico-
lás. 17 altos. C. Kulz. 
2761 S-21 
GANGA! 
S E V E N D E una bedega situada en Ma-
fu ni.mero 16, Guanajay. por ausentarse 
su dueño. E n la misma impondrán. 
2698 8-20 
C i S i S E N V E N T A 
E n Concordia $5,300; Gloria $7.ÜUM; Maloja 
Sí.Ji'O; Esperanza J4.5U0; Inquisidor $l(,ouo; 
Lealtad SI^.'JOU; Lagunas S4.500; San Rafaei 
S?,000; Reina 5.500. Evelio Martines, Empe-
drado 40, de 1 i 4. 
2687 ' 8-19 
E S T R A D A P A L M A 
Se vepae en esta pintoresca localidad una 
i con portal, sala, aaltta y tres cuartos, 
id. para cnauos. cocina, baño etc. informa-
rán en Empedrado 15. 
2641 " S-19 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos 6 separados, propios para una Indus-
m a , por estar próx imo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su dueño en 
Aguiar 54. 2152 15-11F 
Sin Intervención de corredor, se venden las 
casas San Ramón 80 y 32; Luyanó 23, 25 y 
3i); y Alejandro Ramírez 2. informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1SS2 26-5F 
OÍ mmm 
ATTOAÍOVIL á todo lujo, se alquila para 
pftseá y excursiones al campo: precios con-
vencionales. Consulado 57. 
2916 8-25 
V E N D O un milord nuevo de buen fabri-
cante que responde del trabajo del mismo, 
zuncho de £oma, una librea nueva, no usa-
da, estante para arreos, caja para el pr i -
mero, limonera etc. Se ve en Neptuno 19, tra 
to directo. 
2856 S-23 
S E V E N D E N en $1.000 oro español dos 
casas en ouanabacoa que rentan $1 ,̂60 cen-
tavos mensuales y a d e m á s un solar yermo. 
Para informes Luz número 7. 
2622 8-19 
CAR&.TO. íE i J Y MÜLAS 
Se venuen los carretones dei / e j a r Alde-
coa, con sus partjas de muías . Son modernos 
y de 4 ruf.das, juiitos o separauos. Ajuste en 
Virtudes 89. 2831 8-22 
S E V E N D E un coche'familiar y una limo-
nera de primera clase, anjbos en magníf ico 
estado. Informarán en la Capitanía del 
rto. 246J 8-15 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoaín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes ai ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y do 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 154ii 
1151 26-23E 
UN F A M I L I A R y un caballo se venden 
juntos o stparadamente. en D. número 4. Ve-
dado. E l familiar es de vuelUt entera, herra-
je f rancés y de muy p o ^ uso. E l caballo 
ta americano, maestro dt^tiro y joven. Se 
• ende con sus arreos. 
2.M3 8-1F» 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M' r aderes número 26. „ 
1803 2C-4F 
i l i l í l l 
Variado surtido de estos instrumentos, 
Alemanes v Americanos, a l contado y plazos. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. cerca de Obispo. 
C. 693 Rl-22 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
de to¿as las existencias de Discos y G r a -
mófonos de la conocida casa de 
E . CüSTIW* ac HABANA ©4. 
Por no continuar en el giro Je Dfscos 
R E A L I Z O í.;Ox\ UN 20 por C I E N T O , mas ba-
rato que los prfcios del Catálogo. 
VKNDO LOS C A S I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o al que lo solicite. 
E . C U S T I N , H A B A N A número D4 
B E M A P I N m 
S E V E N D E un grn fonógrafo con vocin» 
grande y 24 pitzas: tiene muy buena voz: 
es tá nuevecito y se da en 6 centenes: eos» 
el doble. Para verlo en un tren de lavad» 
Porvenir número 11. 
2783 I i 
S E V E N D E una caldera de vapor verti-
cal tubular de 30 caballos con Inyector, 
una máquina de vapor horizontal, de » 
caballos. Una máquina de imprimir á doi 
colores única en su clase en la Isla. Todo 
en perfecto estado. Reina 14 informaran. 
2735 
l l i I ] ülCill l 
C. 69Í 30-22F 
Vendo 2 
1720 
u s de mm 
buenas. Habana i 31. 
f-20 
S E V E N D E una casa de alto y bajo en 
punto céntrico, do dos ventanas y puerta 
de calle, escalera de mannui, con sala, ios 
altos, saleta de comer, cuatro grandes habi-
taciones, antesala, cuarto do criados, buenos 
pisos etc. en $16.600: vaie de 19 á 20.000 pc-
I ¿os. Trato directo. San Lázaro 93. 
2639 8-l> 
I MUY B A R A T A vendo una caja de hierro 
con 4 puertas grandes» del fabricante Die-
¡ bol Especial y una prensa de merro con su 
banqueta. Se puede ver A todas horas en 
Suárez número 131. Informarán en Monte 
número 79 ferretería . 
262ñ S-19 
típi v Í^JMJE un potrero de guinea do 4o 
caba l l er ías á 7 leguas de la Habana. 
S E A R R I E N D A N fincas do 1 á 9 caballe-
rría.-. Ki lómetro 69, carretera de Artemisa á 
Candelaria, Vt> mensuales cabal l er ía .—Frank 
Harvey.—Francisco Seiglie, Prado 99, H a -
bana. 
2512 8-16 
S E V E N D E un milord con tres caballos 
en buen estado, y una duquesa con dos: 
todo se da i-n proporción, tío puede ver de 
J á 4 Castillejos numero 3. 
2840 4-22 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 133, Mananao. 
2769 26-21F 
S E V E N D E un milord francés , acabado de 
vestir, fuerte y bonito, en Acosta 3:', bajos 
de 8 á 10 a. m. 
2763 4-21 
" V e l o 
Una casa nueva en la calle de la Habana 
dando el 8 por 100 libre, otra en Escobar en 
$13.000, otra en Chavez en $4.500, otra en 
obrapia en $5,000, otra en Rayo en $3.600, 
i otra en Muralla de $10,000 y $7,500. Tacón 2 
' bajos de 12 á 3. J . M. V. 
i 2554 - S-13 
MAGNIFICOS SOLARES 
Son los de Ojeda, con agua abundante. 
Ep las calles de Municipio, Pérez, Rodrí-
guer. Luco, Fábrica, Santa Ana, Santa F e -
licia, Reforma, etc. etc. Libres de grava-
men y t í tu los expléndldos . E l reparto don-
rle más se fabrica. Véase . Informes y pla-
nos Amargura 48, adminis trac ión . 
2869 4-23 
G A S A S B A R A T A S 
K a $3,300 una casa con sala, saleta v 4'4 
l ueva y de madera: E n $3.000 una núeya 
de maniposter ía con sala, saleta y 2;4 y sa-
.lidao: E n $4,000 una con sala, saleta y 8|4 y 
.-acidad, nueva y de mamposter ía . Todo sin 
« r a v e m e n y en J e s ú s del Monte. Informes 
Amargura 48, Sin corretaje. 
2870 4-28 
' ; . \ X G A ^ — Por no poderlo atender su due-
ño se vende un puesto de frutas que hace 
tU: venta d iana de 10 á 15 pesos, situado en 
Kuo de los mfi.Ior'-B puntos de la capital. T le -
IHJ carretón y servicio sanitario. Informan 
. :i Monte 2S1. Mueblería. 
3 8-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D para el que de-
- i , : tablecerse se cede 6 traspasa la acción 
R) local de la casa Belascoaín 64, esquina á 
la c a ü f de Salud, propia para cualquier 
ii-.rc. Hay contrato para el tiempo que se 
<i"Sf»e. E n la misma informarán. 
2813 5-22 
S E V E N D E N 5 mil metros de terreno en 
• i V';'.lado. corea de Ja linea do 2-. Informa-
V I B O R A : vendo en l a Calzada una casa 
v un solar y una casa en la calle H a -
bana. T í tu los limpios, L u z 41, Sr. Peón. 
2518 S-16 
. Î .N J'A de casas Lealtad, de z a g u á n $900u; 
Dragones, do s pisos, $12,500; Sol de 2 
pisos, $15.000; Subirana $5,500; Revillagige-
do $5.000. Rayo $3,500; Corrales, $3.«00: Mi-
s ión, moderna. $».000; Velazco, $2,500; Cien-
fuegos, moderna $4,200. Informa M. Agüero , 
Chacón 25. de 8 á 12. 2508 S-16 
GANGA.— Sin corredor se vende, á dos 
pesos el metro, un lote de terreno cuadrado, 
yermo, con una superficie de mil metros, lo 
mejor del Vedado, .calle 25 entre Baños y C, 
una cuadra de la Eínea de 23, con luz. agua 
y aceras. Informa en G y 25. Dimas Tal lare-
ro. A todas horas. 
2478 8-15 
P e l e t e r o s y ^ o m b r c i e r o s . 
Se vende una P e l e t e r í a y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín , lleva 12 años ae es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 
2446 26-15F 
S E V E N D E una bodega en buenas condi-
ciones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
sa de dos mil quinientos pesos. Informarán 
Vidriera do cambio del café E l Bcmlevard, 
sin in tervenc ión de corredor, 
2454 8-15 
S E V E N D E un familiar f i a n c é s nuevo. 
6 asientos, vuelta entera, propio para 
carnaval 6 para t i campo; y un caballo de 
7 y media cuartas, sano y 6 años , con su 
limonera y tronco de arreos: se da bara-
S. Miguel 173. Albcitcrfa, de 1 á 6. 
2708 8 20 
J3N COLON número 1 (Establo) hay de 
venta un precioso potro criollo moro, azul. 
Muy fino y buen caminador, puede verse 
á todas horas. 
^ 2868 4-MI 
S E V E N D E en proporciói . una jaca negra 
do tres años, ó se cambia por una yegua 
do monta :también se veede un carretjn. 
Principo número 34. 
88S« 4-23 
GANGA. — Se vende un milord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderío 
atender cu dufcño. Informan Soledad 2 í es-
quina á San José, Café E l Capricho, pre-
gunten por el dueño del café do 8 á 10 a. ni. 
y de 3 á 5 p. m. 
C. 656 S-19 
A U T O > i O V I L . 
Se vende uno para cinco personas casi 
nuevo :se da barato por tener otro su due-
ño. Puede verse en San Joaquín 20. Fundi -
. . n de Velo. 
2741 6-20 
A U T O M O V I L E S 
Para t i tiue quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores dos automnviles que hay en la H a -
bana, marca Mercedes y Renauio y la pareja 
mora de más brazo. Informará en Cuba 76 y 
'(8. Antonio María Cárdenas. 
2688 20-19 
Kecibtmüs todos los 
meses cuüailos y mulos 
que poueinos a ia ven-
ia: precios muy baratos 
C A I i G C L > i U M E l t O 1 0 
531:7 3: 
GANGA do M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego tala Luis X I V , un Juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran plano a lemán. Lámparas, cuadros, 
mamoaras, sillas, sillones y todo lo demás 
de la* casa, en ganga. Tenerife 5. 
2471 8-15 
Para ioda clase ue mauama que sea ate»* 
sario epaue<ir fuerza n ^ ^ z iaíormad ) 
cios los faci l i tará á sullcítuu i-rfacî o ?. 
Amat yCV.único age-iio 1^'» la I,&nu ^elb^n-* 
almacén de maguiaana, Cuba oO. Ha^n», 
B O M B A S C t N T R l F ü G A S 
Sr v « d e » « á f 15 O j . A O L I A B 122, ««Ij* 
6 o ^ 
~ S B V E N D E una caldera ho™ünh^rizonui 
caballos de retorno: 1 j'^yuma 
de 10. con bomba y calfcnta^°r; * abaUos. 
ue 18. vertical, con máquina de 15 ¿abai i^ 
acoplada; 1 donky de 1 P ^ ^ ^ ^ N i c o i i * 
para trabajar; y en proporción. San MCU ^ 
número 268. 2713 -
S E V E N D E barat í s ima, hermosa vidriera 
e tabacos. También se alquilan, arriendan 
6 ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
iquuan habitaciones con asistencia ó sin 
lia. Informarán. Zulueta 20, Juan López, de 
1 á 5 p. m, 
2453 • 8-15 
G A N G A — Se vende un magníf ico piano 
Pleyel en flamante estado y un caballito mo-
ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre F . y Baños 
. óado. 2431 10-14F 
VL G á M B I A N 
pianos v i e j o s ' p a r nuevos. U n i c a casa 
E N P R O P O R C I O N se vende una _ paxeja . , , T T * p:anri(5 
americana de 8 cuartas, moro, caminadora MUB nd'.C eatO en i a n a o a n a . X^ianOb ue 
y oe presencia; un caballito trinitario para I a l q u i l e r á tres peSOS p la ta , 
un n iño y un trap que ha tenido poco uso. I tiahn • 
C A K P I N l E R Q b 
Se tenue IUI »lu fln de ^ 7 
.«otor e léctr ico. A Ü H A K w»'0*' g.2o 
C. 665 ' 
-l.Mz 
Be enseñan y trata do su precio, en Amistad 
mero 128. 2533 8-18 
b E V E N D E N 3 caballos y un carro. Infor-
2Ó67 8-18 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos do 
J . l'oi Leza, Tenlviite Re nürnoru 83 frente 
marán en J e s ú s del Monte, calle de Atarés i aj Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
número 11. 
254 8-18 
G l t A N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
t?e venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
' coaín número 53. 
i 2078 30-8F 
S E V E N D E N dos duquesas y un milord en 
buen estado, con sus limoneras y caballos, 
juntos o separados. Ayestaran 2, de 7 á 10 y 
^e 1 a 3, eu el Establo de Lui s . 
2650 8-19 
S E V E N D E un familiar vuelta entera, he-
rraje francés , hecho tn el país , á proposito 
para los earnavatcs o para el campo, seis 
asuntos. Informan Neptuno 81, 
2510 8-16 
TERRENITOS APtAZOl 
E n la calle de Ferrer , esquina á Carmen 
veuao parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
; á ÜO; pebos y .á plazos. L a esquina de 7 
• por 25 á dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
i OJO, Bodegueros; Ojo. cafeteros: en el 
mejor puntó do la Haoana y pegado á los 
I muelles y On n « d i o de dos grandes empre-
1 sas. se vendo un establ^- uniento propio pa-
; ra ina; or escala. Informan SaáreZ 24, Sr. C a -
!>-»— I . - . -UF 
SE V £ N D £ N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tíiburys, Cabriolets. 
Los inme jora oles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
inedia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 13S, entre Salud y lieina. 
2456 8-15 
B E M U E B L E S \ F i l i S . 
P I B Y £ L - P L J f i L á . 
Espléndido piano de la casa Pleyel de P « -
rl», "con aparato a u t o m á t i c o que permite 
á todo arteionado á la música , ejecutar 
desde las obras m á s fáci les , á las más di-
f íc i les , escritas para el piano, con toda per-
fecc ión. 
Almacén de Mfisica d Instrumentos, de 
Anselmo López. Obispo 27. Obrapía 23. H a -
bana. 
C. 708 12-25F 
ptazoa con efectos franceses recibidos d»" 
rectamente para los mismos. Rebaja tn tu» 
p í c e l o s . 
20633 / ' / 78-24D 
P I A N O S 
Boirselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á piazos. Pianos de al-
quiler desde $3 en adelante; se al iñan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajas. V d a . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 a , n c i v 
,1 motor mejor y m ^ " ^ " . ^ r U » 
traer ol agua de loa pozos y « ' " ^ . j c f 
cuaiquie ai tura. £ n J ^ 1 * ¿ b a n J 
f. Ainat v comp.. Cuba CP. HaPan». 
S E V E N D E N 
pued« verse á todas huras en l iuam* 
ro 62. 26-21L, 
27i>9 • - ^ - ^ 
I i i l i 
4 A ¡ S m l Í 
número 75} se venden 
de iuerro á p r o p o s m p a r a laor* | 
nes. 8.1Í 
2536 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos d( uso. San José 126 y meeilo. es-
quina a ¡á iicdad • 
- J''»" Í0-24B 
94 Y 38 CONSULADO 94 Y 96 
" L O S M S H E R M A N O S " 
, (asaflerétaip.os ycomura-yenta 
E n esta acreditada casa so da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés , tic compran y venden 
muebles, atendipndo á sus favorecedoras 
cou esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2S06 26-22F 
Surtido completo ea Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P K K S T A M U S Y C U 3 1 P R A S 
T e l é f o n o 1 9 i ó 
874 26-30E 
M e M e s 
pumas usaciari en fean Jo^ 1 
127. 
_ 5 £ l ? í ¿ n q ^ 
E L T A L L E R donde J ^ i e y f ^ e í 
de hierro « a i v a m ^ i o y c ¿ par* 
neas do tuaas ™ ^ l l d a ^ s d pu,1-
Oementer.o ue touos los d 
das. dc^ 2u,'yet* ^ j a y Salud. Ti 
lama hT. t une / a " J * ^uc lo» 
qUCS d« 3U P'Pa» 11 oS-lJf 
yuier precio. J . Pneto. 
2390 
N A R A N J O S a r.3. 
Injertados en ''"V^.e0 ^ d e 30 
sec i l ia , á escoger entre maa Kemit0, 
ues, pronos ^ P J £• CarriU^j. 
coreo ca tá logo S™"*- J' ^ 
c a d e r e s U . 
A precio- lazanables c E ! Pasaje . Zu-
lueta '¿'¿, entre Teniente Rey y Obrapla. 
" « J t 13-15F 
| l'iary Juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
i zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
i lidad en juegos da cuarto y en muebles á 
| gusto del comprador. Lealtad 103. entre 
i Neptuno y ^an Miguel. 
I 1 # Í 22-2F 
E N B A T A B A Í f l 
. ^ u e r d e ^ a y l r í - A r n « 9 
rán J . D. B o a — ' , 
¿antla&o de cuba. 
C 592 . 
7 ^ " í T 1 ,! 
del D I A K J • , >r»*» 
